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ARIS A L E A R E S 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
L'Espagne et l es E ta t s -Unis 
émettront simultanément 
des timbres-poste 
en l'honneur de Fray Junípero Serra 
La ville d e P e t r a , s i t u é e e n p l e i n 
centre de l ' î le M a j o r q u e , a é t é l e b e r -
ceau du p l u s h u m b l e c o n q u i s t a d o r d e 
tous les t e m p s : F r a y J u n í p e r o S e r r a , 
fondateur d e s M i s s i o n s f r a n c i s c a i n e s 
et c o l o n i s a t e u r d e l a N o u v e l l e C a l i -
fornie. 
Ce g r a n d f r a n c i s c a i n e s t c o n s i d é r é 
comme le d e r n i e r c o n q u i s t a d o r , e t l es 
Eta ts -Unis , q u i l ' h o n n o r e n i e t v é n è -
rent c o m m e u n s a i n t , l u i o n t é levé 
une foule d e m o n u m e n t s d o n t u n d a n s 
la salle d ' h o n n e u r d u C a p i t o l e d e 
W a s h i n g t o n , a, c ô t é d e s g r a n d s f o n -
dateurs de l a p a t r i e a m é r i c a i n e . 
A l ' occas ion d u 250* a n n i v e r s a i r e d e 
sa n a i s s a n c e , q u i a u r a l i eu le 24 n o -
v e m b r e 1963, l ' A s s o c i a t i o n « L o s A m i -
gos d e F r a y J u n í p e r o S e r r a » e t le 
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u « M u s e o 
J u n i p e r i a n o » d e P e t r a o n t d é c i d é d e 
c é l é b r e r a v e c g r a n d e p o m p e ce g l o r i e u x 
a n n i v e r s a i r e . 
P a r m i l e s a c t e s q u i v o n t c o m m é m o -
r e r c e t é v é n e m e n t il f a u t c i t e r l ' é m i s -
s i o n p a r l a « F á b r i c a N a c i o n a l d e 
M o n e d a » d e M a d r i d , d ' u n t i m b r e , o u 
d ' u n e s é r i e d e t i m b r e s , e n l ' h o n n e u r 
d u f o n d a t e u r d e S a n F r a n c i s c o d e 
C a l i f o r n i e . 
N o u s s o m m e s h e u r e u x d e s i g n a l e r 
q u e c e t t e é m i s s i o n p o s t a l e a é t é d é c i d é e 
g r â c e à l a p r o p o s i t i o n e t à l a c a m -
p a g n e d e p r e s s e i n i t i é e , d e p u i s q u e l -
q u e s a n n é e s , p a r n o t r e c o m p a t r i o t e 
M o n s i e u r V i n c e n t M a s , l ' i m p o r t a t e u r 
b i e n c o n n u d e M a r s e i l l e , é m i n e n t p h i -
l a t é l i s t e d e r e n o m m é e m o n d i a l e e t 
m e m b r e d ' h o n n e u r d e « L o s A m i g o s 
d e F r a y J u n i p e r o S s r r a ». 
N o u s s a v o n s , d ' a u t r e p a r t , q u e l e s 
E t a t s - U n i s , s o u s l a d e m a n d e d e M . 
J a m e s C. C o r m a n , d é p u t é p o u r l a C a -
l i fo rn i e , o n t d é c i d é , à l e u r t o u r , l ' émis- -
s i on d ' u n t i m b r e - p o s t e , c o m m e . h o m -
m a g e a u g r a n d m i s s i o n n a i r e m a j o r -
q u i n . 
C e t t e é m i s s i o n d e l 'Off ice d e T i m -
b r e s - p o s t e a m é r i c a i n , c o r r e s p o n d à 
l ' i dée s u g g é r é e p a r M . M a s , i l y a d é j à 
c i n q a n s , d a n s l a p r e s s e d e M a j o r q u e , 
e t q u i é t a i t d e c é l é b r e r e n s e m b l e l ' E s -
p a g n e e t l e s E t a t s - U n i s , p a r u n e 
é m i s s i o n s i m u l t a n é e d e t i m b r e s - p o s t e , 
le 250» a n n i v e r s a i r e d e l a n a i s s a n c e d e 
l ' i m m o r t e l f r a n c i s c a i n . 
N o s f é l i c i t a t i o n s à n o t r e i n f a t i g a b l e 
e t d y n a m i q u e c o m p a t r i o t e M o n s i e u r 
M a s . 
LA AUX BALEARES 
(TROISIÈME SUITE) 
La Baie d'Alcudia 
par Y . R O U G E T 
Cette g r a n d e b a i e s ' o u v r e d a n s la 
part ie o r i e n t a l e d e l ' U e . E l l e e s t b o r d é e 
de fa la ises c r e u s é e s d e c a v e r n e s d o n t 
la p r o s p e c t i o n a u p o i n t d e v u e d e l a 
faune n o m a n q u e p a s d ' i n t é r ê t . U n e 
grande p l a g e d e s a b l e fin c o n s t i t u e le 
fond m ê m e d ? l a b a i e b o r d é e d e d u n e s 
qui avec l e u r s o y a t s é v o q u e n t u n p e u 
La P a n n e ou "Coq s u r M e r . 
Ici, n o u s r e t r o u v o n s d e s p l a n t e s 
a t t i rées p a r lo sel o u l a s i l i ce e t n o n 
par la l a t i t u d e . Eryngium maritimum 
vit en c o m p a g n i e d'Eryngium campes-
tre. A c e r t a i n s e n d r o i t s o n t r o u v e u n e 
belle l i l i acée t r è s o d o r a n t e . I l s ' a g i t d e 
P a n c r a f i u m maritimum. C i t o n s é g a l e -
ment le C i n é r a i r e : Senecio cineraria, 
Diotis candidissima a u x feu i l l e s d o u c e s 
et f eu t r ée s . Mathiola situata, u n e 
h a u t e e t c o m m u n e c r u c i f è r e d u M i d i . 
Un p l a n t i n t r è s a d a p t é a u m i l i e u : 
Plantage- crassifolia. N ' o u b l i o n s p a s l a 
fas tueuse e t d é l i c a t e G l a u c i è r e : Glau-
cium flavum, n i A t r i p Z e i halimus, 
pourpr i e r m a r i n . 
On y t r o u v e é g a l e m e n t q u e l q u e s 
p lan tes d ' a s p e c t p e u e n g a g e a n t d a n s 
le g e n r e d e l a S o u d e e t d u P a n a i s : 
Echinophora spinosa. Q u e l q u e s e u p h o r -
b e s : Euphobia paralias e t pithyusa. 
ínula crithmoides e s t u n e c o m p o s é e 
asSez t y p i q u e a u x feu i l l e s é t r o i t e s e t 
c h a r n u e s p o l i s s a n t p r è s d e s m a r a i s . 
Les d u n e s s o n t e n b o n n e p a r t i e p l a n -
t é e s d e P i n s m a r i t i m e s e t d ' A l e p s e t 
a u s s i d e P i n s p a r a s o l s . D a n s le s o u s -
bo i s , l a s t r a t e a r b u s t i v e e s t f o r m é e 
p a r le M y r t h e : Myrthus communis e t 
Arbustus Unedo : a r b r e à f r a i s e s . 
Rhamnus alaternus, e t c . . . M a i s t l e 
L e n t i s q u e : Pistacia lentiscus e s t l a 
p l a n t e d o m i n a n t e . L a S a l s e p a r e i l l e : 
Similax áspera, c r é é e p a r l a N a t u r e 
u n j o u r d e m a u v a i s e h u m e u r , se 
c h a r g e d e n o u s r a p p e l e r q u e le m o n d e 
e s t p l e i n d ' é p i n e s . 
C i t o n s c o m m e p o u s s a n t s u r les c h e -
m i n s ( p l u s ou m o i n s ) Arthemisia Ab-
sinthium e t Aspragus Acutifdius. D e r -
r i è r e l e s d u n e s s ' é t e n d e n t d e v a s t e s 
m a r a i s a u x e a u x s a l é e s . L a S t a l i c o r n e 
e t l a S t a t i c e r é g n e n t s u r c e t e m p i r e 
o ù ' I o n p e u t r e n c o n t r e r u n e p l a i s a n t e 
t o r t u e : l a Cistude d'Europe. I l e s t 
p o s s i b l e d ' y f a i r e u n e a m p l e r é c o l t e 
d e Cardium eduie d o n t l a c o q u i l l e dif-
f è r e d e c e u x v i v a n t e n m e r , à u n e c e n -
t a i n e d e m è t r e s p l u s l o i n . 
, C i t o n s m a i n t e n a n t u n p e r s o n n a g e à 
p e u p r è s con f iné à l a z o n e l i t t o r a l e d e 
l ' o l i v i e r . I l s u f f i r a d e l e v e r q u e l q u e s 
p i e r r e s p o u r l ' y r e n c o n t r e r . C ' e s t u n e 
s o r t e d e p e t i t l é z a r d c o u v e r t d e p r o t u -
b é r a n c e s , a u x d o i g t s é l a r g i s e t m u n i s 
d e p e t i t e s v e n t o u s e s . I l s ' a g i t d e Tá-
rentela Mauritanica. C e p e t i t r e p t i l e 
e s t s u s c e p t i b l e d e c h a n g e r d e t e i n t e 
a v e c u n e r a p i d i t é i n c r o y a b l e . Le s o i r 
n o u s le r e t r o u v o n s figé s u r les f a ç a d e s 
é c l a i r é e s d e s m a i s o n s . A v e c u n p e u d e 
c h a n c e , i l e s t p o s s i b l e d ' a p e r c e v o i r , p a r 
c l a i r d e l u n e , a u x a b o r d s d e s m a r a i s , 
u n c a r n a s s i e r q u i n e d é d a i g n e p a s t o u -
j o u r s l e p o i s s o n ; c ' e s t l a G e n e t t e : 
Genetta genetta. 
A l ' h e u r e o ù l e v e n t d u l a r g e t o m b e 
e t où c o m m e n c e l a n u i t c h a u d e e t 
c l a i r e d e s B a l é a r e s , i l . e s t f r é q u e n t 
d ' a p e r c e v o i r , v o l a n t d ' a r b r e e n a r b r e , 
u n e s o r t e d e C h e v ê c h e q u e n o u s a v o n s 
p u c a p t u r e r à p l u s i e u r s r e p r i s e s . N o u s 
t e r m i n e r o n s n o t r e e x p l o r a t i o n d a n s l a 
b a i e d ' A l c u d i a e n j e t a n t u n r a p i d e r e -
g a r d s u r le p e t i t v i l l a g e m a u r e d o n t 
les v i e u x r e m p a r t s s ' o r n e n t d e s é t o n -
n a n t e s fleurs -du C â p r i e r : Capparis 
spinosa a v e c l e u r s l o n g u e s e t c u r i e u s e s 
é t a m i n e s . N o u s y t r o u v e r o n s a u s s i , 
t a p i e l e l o n g d ' u n m u r d ' e n c e i n t e , 
c o m m e e n q u ê t e d ' u n m a u v a i s c o u p , 
l a v é n é n e u s e J u s q u i a m e b l a n e h e - : 
Hyoscyamus albus, s i c o m m u n e e n 
C a t a l o g n e . 
Pour copie conforme : J . R . 
(Paraîtra en mars : La Baie de Canya-
met.) 
f Festival Mundial 
de belleza y elegancia, 
en Mallorca 
H a n s ido p r o f u s a m e n t e r e p a r t i d o s 
u n o s a t r a y e n t e s c a r t e l e s d e p r o p a g a n -
d a del m a g n o f e s t i v a l d e b e l l e z a y 
e l e g a n c i a q u e t e n d r á l u g a r e n e s t a 
i s l a de l dos a l - 1 0 d e f e b r e r o p r ó x i m o , 
d u r a n t e el c u a l s e l l e v a r á a c a b o l a 
e l e c c i ó n de « M i s s N a c i o n e s U n i d a s ». 
T a l a c o n t e c i m i e n t o h a s i d o p a t r o c i -
n a d o p o r l a v e t e r a n a e n t i d a d « F o -
m e n t o del T u r i s m o », c o n l a e f icaz c o l a -
b o r a c i ó n de l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o y J a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s ; 
l o c u a l r e p e r c u t i r á g r a n d e m e n t e e n 
t o d o s los á m b i t o s de l m u n d o , e n b e n e -
ficio d e M a l l o r c a , t a n f a v o r e c i d a p o r 
el t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l . 
C o n m o t i v o de l i n t e r e s a n t e f e s t i v a l 
t i e n e n a n u n c i a d a su v i s i t a b u e n n ú -
m e r o d e p e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s y 
e x t r a n j e r a s , a s í c o m o e m b a j a d o r e s d e 
l o s P a í s e s b e l l a m e n t e r e p r e s e n t a d o s 
a s i m i s m o p o r t r e i n t a b e l l a s S e ñ o r i t a s , 
s i n c o n t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
S e r á n p r e s e n t a d o s e n el t r a n s c u r s o 
d e l a e x c e p c i o n a l s e m a n a tíe f e s t e j o s 
e s p e c t á c u l o s d e t o d a í n d o l e y g r a n 
c a t e g o r í a , t a l e s c o m o u n a c o r r i d a d e 
t o r o s c o n desfi le d e c a l e s a s , desf i le d e 
m o d e l o s , b a i l e s d e g a l a , u n a g r a n 
« C s a a D i p l o m á t i c a » e u el f a m o s o H o -
te l F o r m e n t o r c o n a c t u a c i ó n d e a t r a c -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , v i s i t a s a l a s 
c u e v a s d e M a n a c o r y P o r t o - C r i s t o , 
b a i l e d e t r a j e s , fiesta c a m p e r a e n .et ' 
« C o r t i j o V i s t a V e r d e » , c o n a s i s t e n c i a 
e i n t e r v e n c i ó n d e l a s M i s s e s v i s t i e n d o 
el t r a j e t í p i c o d e s u s r e s p e c t i v o s P a i s e s , 
desf i les d e a l t a c o s t u r a y v i s i t a s a 
V a l l d e m o s a , D e y á y S ó l l e r . 
E l F e s t i v a l d e r e f e r e n c i a s e d e s a r r o -
l l a r á e n el m a r c o m a r a v i l l o s o d e l o s 
a l m e n d r o s floridos, q u e , c o m o c a d a 
a ñ o h a n v u e l t o a d e c o r a r d e m o d o 
i n i m i t a b l e el d u l c e p a i s a j e m a l l o r q u í n , 
c o n t r a s t a n d o c o n l a a l f o m b r a v e r d e d e 
h i e r b a r e c i e n t e y los s e m b r a d o s e n 
s a z ó n , y l a p l a t a d e los o l i vos m i l e -
n a r i o s q u e c a n t i l el g r a n v a t e R u b é n 
D a r í o . 
E s d e a l a b a r l a d e c i s i ó n tíe c e l e b r a r 
t a l e s f e s t e jos e n l a I s l a D o r a d a , s i e n d o 
d e s e p e r a r q u e d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
de l s u a v e i n v i e r n o m a l l o r q u í n , s e s i -
g a n o r g a n i z a n d o c a d a a ñ o f e s t i v a l e s 
q u e a t r a i g a n a l t u r i s m o y e l l o s e c o n -
s i g u e a b a s e d e e s p e c t á c u l o s c o m o e l 
q u e v á a c e l e b r a r s e e n b r e v e , c o n e l 
e n t u s i a s m o y l a f a s t u o s i d a d d e b i d a s , 
a j u z g a r p o r l o s p r e p a r a t i v o s q u e v i e -
n e n r e a l i z á n d o s e . 
A . V I D A L I S E R N , 
De la Sociedad Española 
de Escritores de T u r i s m o . 
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village non touristique, 
De Amsterdam à Mallorca 
por J . - F . V I D A L Y S O L A N A S 
avec tourisme... 
Autorisation de l'auteur, de « Lealtad» 
I l n e m e f u t p a s d é s a g r é a b l e d e r e c e -
v o i r d u P r é s i d e n t d e « L e a l t a d » l ' o r d r e 
d e m e r e n d r e à D e y a . Ce t o r d r e , a u s s i 
b i e n , n o u s r é j o u i t , il f a u t le d i r e e n 
t o u t e v é r i t é . E n effet , n o u s n e c o n -
n a i s s i o n s p a s - s u f f i s a m m e n t — n o u s d e -
v o n s l ' a v o u e r — c e p e t i t v i l l a g e m a -
j o r q u i n ; c ' e s t p o u r q u o i n o u s a v o n s é t é 
t r è s h e u r e u x d e l e v i s i t e r d e n o u v e a u . 
L e v o y a g e — T e r r a d e s e t u n c o m p a -
g n o n e n m o t o — f u t d e s p l u s m e r v e i l -
l e u x . N o u s l e r e d i s o n s ici p o u r ce lu i 
q u i n e l ' a j a m a i s a c c o m p l i : V a l d e -
m o s a . . . 
L a p r e m i è r e i m p r e s s i o n q u e l ' o n r e s -
s e n t e s t q u e D e y a e s t u n v i l l a g e t r a n -
q u i l l e . C ' e s t s e u l e m e n t a p r è s q u ' o n 
r e m a r q u e l a c u l o t t e c o u r t e d e q u e l q u e s 
t o u r i s t e s . C e s d e u x c o n s t a t a t i o n s p a -
r a i s s e n t , d e p r i m e a b o r d , c o n t r a d i c -
t o i r e s •' t o u r i s m e e t t r a n q u i l i t é ! ? !? . . . 
L e m o t « i m p o s s i b l e » v o u s m o n t e a u x 
l è v r e s . . . C e p e n d a n t , c h e r s l e c t e u r s , s i 
l e T o u r i s m e a v a i n c u l e p a y s a g e e t s o n 
a m b i a n c e e n b i e n d e s e n d r o i t s d e M a -
j o r q u e . . . I c i , à D e y a , c ' e s t t o u t l e 
c o n t r a i r e : c ' e s t l e p a y s a g e e t s o n a m -
b i a n c e q u i o n t é v i n c é l e t o u r i s m e . . . 
U n ' e s t p a s é t r a n g e , e n effet , d e 
c o n s t a t e r q u e c e s o n t l e s p e i n t r e s , l e s 
é c r i v a i n s e t l e s a r t i s t e s e n s o m m e q u i 
o n t v o u l u h a b i t e r l e s p e t i t e s m a i s o n s 
d e c e v i l l a g e d e m o n t a g n e q u i a r é u s s i 
à é l o i g n e r le t o u r i s m e , s a n s c e s s e r p o u r 
a u t a n t d e r e s t e r u n v i l l a g e a v e c d e s 
t o u r i s t e s . C e u x - l à s o n t c e u x — l e s 
m o i n s n o m b r e u x — q u i v i e n n e n t d a n s 
l ' I l e a f i n d ' y t r o u v e r l e c a l m e , l a t r a n -
q u i l l i t é , l es b e a u t é s i n n é e s e t n a t u r e l -
l e s d e l ' i n c o m p a r a b l e M a j o r q u e . . . 
C e q u i n o u s i m p r e s s i o n n e e t n o u s 
r é j o u i t t o u t à l a fois , c ' e s t q u e D e y a 
s o i t u n v i l l a g e d e m e u r é v i e r g e d e t o u -
t e s l e s i n f l u e n c e s q u i s ' e x e r c e n t à n o s 
f r o n t i è r e s . S a « C a l a », e n p a r t i c u l i e r , 
e s t , d e l o i n , h o r s s é r i e . O n y t r o u v e 
s a n s p l u s d e u x p e t i t s k i o s q u e s à r a -
f r a î c h i s s e m e n t s , u n p e t i t r e s t a u r a n t 
e t , c e l a v a d e so i , q u e l q u e s b a r a q u e s 
o ù c e r t a i n s p é c h e u r s r e m i s e n t l e u r s 
e m b a r c a t i o n s . J e l e r é p è t e : u n c o i n 
u n i q u e e t p i t t o r e s q u e d e M a j o r q u e ! 
C o m m e l ' a é c r i t , p a r a i l l e u r s , M . Ro-, 
b e r t G r a v e s , u n c é l è b r e é c r i v a i n , 
a m a t e u r d e T H e , « . . . D e y a e s t l ' u n d e s 
« l i e u x les p l u s r a r e s d e n o t r e I l e q u i 
« s o i e n t r e s t é s d i g n e s d e M a j o r q u e . . . » 
E t c ' e s t l a v é r i t é ! I c i , l e t o u r i s t e r e n -
c o n t r e l a v é r i t a b l e M a j o r q u e : ce l l e 
q u ' i l d é s i r e r e n c o n t r e r à c h a q u e p a s , 
t o u t a u l o n g d e ses p r o m e n a d e s . . . C ' e s t 
ic i q u e n o u s n e r e n c o n t r o n s p l u s — 
p a r c e q u e d é s a p p r o u v é s — c e r t a i n s 
s p e c t a c l e s , p a r c e q u ' i l s n e s o n t p a s 
n ô t r e s . . . C e s f a i t s q u L a u r o n t b e s o i n 
d e l ' é p r e u v e d u f e m p s a f i n q u ' o n p u i s s e 
s e r e n d r e c o m p t e s ' i l s a u r o n t é t é ( en 
l e u r t e m p s ) g é n é r a t e u r s d e b i e n o u d e 
' m a l . . . d e p r o g r è s o u d e r e c u l . . . ( a u s e n s 
t o u r i s t i q u e , b i e n e n t e n d u ! ) . 
Pour traduction conforme : 
JOSEPH R I P O L L , 
de Can Pobo, Deya. 
M i e n t r a s e s c r i b o e s t a s l i n e a s , h a y 
t o d a v í a e n m i s o jos el v e r d e d e l a s 
p r a d e r a s d e H o l a n d a , l a m ú s i c a d e los 
o r g a n i l l o s e n l a s c a l l e s d e l a a l e g r e 
c i u d a d d e A m s t e r d a m ; l a s i m p a t i a de l 
p u e b l o h o l a n d é s . Y s o b r e t o d o , el o l o r 
p e c u l i a r d e l a h i e r b a d e s p u é s d e l a 
l l u v i a , y l o s c a n a l e s . E s u n a e x p e r i e n -
c i a r e v e l a d o r a d e j a r c o r r e r los p e n s a -
m i e n t o s m i e n t r a s , d e n o c h e , se c o n -
t e m p l a n l o s c a n a l e s d e e s t a c i u d a d c o n 
r a z ó n l l a m a d a l a V e n è c i a d e H o l a n d a . 
Y a h o r a , e s t o d o t a n d i s t i n o , y a l m i s -
m o t i e m p o t a n m a r a v i l l o s o . E s t a m a -
ñ a n a e n A m s t e r d a m . E s t a t a r d e e n 
M a l l o r c a , d o n d e el so l c a s i s i e m p r e 
b r i l l a ; y el m a r , g u a r d a n d o q u i é n 
s a b e q u e e s p e r a n z a s , m i s t e r i o s y d e -
seos . E l M e d i t e r r á n e o , s i e m p r e c a n -
t a d o p o r l o s p o e t a s , y s i n e m b a r g o , 
s i e m p r e m i s t e r i o s o ", el m a r d e l m u n d o 
l a t i n o d o n d e e l p a s a d o y el p r e s e n t e s e 
e n c u e n t r a n ; d o n d e l a g e n t e d a la b i e n -
v e n i d a a l v i s i t a n t e c o n u n a s o n r i s a e n 
l o s l a b i o s . N o p u e d o e v i t a r el r e c o r d a r 
e x p e r i e n c i a s p a s a d a s . E s t á t o d o t a n 
c e r c a n o , y a l m i s m o t i e m p o t a n d i s -
t a n t e . E s c o m o l a v i d a y l a m u e r t e . 
E n M a l l o r c a h a c a u s a d o d o l o r o s a 
i m p r e s i ó n l a i n í a s t a n u e v a d e l f a l l e -
c i m i e n t o , p o r u n a c c i d e n t e d e a v i a -
c i ó n , de l h i j o p r i m o g é n i t o d e los C o n -
d e s d e Godo, C a r l o s M u n t a ñ o l a ; t e -
r r i b l e d e s g r a c i a a c a e c i d a e n los a l r e d e -
d o r e s d e S e v i l l a , y a e x p e r i m e n t a d a p o r 
l a f a m i l i a Godo e n c a r n e v i v a h a c e 
u n o s c u a t r o a ñ o s , e n q u e p e r e c i ó e n 
f o r m a t r á g i c a o t r o d e los h i j o s , E n r i -
q u e , y e n d o d e e x c u r s i ó n a M o n s e r r a t ; 
h e c h o g l o s a d o p o r e s t e c r o n i s t a e n u n 
t r a b a j o t i t u l a d o « L a s o n r i s a l u m i -
n o s a » . 
L a f a m i l i a Godo se h a l l a v i n c u l a d a 
a l a i s l a p o r l a r z o s d e a d m i r a c i ó n h a c i a 
e s a p e r l a d e l M e d i t e r r á n e o y a s i m i s m o 
p o r r a z ó n d e i n t e r e s e s ; l o c u a l h i z o 
q u e C a r l o s y E n r i q u e , c o n o c i e r a n y 
t r a t a r a n a l c r o n i s t a y q u e é s t e p u d i e r a 
c a l i b r a r el f o n d o m o r a l y l a i n t e l i g e n t e 
s a g a c i d a d d e a m b o s , a c e n t u a d a d u -
r a n t e e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s e n el q u e 
a c a b a d e p e r d e r l a v i d a , p o r r a z ó n d e 
su h o m b r í a y d e d i c a c i ó n e n t u s i a s t a a 
l o s n e g o c i o s d e s u p a d r e , t a n t o e n « L a 
V a n g u a r d i a » c o m o e n o t r a s a c t i v i -
d a d e s c o m e r c i a l e s . 
D e m o d o q u e l a t r i s t e n u e v a , t a n t o 
p o r p a r t e d e l o s a s i d u o s l e c t o r e s d e l 
p e r i ó d i c o e n l a i s l a , c o m o e n l o s d e -
m á s t e s t a m e n t o s soc i a l e s , h a s i d o a c o -
g i d a c o n el c o m e n t a r i o d e s i n c e r a s i m -
p a t í a y c o n d u e l o , i n c r e m e n t a d o a h o r a 
c o n l a d o b l e d e s g r a c i a q u e a f l ige a l a 
f a m i l i a G o d o , a l a c u a l , p o r e n c a r g o 
d e m u c h o s , e n v i a m o s el m á s p r o f u n d o 
p é s a m e . 
Y a n o s i e n t o l a s a g u a s c o r r i e n d o p o r 
los c a n a l e s d e A m s t e r d a m . Y d i g o 
« s i e n t o » p o r q u e n o s o n a l g o m a t e r i a l , ' ' 
l l e v a n e n s i m i s m a s l o s d e s e o s , l a s 
e s p e r a n z a s y t e m o r e s d e m i l e s d e s e r e s 
h u m a n o s . I g u a l q u e l a s a g u a s m e d i t e -
r r á n e a s . N o es , a l f in y a l c a b o , t a n 
d i s t i n t o . C i e r t a m e n t e n o es a g u a d i s -
t i n t a . L o q u e l a r o d e a p u e d e n o s e r 
i d é n t i c o , p e r o l a g e n t e e n A m s t e r d a m 
m i r a r á e s t a n o c h e a l c i e l o i n t e n t a n d o 
h a l l a r u n a l u z d e e s p e r a n z a , i g u a l q u e 
y o l a b u s c o e n el c i e l o b a l e a r , l e jos d e 
H o l a n d a . H a y u n l a z o i n v i s i b l e e n t r e 
M a l l o r c a y A m s t e r d a m . Y a h o r a , e n 
el s i l e n c i o d e l a , n o c h e , s ó l o e n t o r p e -
c i d o p o r e l t e c l e t e o d e m i m á q u i n a d e 
e s c r i b i r , p u e d o a ú n o í r l o s p e c u l i a r e s 
o r g a n i l l o s d e l a s c a l l e s d e A m s t e r d a m . 
S i , h a y u n l a z o i n v i s i b l e e n t r e l a s 
n a c i o n e s y l a s g e n t e s . T o d o s s o m o s 
p a r t e s d e u n m u n d o i n c o m p r e n s i b l e . 
Y c u a n t o m e n o s l o e n t e n d a m o s , m á s 
d e b e m o s a m a r l o . E s f a s c i n a d o r d e s c u -
b r i r l o p o c o a p o c o . L o m a l o es q u e 
n u n c a l l e g a m o s a c o n o c e r l o , p e r o v a l e 
l a p e n a s e g u i r i n t e n t á n d o l o . 
J . - F . V. y S . 
E n h o m e n a j e p o s t u m o a l o s d o s h i -
j o s d e s a p a r e c i d o s d e l o s C o n d e s d e G o -
do, e s t e c r o n i s t a h a p e r g e ñ a d o e l s i -
g u i e n t e s o n e t o : 
C A R L O S Y E N R I Q U E 
E r a n d o s r a m a s d e á r b o l b e l l o y f u e r t e , 
c o n l a s o n r i s a f r a n c a , l u m i n o s a , 
e r a n d o n c e l e s q u e s e g ó l a m u e r t e 
c o n s u g u a d a ñ a f r í a y a l e v o s a . 
N o c a b e m á s , S e ñ o r , a n t e l a i n e r t e 
m a t e r i a b i e n l a b r a d a d e l a r o s a 
— t a n r o j a e n a m b o s t r a n c e s — q u e 
[ q u e r e r t e , 
p u e s b e s a n y a t u m a n o p o d e r o s a . -
S u p a s o p o r l a v i d a d e j ó e s t e l a 
b l a n c a , l a de l n o v i o q u e n o t i e n e 
s a l p i c a d u r a s e n l a b l a n c a v e l a . 
Y l a f i g u r a d e a m b o s s e s o s t i e n e 
s o b r e e l n a u f r a g i o r a u d o q u e l a e n c e l a 
p o r q u e el a m o r d e m u c h o s l a m a n -
[ t i e n e ! . 
A . V I D A L I S E R N , 
Académico Correspondiente 
de la Real Academia 
de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
A C T U A L I D A D A R R A C O N E N S J Í ; 
P r e c i s a m e n t e a e s t a n o b l e z a que -a 
u n o l e v a n b r i n d a n d o p o r d o q u i e r im-
p r e g n a d a d e b u e n a d o s i s d e h u m o r , y 
a v a l a d a c o n n o m e n o s c a n t i d a d de 
p r o p a g a n d a p a r a q u e el m u n d i l l o se-
d i e n t o d e b u e n a s n o t i c i a s a c a p a r e la 
a t e n c i ó n d e t o d o c u a n t o m e n u d e a y 
q u e d e p o r p o p u l a r i z a r s i e n d o es ta , la 
n o t i c i a v iva , l a n o t i c i a e n moc!:;, la 
n o v e d a d de l t w i s t , u n a l g o que con 
t o d a d e l i c a d e z a n u e s t r o s es t imados 
c o l a b o r a d o r e s y c r o n i s t a s d e S 'Ar racó , 
s i n p i z c a d e m a l a i n t e n c i ó n d i e r o n a 
l a lftz d e l a p u b l i c i d a d e n u n tono 
a l g o e x a g e r a d o a l o q u e r e a l m e n t e eran 
u n o s d i a s d e m e r e c i d o d e s c a n s o . 
H a r t o e s s a b i d o , m i s b u e n o s amigos, 
q u e el t u r i s m o es u n a de l a s mayores ' 
f u e n t e s d e riqueza e n t o d o s los paises 
de l m u n d o . E l t u r i s t a , b a j o t o d o s sus 
a s p e c t o s d e b e s e r b i e n t r a t a d o para 
q u e e s t e se v a y a r e p r o d u c i é n d o s e y en 
f o r m a d e a v a l a n c h a l l e g u e a invadi r 
n u e s t r a s c i u d a d e s , n u e s t r o s c a m p o s > 
p l a y a s , y s e v a y a f a m i l i a r i z a n d o pro-
g r e s i v a m e n t e e n u n c r e s c e n d o a n o t á n -
d o s e a ñ o t r a s a ñ o , h a s t a t a n t o vaya 
t o m a n d o c u e r p o c o n el c a r i ñ o que les 
b r i n d a n u e s t r o m e j o r t i e m p o . Nues t ra 
c a n í c u l a . O t r o s p u l u l a n p o r el mundo 
b u s c á n d o s e u n l u g a r d e r e p o s o t ran-
q u i l o . L o s h a y q u i e n e s t u v i e r o n la 
d i o s a f o r t u n a s i e m p r e a su lado, y 
n e c e s i t a n l u j o s a s c o m o d i d a d e s y Habi-
t a c i o n e s d e g r a n s u n t u o s i d a d . M i e n t r a s 
los h a b r á q u i e n e s a n s i a n l a soledad. 
E n c a m b i o l e s s e g u i r a n o t r o s de tipo 
a v e n t u r e r o , d e los q u e e n v e r d a d aman 
y v i v e n l a s d u r e z a s d e l o s c a m i n o s , las 
l u c h a s e n c o n a d a s c o n t r a l a s inc lemen-
c i a s de l t i e m p o y a g u a n t a n d o -on ¡us 
e q u i p a j e s y m o c h i l a a l h o m b r o t a n solo 
g u i a d o s p o r l a i l u s i ó n y el deseo de 
d e s c u b r i r l a s b e l l e z a s q u e a u n quedan 
e n t r e los m o r t a l e s . 
N a t u r a l m e n t e , el p e r m i t i r s e u n viaje 
d e d e s c a n s o , o u n v i a j e « t u r í s t i c o » a 
v u e s t r a m a n e r a d e e n t e n d e r , n o es una 
d e l a s f a c e t a s d e n u e s t r a v i d a en que 
p u e d a s e r de l t o d o i m p o s i b l e . E l ejem-
p l o l o t e n e m o s q u e n o s s a l t a a l a vista 
d a n d o u n a o j e a d a a l o q u e l l a m a r í a i s 
v i a j e s t u r í s t i c o s e n t r e l o s m u c h o s de 
n u e s t r o v e c i n d a r i o y q u e a n t a ñ o resi-
d i e r o n l e jos d e n u e s t r o p a í s . Cierta-
m e n t e a l r e f e r i r n o s a e s t e p u n t o dire-
m o s q u e S ' A r r a c ó m a n t u v o s iempre 
r e p a r t i d o e n el v e c i n o p a í s g a l o a u n 
s i n n ú m e r o d e p e r s o n a s e s t ab lec idas 
c o m r e c i a l m e n t e q u e d a d o a s u s queha-
c e r e s p r o f e s i o n a l e s y l i g a d o s a sus 
p r e o c u p a c i o n e s s e m a n t e n í a n e n jaque 
y s i n p o d e r s o l t a r p r e n d a c o n mot ivo 
d e t r a n s l a d a r s e d e u n d e t e r m i n a d o 
l u g a r a o t r o , y a s i d e e s t a m a n e r a 
c o n o c e r t o d a s l a s m á s i m p o r t a n t e s ciu* 
d a d e s , y c u a n t o t e n i a d e r e l a c i ó n visi-
t a n d o a m e n u d o a l a s m á s a p r e c i a d a s 
y c o n o c i d a s a m i s t a d e s . S i n l u g a r a 
d u d a s s u p o n í a l e s e n a ú e l l o s t i empos 
u n o s t r a n s t o r n o s e n s u s d e s p l a z a m i e n -
t o s , y e n t a l m o t i v o s e o c a s i o n a b a n 
u n o s g a s t o s q u e a n t e s s e p r o c u r a b a n 
c o m p e n s a r . A q u e l v i a j e « t u r í s t i c o » 
e r a p r e d e s t i n a d o e n d i s f r u t a r l o en 
u n o s d í a s d e v e r d a d e r o d e s c a n s o , de 
e se « t u r i s m o » e n q u e n a d i e s e ente-
r a b a y p a s a b a s i n p e n a n i g lo r i a , vivi-
d o e n el m e j o r d e l o s a m b i e n t e s , en 
el b e l l o m a r c o d e l s e n o f a m i l i a r . Los 
a s u n t o s n o d a b a n m á s q u e u n a y muy 
m e n g u a d a o p o r t u n i d a d p a r a ese dis-
f r u t e m e n e s t e r o s o , a l a p o s t r e d e t r e s 
o c u a t r o a ñ o s d e s i g u i d o y d u r o t r a -
b a j o . . (Suite page 3) 
Mallorca y los Godo 
PARIS-BALEARES S 
GRAND BANQUET ANNUEL DES CADETS DE L'OUEST 
Tous nos Amis et Adhérents sont instamment invités à 
participer à ce Banquet oui aura lieu le 
DIMANCHE 24 FEVRIER 1963 
à 13 heures précises 
dans les Salons de l'Hôtel Chanzy, 200, rue du Général Buat, 
à NANTES. 
Participation : 22 francs (tout compris). 
Inscriptions à adresser, de toute urgence, à : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux, Nantes 
en précisant le nombre de personnes à inscrire. 
BANQUET ANNUEL DES « CADETS » DE L'OUEST 
Comme chaque année, les Cadets de l'Ouest organisent leur 
Banquet qui aura lieu le Dimanche 24 février, à 13 heures précises, 
dans les Salons de l'Hôtel Chanzy, 200, rue du Général Buat, à Nantes. 
La participation à ce Banquet a été fixée à 22 francs (vins, taxes et 
service compris). Cadre hautement confortable, menu des plus allé-
chants, ambiance chaleureuse ! 
Nous souhaitons vivement que TOUS les Cadets participent à 
cette Réunion et démontrent par leur grand nombre, toute la vitalité 
de notre Association, l'intérêt actif qu'ils lui portent et l'immense 
camaraderie qui lie ses Membres. 
Nous espérons également que nombreux viendront à Nantes 
nos Amis des Sections voisines. 
Pour permettre l'organisation de cette Journée Baleare dans les 
meilleures conditions et la prise d'engagements avec le Traiteur, 
il nous est indispensable de connaître, au plus tôt le nombre des 
participants à cette Manifestation. Dès maintenant, prenez une feuille 
de papier, indiquez simplement : 
BANQUET DU 24 FEVRIER 1963 A NANTES 
Nom, prénom et adresse : 
Nombre de personnes à inscrire 
et faites aussitôt parvenir ce bulletin à Antonio VICH, 44, rue de 
Pilleux, à Nantes. 
Merci d'avance et à bientôt ! _ 
ftYIOH Q U 0 T I D I 1 N F I E P i f i i M -
— SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée . . 
10 h. C0 Palma départ 12 h. U0 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Enfants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P . 
39. Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
( S u i t e d e l a d e u x i è m e p a g e ) 
P a r a m i u n a d e l a s m a y o r e s a m b i -
c i o n e s y a d e m u y j o v e n f u é el v i a j a r . 
S e n t í c u r i o s i d a d p o r e l lo , y a l n o s e r 
pos ib l e r e s i g n á b a m e a l a s o m b r a d e 
m i p a r r a v i a j a n d o i n m a g i n a r i a m e n t e 
t a l c u a l m e l o p i n t a b a el a u t o r , e n 
« L S V u e l t a a l M u n d o d e u n N o v e l i s -
t a ». All i s e n t a d o b a j o l a s o m b r a , m e 
p a s a b a h o r a s r t a s h o r a s e m b a b u c á n -
d o m e c o n e l p e r f u m e d e s á n d a l o , d e l a s 
r i c a s l e ñ a s q u e m a d a s , v i e n d o a u n a 
i n g e n t e m u l t i t u d p u r i f i c a r s e e n l a s 
a g u a s de l G a n g e s . A ú n j o v e n y a l p a -
s a r d e l o s t i e m p o s h i b a n c o l m á n d o s e 
m i s i l u s i o n e s . A h o r a h o y d í a , n a d i e 
p u e d e r e t e n e r m i a t r e v i m i e n t o , m i s 
b u e n o s deseos de c o n o c e r u n a l g o d e 
e s a v i d a q u e t a n t o n o s c o n m u e v e y n o s 
l l e v a c a m i n o d e d e s e o s d e c o n o c e r u n 
a l g o d e e sa v i d a q u e t a n t o n o s c o n -
m u e v e y n o s l l eva c a m i n o d e M a r s e l l a , 
l u g a r p r i v i l e g i a d o e n d o n d e se c o n -
t e m p l a n a los m á s d i s t i n g u i d o s y e s c r u -
p u l o s o s « g o u r m e t s » c o m i e n d o r i c a s 
o s t r a s a l z u m o d e l i m ó n , i g u a l q u e l a 
s a b r o s í s i m a « b o u i l l a b a i s s e » t a n o r i g i -
n a l e n e s t a g r a n c i u d a d c o m o p o p u l a r 
e n boca d e l o s i n g l e s e s c o m o p a r e c e 
t a m b i é n n o s l a h i c i e r a n n u e s t r a e n 
e s t a e s p e c i a l i d a d , c o n su. a c e n t o de 
« M e d i t e r r a n e a n fish s o u p of c h o w -
d e r ». U n b r i n d i s e n t o d o lo a l t o p o r 
h a b e r s i do p o s i b l e l a r e a l i z a c i ó n de l 
c o m i e n z o d e e s t e b r e v e v i a j e « t u r í s -
t i co » s e l l a d o c o n u n v i n o d e v e r d a d e r o 
p r e s t i g i o , c u y o n o m b r e c l a m a t a m b i é n 
su p o p u l a r i d a d . C h â t e a u n e u f - d u - P a p e . 
es el v i n o c a r d e n a l i c i o e s c o g i d o p a r a 
l a s m á s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
M i e n t r a s t a n t o s e c o m e n t e a p u l m ó n 
l l e n o l a i m p o r t a n c i a d e e s t e c a c a r e a d o 
v i a j e « t u r í s t i c o » d e ese p o b r e y h u -
m i l d e t u r i s t a e r r a n t e , q u e h a b r á d e 
s e g u r o d i v e r t i d o a los c o n t e r t u l i o s . A 
p e s a r d e e l lo , y e n el p a s o p o r l a f r o n -
t e r a , m e h a b r á n c o n t a b i l i z a d o c o m o 
u n t u r i s t a d e los b u e n o s , q u e c o n l a 
h o n r r a d e z figurará s i e m p r e d e los 
p r i m e r o s . • 
S a n t C r i s t e t d e S ' A r r a c ô 
vos que a n e l p o b l e r e i n a u . 
p r o c u r a u d'e d a r m o s p a u , 
v i u e s p e r i t , y u n i ó . 
T e n i u j n o s c o m p e s i ó 
si n o l t r o s m o s m a r m u l a m 
a c a u r à m o s a j u d a m 
¿ C o m p o r e m a r r e t g l a r ó ? . 
Ni a m b a i g o a c l a r i r ó , 
p e r q u è j a n o vé d ' u n p a m . 
U n p o b l e t a n t p e t i t ó 
h a d o n a t s a c a m p a n a d e , 
d i g u e n t e n v e u b e n a l s a d e 
p e r t o t a s a nació". 
Q u ' e n J o a n V e r d a d e S ' A r r a c ó , 
u n t u r i s t a ; u n ser io ; 
a l a ' F r a n c a a m b u n m i l i ó 
ell l h a fe t s a p a s a t j a d a . 
J o n o sé c o m s a a r r e t g l a r e n 
a s c o r r e s p o n s a l s . d ' a q u í , 
p e r s e b r a d ' e s m e u c a m í 
lo s e r t q u e h e u e n d e v i n a r e n . 
Al m i e s c r i u a d a v e s P a r i s 
m o l t a p o m p a m a d o n à , 
e n f r a n c é s o c a s t e l l à 
( r e s t a u r a t e u r ) v a i t x l l e t j í . 
E l l t a m b é s ' a n a n t e r a , 
¡Aixó si q u ' e s p r e n d a es l l i s ! . 
B o n J e s s u s , q u i n c o m p r o m i s 
_ e l l s e r á n m a l s d ' a t u r á . 
A c i t u a t t a m b é l ' h a m f e r a n 
a n V e r d a s ' e n h a s e n a t , 
y e n f o r a s t é h e u e s c r i g u e r a n 
p e r f e r ó d i s i m u l á t . 
« E s p e c i a l i s t a e n Z a r z u e l a . » 
¡ Y e n m e n j à es m o l t c o n e g u t ! . 
L i d e s i t j a m u n b o n v i a t j e 
p e r q u è h e u t é b e n m a r e s c ú t . 
A m b a q u e s t a a ñ a d e a F r a n c a , 
m o l t de t e m p s s ' e n h a p e r l â t . 
H a s t a y t o t q u e m ' h a s e r c a v e n 
v a i t x v e u r a a d ' a m ú n t l ' A n d r a i t x . 
;E11 n o s a b e u u n a c o s s a ! . 
¿ C o r r e s p o n s a l s ? . R e c o n é s . 
S e m p r a s a r é a n J o a n V e r d a , 
s enss i l l c o m t o t s ; y a d a m é s . 
A c i u t a t a m i m a d i v e n , 
l ' A m o d e C a n P a l l a r e s . 
JOAN V E R D A . 
Vieille berceuse 
majorquine 
D o r s , m o n a n g e b r u n , le j o u r q u i 
[ s ' a c h è v e 
T i s s e s u r le p o r t s o n vo i l e c h a n g e a n t 
M a i s s u r les m o n t s b l e u s l a l u n e s e 
[ l è v e 
E t c h a q u e o l iv i e r s ' h a b i l l e d ' a r g e n t . 
N o n i , n o n i , n o , j ' a i f e r m é la p o r t e , 
A r r o s é l e s fleurs, e t à l ' A n g é l u s , 
J ' a i d i t t r o i t s Ave p o u r m a m è r e m o r t e 
E t p o u r c e u x d ' i c i q u i n e v i e n d r o n t 
[ p l u s . 
D o r s , m o n p o u p o n b r u n . S u r s a 
[ b a l a n c e l l e . 
T o n p è r e , e n s o n g e a n t à s o n g a r s q u i 
[ d o r t 
V o i t b r i l l e r a u ciel q u e l a n u i t c o n s t e l l e 
Le ref le t du p o n t c h a r g é d e f r u i t s d ' o r . 
B s e r a d e m a i n à l ' a u b e à M a r s e i l l e . 
L ' o r a n g e é g a i e r a d ' u n t a p i s j o y e u x 
L e q u a i d ' u n V i e u x - P o r t où l ' a i r 
[ s ' e n s o l e i i i e 
D e l ' a r ô m e c h a u d d e s f r u i t s , s a v o u r e u x . 
n t ' a p p o r t e r a , s i t u d o r s b i e n v i t e . 
D e s j o u e t s u q ' i c i l ' o n n e c o n n a î t p a s , 
U n t r a i n s u r ses r a i l s q u i s iff le , e t 
[ e n s u i t e 
B e a u c o u p d e b o n b o n s t o u t p l e i n t o n 
[ c a b a s . 
E t p u i s c e t é t é , q u a n d v i e n d r o n t l e s 
[ f ê t e s , 
N o u s t e p r e n d r o n s v o i r c o u r i r l e 
[ t a u r e a u 
E t d a n s e r l e so i r , g a r ç o n s e t fillettes. 
A u s o n d u b i n i o u , le g a i b o l é r o . 
D o r s , si t u n e v e u x q u e v i e n n e le M o r e 
N o i r c o m m e l ' e n f e r , q u i f a i s a i t f r é m i r 
N o s d é f u n t s a ï e u l s , e t q u i v i e n t e n c o r e 
E f f r a y e r l ' e n f a n t q u i n e v e u t d o r m i r . 
N o n i , n o n i , n o , vo ic i q u e s o m m e i l l e 
S e s y e u x n o i r s b i e n c los , m o n g e n t i l 
[ c o q u i n 
L a V i e r g e d e L l u e h s u r t o n b e r c e a u 
[ve i l l e ! 
E t d o r s jusqu'au. Jou r , p e t i t m a j o r q u i n ! 
J O S É D E Y A . 
PARIS-BALEARES 
CIIROMQUE DE FRANCE s a 
« UN D I A EN M A L L O R C A » 
Le 6e Grand Banquet Régional du Centre 
Organisé par les Sections de l'Allier, du Cher, de l'Indre, 
de la Nièvre et du Puy-de-Dôme 
aura lieu le DIMANCHE 24 MARS 1963, à 14 heures précises 
dans les Salons de l'Hôtel Terminus. 
Place de la Gare — Téléphone 93 — à MONTLUÇON 
(Garage ou Parking assurés) 
Les Sections du Centre invitent cordialement tous les Cadets 
à participer nombreux à cette merveilleuse journée dans 
l'ambiance fraternelle, inoubliable de « Un Dia en Mallorca ». 
Faites-vous inscrire dès que possible chez les correspondants 
locaux, ou chez M. Ch. Pons, 68, Rue Grande, Tél. : 11.32, 
Montluçon (Allier). 
PARIS 
M N o u s a v o n s eu l a d o u l o u r e u s e . s u r -
p r i s e d ' a p p r e n d r e , p a r n o t r e c o r r e s -
p o n d a n t d e B o u r g e s , l e décè s , d a n s sa, 
72« a n n é e , d e M a d a m e M a r i a C a p o , 
n é e à S a n c e l l a s , m è r e d e n o t r e a m i 
M . J a c q u e s C a p o , A g e n t t e c h n i q u e , 
h a b i t a n t P a r i s , e t q u i c o l l a b o r a à l a 
f o n d a t i o n d e s « C a d e t s d e ' M a j o r q u e » 
e n i l l u s t r a n t s i j o l i m e n t l e s c a r t e s d e 
m e m b r e s d e s a d h é r e n t s . A n o t r e g r a n a 
a m i s i d u r e m e n t é p r o u v é d a n s s a c h è r e 
a f f e c t i o n e t à t o u t e s a f a m i l l e n o u s 
p r i o n s d ' a c c e p t e r n o s p l u s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
L E COMITÉ D I R E C T E U R . 
• M a d a m e F r a n c i s c a C a s e l l a s - B e r n a i 
d e V i c e n s , e s t d e n o u v e a u p a r m i n o u s 
a p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s j o u r s d e 
r e p o s d a n s s a f a m i l l e à S o l l e r . 
• D e S o l l e r é g a l e m e n t s o n t r e v e n u s 
M . e t M m e F e l i p e R a m o s . 
• P a r a l a S e ñ o r a V i u d a d e R o t g e r 
y p a r a s u h i j o M a n u e l h a s i d o p e d i a a 
a D o n A n t o n i o P o m a r y S e ñ o r a l a 
m a n o d e s u s i m p á t i c a h i j a M a r í a 
R o s a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
AMIENS 
M N o s e n t e r a m o s q u e h a f a l l e c i d o e n 
S ó l l e r , ~ a l a e d a d d e 80 a ñ o s , D o n 
F r a n c i s c q M a r r o i g . E l S e ñ o r M a r r o i g 
fué c o m e r c i a n t e e n n u e s t r a v i l l a m u -
c h o s a ñ o s . f • 
E n v i a m o s a s u s a p e n a d a s h i j a s n u e s -
t r o s i n c e r o p é s a m e . 
BORDEAUX 
• D e M u r o d o n d e p a s a r o n s u s v a c a -
c i o n e s y e n c a n t a d o s d e su v i a j e a M a -
l l o r c a , l l e g a r o n n u e s t r o s a m i g o s M . 
P i e r r e C r o y z i , I n s p e c t o r d e P o l i c i a , y 
s u e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a , u n a m a l l o r -
q u i n a d e p u r a r a z a . 
• P a r a S ó l l e r d o n d e p a s a r a n u n a 
t e m p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i -
l i a r e s h a s a l i d o n u e s t r o a m i g o D o n 
J u a n C o l o m c o n s u e s p o s a y su e n -
c a n t a d o r a h i j a M a r í a - C r i s t i n a . 
• G r a t a s v a c a c i o n e s y b u e n d e s c a n s o 
d e s e a m o s a D o n B a r t o l o m é R i p o l l , 
P r é s i d e n t e d e l a S e c c i ó n G i r o n d i n a d e 
« L e s C a d e t s d e M a j o r q u e », y s u es -
p o s a s a l i d o s p a r a P a l m a . 
BOURGES 
• E s t d é c é d é e d a n s s a 72« . a n n é e 
M m e M a r i a C a p o , 
T r è s e s t i m é e p a r m i les m a j o r q u i n s , 
h a b i t a n t d e p u i s t r è s l o n g t e m p s n o t r e 
v i l l e o ù e l le n e l a i s s e q u e d e s a m i s . 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e n o u s 
p r i o n s s o n fils J a c q u e s d e c r o i r e e n 
n o s s e n t i m e n t s les m e i l l e u r s . 
BREST 
• D e s p u é s d e l a r g a i n a c t i v i d a d e n 
e s t a s c o l u m n a s , r e a n u d ó m i c o l a b o r a -
c i ó n , e s t a n d o a v u e s t r o l a d o c o m o 
a n t e s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s , r e g r e s ó a 
S ' A r r a c ó D o ñ a C a t a l i n a G e l a b e r t 
a c o m p a ñ a d a d e s u s n i e t a s F r a n c i s c a y 
A n a . F e l i z r e g r e s o l e s d e s e a m o s . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n « C a ' n P a s t i l l a » s a l i e r o n el c a p i t á n 
d e i n g e n i e r o s D o n A n d r é s C a l v e z , 
j u n t o c o n s u e s p o s a y su j o v e n c u ñ a d o 
J u a n . T a m b i é n s a l i e r o n D o n P e d r o y 
D o n J u a n L l a b r é s . F e l i z e s t a n c i a les 
d e s e a m o s . 
• P a s a r o n s u s v a c a c i o n e s n a v i d e ñ a s 
e n P a l m a l a s S e ñ o r i t a s ^ P a u l e t t e y 
M a r í a - T e r e s a M u n a r c o n g r a n a l e g r í a . 
• P r o c e d e n t e d e I n g l a t e r r a v i n o a 
p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n e sa c o n s u s 
p a d r e s D o n P e d r o y D o n a L e o n o r , el 
j o v e n M a t i a s T u g o r e s . 
M E l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s P e d r o 
E s t e v a y S e ñ o r a s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a . F e l i c i t a m o s a l o s v e n t u r o s o s p a -
pas. 
• D e s p u é s d e u n v i a j e r e l á m p a g o a 
S ' A r r a c ó e s t a o t r a v e z e n t r e n o s o t r u a 
D o n P e d r o E n s e ñ a t a c o m p a ñ a d o d e s u 
e n c a n t a d o r a h i j i t a F r a n c i s c a - A n a . 
M T a m b i é n r e g r e s ó d e S e l v a D o n R a -
fae l L l a d ó , c o m e r c i a n t e e n S a i n t - P a u l -
d e - L é o n . N o s a l e g r a m o s . 
• B u e n d e s c a n s o d e s e a m o s a l a S e -
ñ o r a V i u d a d e M u n a r , q u e s a l i ó p a r a 
M a l l o r c a . 
• P a r a d i s f r u t a r d e u n o s d í a s d e d e s -
c a n s o , s a l i ó p a r a B u r d e o s D o n G e n a r o 
R i g u e r o . 
• M E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a i n t - M i c h e l r e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e -
r a d o r a s d e l B a u t i s m o l a p r e c i o s a n i ñ a 
I s a b e l E s t e v a , h i j a d e n u e s t r o s a m i g o s 
D o n P e d r o y D o ñ a S i m o n a . F u e r o n 
p a d r i n o s D . D a n i e l L o t r i a n y A n t o n i a 
E s t e v a . L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s c o n u n b u e n r e f r e s c o f a m i l i a r c o n 
m u c h o a l e g r í a . P E R E T A . 
CHALONS-SUR-MARNE 
• N o u s a p p r e n o n s le d é c è s d e M . 
A n t o i n e A m e n g u a l q u i f u t i n s t a l l é 
d a n s n o t r e v i l l e d e 1908 à 1918. 
CHATEAUROUX-VIERZON 
• N o u s a v o n s a p p r i s l a b o n n e n o u -
ve l l e . N o u s n o u s p r é p a r o n s t o u s à p a r -
t i c i p e r à « U n D i a e n M a l l o r c a » à 
M o n t l u ç o n . 
CLERMONT-FERRAND 
• N o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e q u e l e s 
C a d e t s M o n t l u ç o n n a i s o r g a n i s e n t l e 
6« G r a n d B a n q u e t R é g i o n a l d u C e n t r e , 
l e d i m a n c h e 24 m a r s , à M o n t l u ç o n . 
N o u s e s p é r o n s b i e n y a s s i s t e r n o m -
b r e u x . B r a v o M o n t l u ç o n , c o m p t e z s u r 
n o u s . 
GRENOBLE 
• N o u s r e m e r c i o n s M . G r é g o i r e M e r -
c a d a l d e n o u s a v o i r p r o c u r é u n n o u v e l 
a d h é r e n t e n l a p e r s o n n e d e M . J . V a l l -
c a n e r a s q u e n o u s s o m m e s h e u r e u x 
d ' a c c u e i l l i r d a n s l a g r a n d e f a m i l l e d e s 
« C a d e t s ». 
• N o u s s e r i o n s r e c o n n a i s s a n t s , s i 
p a r m i nos C a d e t s G r e n o b l o i s , l'un 
d ' e n t r e e u x v o u d r a i t s e c h a r g e r d e 
n o u s f a i r e p a r v e n i r l e s n o u v e l l e s des 
C a d e t s r é s i d a n t d a n s l a r é g i o n . A 
l ' a v a n c e , m e r c i . . . 
HYERES 
• N o u s a p p r e n o n s q u e M . F e r n a n d 
S i n t e s , m e m b r e d e n o t r e a s s o c i a t i o n , 
fils d e n o t r e a m i M . P i e r r e S i n t e s , d e 
F o r t - d e - l ' E a u , C a d e t d e p u i s l a f o n d a -
t i o n d e n o t r e A m i c a l e , est venu d ' A l -
g é r i e , c o m m e b e a u c o u p d e n o s c o m p a -
t r i o t e s , s ' i n s t a l l e r e n m é t r o p o l e . 
M o n s i e u r F e r n a n d S i n t e s , A g e n t G é -
n é r a l d e l a C o m p a g n i e C o n t i n e n t a l e 
d ' A s s u r a n c e s s ' e s t i n s t a l l é à H y è r e s 
( V a r ) , A v e n u e d e s N a t i o n s - U n i e s . N o u s 
c o m p t o n s s u r l a s y m p a t h i e d e s C a d e t s 
p o u r lu i r é s e r v e r u n t r è s b o n a c c u e i l 
d a n s l ' e x e r c i c e d e s a p r o f e s s i o n e t lu i 
p e r m e t t r e d e r e t r o u v e r l ' a m b i a n c e 
t o u t e a m i c a l e q u ' i l a l a i s s é e à F o r t -
d e - l ' E a u . 
LE HAVRE 
• N o u s a v o n s a p p r i s l e d é p a r t p o u r 
S o l l e r d e M . e t M m e G a r a u , d e M . e t 
M m e B u a z a A n t o i n e e t l e u r p e t i t fils 
B e n o î t , e n f i n d e M l l e M a r g u e r i t e R i -
p o l l . N o u s l e s a c c o m p a g n e r i o n s b i e n 
v o l o n t i e r s e n c e t h i v e r s i r i g o u r e u x ! 
n o u s n o u s r é j o u i s s o n s d e p e n s e r q u ' i l s 
v o n t v e r s l e so le i l e t v e r s u n e t e m p é -
r a t u r e p l u s c l é m e n t e . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s b o n v o y a g e e t u n e x c e l l e n t s é -
j o u r . 
L O R I E N T 
• L e 30 d é c e m b r e o n t e u l i eu l e s 
fiançailles d e M a d e l e i n e O l i v e r , fille d e 
M m e M a d e l e i n e O l i v e r , a v e c M . M i c h e l 
W a l l e r , L i e u t e n a n t d e M a r i n e M a r -
c h a n d e . E n c e t t e o c c a s i o n u n g r a n d 
r e p a s a r é u n i l e s d e u x f a m i l l e s c h e z 
M m e O l i v e r . N o u s s o m m e s t o u t h e u -
r e u x d e p r é s e n t e r t o u t e s n o s f é l i c i t a -
t i o n s à n o t r e j e u n e a m i e M a d e l e i n e , 
à s o n fiancé e t à s a c h è r e m a m a n . 
M N o u s a v o n s e u le p l a i s i r d e r e v o i r 
J a c k y H u g u e n , d e B r e s t , e t M m e n é e 
A n t o n i a A l e m a n y - S a l v a , qu i a p r è s 
a v o i r f a i t u n s é j o u r à R o c h e f o r t s o n t 
à n o u v e a u à L o r i e n t o ù M . J a c k y H u -
g u e n e s t n o m m é à l a b a s e a é r o - n a v a l e 
d e L a n n - B i h o u é . 
• L ' é t a t d e s a n t é d e M m e A n t o n i a 
P u j o l é t a n t s a t i s f a i s a n t , s a fille M m e 
A n t o n i a S a l v a a p u r e v e n i r p a r m i 
n o u s a o r è s u n v o y a g e é c l a i r à S ' A r -
r a c o . E l l e a r e t r o u v é a v e c p l a i s ' ' - s e s 
p e t i t s - e n f a n t s Faus to -Mlche l e t M a r t e -
M a d e l e i n e , e t t o u s s e s n o m b r e u x a m i s 
L o r i e n t a i s . 
v LUNEVILLE 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p e i n e le dé-
c é è s d e n o t r e a m i M . J a i m e Fuster-
P o m a r à l ' â g e d e 62 a n s . Venu très 
j e u n e e n F r a n c e , s o n a p p r e n t i s s a g e a 
é t é f a i t à V e s o u l . P u i s , p l u s t a r d , il 
s ' e s t i n s t a l l é à L u n é v i l l e où il a ouvert 
u n C a f é - R e s t a u r a n t e t f o n d é u n foyer. 
I l n ' o u b l i a i t p a s s o n p a y s n a t a l , car, 
t r è s s o u v e n t il y a l l a i t p a s s e r quel-
q u e s j o u r s d e r e p o s b i e n m é r i t é en 
c o m p a g n i e d e s a f e m m e . 
D e p u i s l o n g t e m p s d a n s n o t r e ville 
i l y é t a i t t r è s a p p r é c i é p a r t ous ses 
c o l l è g u e s e t a m i s , p o u r s o n b o n sens 
c o m m e r c i a l e t s o n a f f a b i l i t é . Preuve, 
le l o n g c o r t è g e d e p e r s o n n e s qui ont 
t e n u à r a c c o m p a g n e r j u s q u ' à sa der-
n i è r e d e m e u r e . 
A s a v e u v e é p l o r é e , M m e M a r g a r i t a 
M i r o , s o n fils J a c q u e s e t s a belle-fille 
n o u s p r é s e n t o n s n o s condoléances 
a t t r i s t é e s . 
LYON 
• H a s a l i d o p a r a S o l l e r n u e s t r o buen 
a m i g o D o n G a b r i e l M a r t i y su simpá-
t i c a h i j a R o s a M a r í a . 
L e s d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a en el 
p u e b l o d e l a s n a r a n j a s . 
MARSEILLE 
• N o s a m i s M . F r a n c i s c o Coll-Arbona 
e t s a c h a r m a n t e é p o u s e M a r i a Simar . 
r o - M a r q u é s , s o n t p a r t i s p o u r Soller, 
a f in d e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d e repos 
e t v i s i t e r l e u r s f a m i l l e e t nombreux 
a m i s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n excellent 
v o y a g e e t u n b o n s é j o u r a u p a y s des 
o r a n g e r s . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s me-
s e s e n M a r s e l l a h a n s a l i d o p a r a Só-
l l e r e l c o m e r c i a n t e D . J a i m e Ballester 
y su S e ñ o r a D.a I s a b e l S e g u í . 
MONTLUÇON 
• L a - S e c t i o n d e l ' A l l i e r p r é s e n t e ses 
m e i l l e u r s v œ u x p o u r 1963 à tous les 
C a d e t s d u M o n d e . 
N o u s n ' a v o n s p a s c o n s u l t é d e voyan-
t e p o u r c o n n a î t r e les g r a n d s ' événe-
m e n t s d e c e t t e a n n é e c a r n o u s savons 
d é j à q u e l e p r o c h a i n G r a n d Banquet 
R é g i o n a l d u C e n t r e « U n D í a e n Ma-
l l o r c a » 1963 a u r a l i eu e n m a r s à Mont-
l u ç o n . N o u s e n r e p a r l e r o n s , m a i s , ce 
s e r a u n é v é n e m e n t i n o u b l i a b l e pour 
t o u s . P r é p a r e z - v o u s . . . 
• J'ai rêvé grâce à vous:.. — J ' a i en 
effet p a s s é l e r é v e i l l o n e t l e p remier 
j o u r d e c e t t e a n n é e e n v o t r e compa-
g n i e . . . Voici c o m m e n t : I n s t a l l é dans 
u n f a u t e u i l , b i e n d é c o n t r a c t é . Autour 
d e m o i , u n m a g n é t o p h o n e , u n électro-
p h o n e , u n a p p a r e i l d e p r o j e c t i o n , et, 
l e d o s s i e r « d o d u » d e s B a n q u e t s Ré-
g i o n a u x d u C e n t r e , a v e c d ' u n e par t , 
ce d o s s i e r c o m p r e n a n t b e a u c o u p de 
p h o t o s , d ' a u t r e p a r t , l es b a n d e s ma-
g n é t i q u e s e n r e g i s t r é e s a u c o u r s des 
b a n q u e t s . U n p e u d e m u s i q u e major-
q u i n e e t e s p a g n o l e , e t q u e l q u e s pet i ts 
films d e M a j o r q u e . J ' a i v r a i m e n t rêvé 
e n v o t r e c o m p a g n i e e t Je v o u s en re-
m e r c i e . J e v o u s s o u h a i t e à t o u s de 
r ê v e r à v o t r e t o u r e t q u e vos plus 
b e a u x r ê v e s s e r é a l i s e n t . GABY. 
M N o u s a p p r e n o n s l e décès , à l 'âge 
d e 79 a n s , d e M . B a r t h é l é m y Mayol, 
o r i g i n a i r e d e S o l l e r . I l é t a i t a r r i vé à 
M o n t l u ç o n e n 1900. n t r a v a i l l a comme 
c o m m i s à « L a M a j o r q u i n e » , chez M. 
B a r t h é l é m y T r i a s , l e p è r e d e n o s amis 
F r a n ç o i s e t B a t h é l é m y T r i a s . I l a tenu 
p e n d a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s le ma-
g a s i n « A u x Q u a t r e S a i s o n s » dont 
n o t r e a m i C h r i s t o p h e P o n s es t l ' ac tuel 
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propriétaire . M . M a y o l c o m p t a i t do 
nombreux a m i s à M o n t l u ç o n , il e s t 
u n a n i m e m e n t r e g r e t t é p a r t o u s c e u x 
qui l 'on t c o n n u . 
A son épouse , à se s e n f a n t s e t p e t i t s -
enfants, n o u s a d r e s s o n s n o s p l u s s i n -
cères c o n d o l é a n c e s . 
i Nous s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
la na i s sance d ' u n e m a g n i f i q u e p e t i t e 
fille de p lu s d e 8 l i v r e s , a u f o y e r d e 
nos amis M o n s i e u r e t M a d a m e J a c q u e s 
Dutírocq. N o u s s o u h a i t o n s b e a u c o u p 
de b o n h e u r à E l i s a b e t h , n o t r e n o u v e l l e 
« Cadet te ». F é l i c i t a t i o n s à se s p a r e n t s 
ainsi q u ' à se s g r a n d s - p a r e n t s M . e t 
Mme B a r t h é l é m y T r i a s . 
• Le d i m a n c h e 24 m a r s 1963, à M o n t -
luçon... u n e d a t e m é m o r a b l e p o u r t o u s 
ceux qui c o n n a i s s e n t « Un D í a e n M a -
l lorca». T o u t e l a r é g i o n d u c e n t r e e s t 
en effervescence d e p u i s q u e l a n o u v e l l e 
s'est r é p a n d u e . T o u t e s t e n r o u t e , t o u t 
se p r épa re p o u r q u e ce 6r B a n q u e t so i t 
une réuss i t e s a n s p r é c é d e n t . 
Mont luçon c o m p t e s u r l a p a r t i c i p a -
tion de t o u s les C a d e t s d e l a r é g i o n 
qui p o u r r o n t v i v r e a v e c n o u s u n e m e r -
veilleuse j o u r n é e e m p r e i n t e d e s y m -
pathie, de c a m a r a d e r i e , e t d e t o u t 
l 'esprit C a d e t . V o u s r ê v e r e z l o n g t e m p s 
de ce 6 « U n d í a e n M a l l o r c a ». 1963 à 
Mont luçon. G A B Y . 
MOULINS 
• Le d i m a n c h e 24 m a r s n o u s r e v i -
vrons « U n D í a e n M a l l o r c a » a v e c n o s 
amis M o n t l u ç o n n a i s , ce j o u r - l à , n o u s 
serons t o u s à M o n t l u ç o n f a i t e s v o u s 
inscrire dès q u e p o s s i b l e . 
• Nous a p p r e n o n s l e décè s , à l ' â g e d e 
88 ans , de M. A n t o n i o A m e n g u a l - E n s e -
fiat. né à F o r n a l u t x . T r è s j e u n e il v i n t 
en F r a n c e e t s " é t a b l i t à C h à l o n s - s u r -
Marne de 1908 à 1918. D e l à il r e t o u r n a 
& F o r n a l u t x où il f u t a p p r é c i é p a r 
ses q u a l i t é s , d e t r a v a i l l e u r , d e b o n t é 
et de s impl i c i t é , il f û t m ê m e é lu C o n -
seiller m u n i c i p a l . E n s u i t e il r e t o u r n a 
s 'établir à M o u l i n s a v e c ses e n f a n t s 
et il p a r t a g e a i t s o n t e m p s , l ' é t é d a n s 
la f r a î cheu r d e l e u r s m a g a s i n s e m b a u -
mé dp f ru i t s , e t l ' h i v e r s o u s l e ciel 
bleu des B a l é a r e s . C ' e s t a i n s i q u ' i l 
nous qu i t t e , a p r è s u n e v ie b i e n r e m -
plie, n o u s l a i s s a n t q u e d e b o n s sou-
venirs. 
A sa v e u v e M a d a m e M a r i a B a r c e l o -
Ginest ra , à M e s s i e u r s e t M e s d a m e s 
Michel. P i e r r e , M a r i a , C a t a l i n a s e s 
enfants . M. J e a n D e s c h a u m e s o n gen-
dre, M e s d a m e s M a r i a D a r d e r , Al ice 
Creuzat, ses bel les- f i l les , e t à se s p e t i t s -
enfants « P a r i s - B a l é a r e s » p r é s e n t e ses 
biens s incè res c o n d o l é a n c e s . 
NANCY 
• Ha l l e g a d o d e S ó l l e r n u e s t r o a m i g o 
Don Luis M a g r a n e r 
NANTES 
i Après u n e l o n g u e a c t i v i t é c o m e r -
ciale n o t r e s v m p a t h i q u e p r é s i d e n t d e 
la Sect ion loca le . M . R a m o n R o s , v i e n t 
de cesser l ' e x o l o i t a t i o n d e s o n c o m -
merce de f r u i t s e t p r i m e u r s p o u r a l l e r 
se fixer d a n s sa f a m i l l e à A n d r a i t x . 
Nous le r e g r e t t e r o n s d ' a u t a n t p l u s q u e , 
sous sa d i r e c t i o n , b i e n s e c o n d é p a r s a 
gentille épouse , 11 a su f a i r e b r i l l e r 
notre Sec t ion d e N a n t e s e t a p l a n i r p a r 
sa d i p l o m a t i e t o u t e s l e s d i f f i cu l t é s . 
I) laisse a u x m e m b r e s d e s C a d e t s d e 
Majorque u n i n o u b l i a b l e s o u v e n i r d o n t 
nous lu i s e r o n s t o u j o u r s r e c o n n a i s -
sants. 
» C'est M. J o s é M o l l e t s a s y m p a t h i -
que épouse M a r y v o n n e qu i p r e n n e n t l a 
suite de M . R o s d a n s Son c o m m e r c e . 
Nous l eur s o u h a i t o n s u n e be l l e r é u s s i t e 
dans l eu r n o u v e l l e a c t i v i t é . 
* Nous a v o n s e u l e p l a i s i r d e s a l u e r , 
à leur p a s s a g e à N a n t e s , l e s p r o p r i é -
taires du « R e s t a u r a n t d u P o n t - N e u f », 
n o t r e a m i G . V i c h e t s a f a m i l l e q u i 
o n t p a s s é q u e l q u e s j o u r s d a n s n o t r e 
r é g i o n . 
• L u e g o d e p a s a r u n a c o r t a t e m p o -
r a d a e n B é l g i c a e n c a s a d e u n o s a m i -
g o s l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J u a n a S a l v a 
d e « C a ' n B e y a » d e A n d r a i t x fija su 
r e s i d e n c i a e n e s t a c i u d a d e n c a s a d e 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s M. e t M m e 
T o r r e s , r e s t a u r a n t d e « L a P o u l e a u 
P o t ». 
G r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . í e 
d e s e a m o s . 
• I l e s t d e t r a d i t i o n q u e les fé tes p a -
t r o n a l e s d e S ' A r r a c ô s o i e n t c é l é b r é e s 
s o u s l ' é g i d e d e l a j e u n e s s e q u i é v i d e m -
m e n t f a i t d e s o n m i e u x avec q u e l q u e s 
h é s i t a t i o n s c o m p r é h e n s i b l e s . L ' a n d e r -
n i e r e t a f in q u e se p e r p é t u e n t ces m a -
n i f e s t a t i o n s f o l k l o r i q u e s u n C o m i t é f u t 
c r é é s o u s l ' é g i d e d u M a i r e , M . B o s c h . 
T o u s c e u x q u i d é s i r e n t f a i r e p a r t i e d u 
C o m i t é p e u v e n t se f a i r e i n s c r i r e , so i t 
à N a n t e s , c h e z M . V i c h , 44, r u e d e 
P i l l e u x , s o i t d i r e c t e m e n t à S ' a r r a c o . 
U n e fois i n s c r i t il f a u d r a p a y e r u n e 
c o t i s a t i o n a n n u e l l e qu i p o u r le m o m e n t 
n ' e s t p a s fixée. C e t t e c o t i s a t i o n d o n -
n e r a l e d r o i t d ' e n t r é e g r a t u i t à t o u t e s 
les f e s t i v i t é s . Les n o n - i n s c r i t s d e v r o n t 
a c q u i t t e r l e u r e n t r é e p a r t o u t . 
A . V I C H . 
NEVERS 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
q u e b i e n t ô t n o u s a l l o n s r e v i v r e « U n 
D i a e n M a l l o r c a » a v e c n o s a m i s M o n t -
l u ç o n n a i s , n o u s a t t e n d o n s le 24 m a r s 
a v e c i m p a t i e n c e . 
PAMIERS 
• C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a c c u e i l l o n s 
M . J a c q u e s P a l m e r , M e m b r e M é c è n e , 
d a n s n o t r e g r a n d e f a m i l l e . 
PERPIGNAN 
• N o u s a p p r e n o n s q u ' u n e A g e n c e d e 
P e r p i g n a n o r g a n i s e q u o t i d i e n n e m e n t 
u n d é p a r t a é r i e n d e P e r p i g n a n - P a l m a . 
N u l d o u t e q u ' i l o b t i e n d r a u n g r a n d 
s u c c è s p a r m i l e s C a d e t s d é s i r a n t s e 
r e n d r e à M a j o r q u e e n t r e les m o i s d e 
j u i n à o c t o b r e . B r a v o à c e t t e i n i t i a t i v e 
e t t o u s n o s v œ u x . 
PONT-AUDEMER 
• L a n o u v e l l e d u d é c è s d e M . P i e r r e 
V i c e n s , n é g o c i a n t e n F r u i t s e t P r i -
m e u r s à P o n t - A u d e m e r ( E u r e ) , v i e n i 
d e n o u s p a r v e n i r . N é à S o l l e r e n 1885. 
il a é t é i n h u m é le 16 n o v e m b r e d e r n i e r , 
d a n s s a 77« a n n é e , e n l ' ég l i s e S a i n t -
O u e n , s a p a r o i s s e . I l l a i s s e l e s o u v e n i r 
d ' u n h o n n ê t e c o m m e r ç a n t , t r a v a i l l e u r 
e t c o u r a g e u x . M . E l i o t , s o n a s soc ié , le 
r e g r e t t e r a l o n g t e m p s . A s a f ami l l e , à 
s o n Assoc ié , à ses p a r e n t s e t a m i s n o u s 
d i s o n s ici t o u t e n o t r e s y m p a t h i e e t n o s 
r e g r e t s d ' a v o i r a p p r i s s i t a r d l ' é p r e u v e 
qu i les a f r a p p é s . 
REIMS 
• P a r l a p r e s s e l oca l e , n o u s a v o n s 
a p p r i s q u e « l ' O l y m p i c - J u d o - C l u b » d e 
R e i m s f a i s a i t p a s s e r ses c e i n t u r e s e t 
n o u s a v o n s r e l e v é q u e n o t r e j e u n e a m i 
G a s p a r , fils d e n o s b o n s a m i s M . e t 
M m e G u i l l e r m o A l e m a n y , a v a i t o b t e n u 
l a c e i n t u r e j a u n e . T o u t e s n o s p l u s c h a -
l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à n o t r e j e u n e 
J u d o k a . 
• E s t d e r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s 
a v o i r p a s s é u n e x c e l l e n t s é j o u r à 
C h a m p e x (Suisse) n o t r e j e u n e c o l l a b o -
r a t e u r A n t o i n e - J o s é Co l l -V ich . 
• M . J u a n A l e m a n y es t p a r t i p o u r 
A n d r a i t x . e n c o m p a g n i e d e s a c h a r -
m a n t e fille C a t a l i n a . L a n o n m o i n s 
c h a r m a n t e F r a n c i s c a B o s c h e s t a u s s i 
d u v o y a g e . N o u s l e u s s o u h a i t o n s u n 
v o y a g e e x c e l l e n t , e t u n h e u r e u x sé -
j o u r e n s o l e i l l é . 
ROUEN - GRAND-QUEVILLY 
M U n d r a m e n a v r a n t v i e n t d e p l o n g e r 
les f a m i l l e s F r o n t e r a e t P e r r o t t e d a n s 
le p l u s p r o f o n d d é s e s p o i r . 
N o s b o n s a m i s M . e t M m e M a t e o 
F r o n t e r a , p r o p r i é t a i r e s d u B a r C a ñ i s 
d u P u e r t o d e S o l l e r é t a i e n t v e n u s , a c -
c o m p a g n é s d e l e u r fils M i g u e l , 11 a n s , 
p a s s e r les f ê t e s d e N o ë l e t d u J o u r d e 
l ' A n c h e z l e u r s e n f a n t s M . e t M m e 
M i c h e l P e r r o t t e , e t e n m ê m e t e m p s 
a i d e r c e u x - c i d a n s l e u r c o m m e r c e d e 
p r i m e u r s . 
Les é p o u x P e r r o t t e c h e z q u i l e t r a v a i l 
n e m a n q u e p a s , a v a i e n t conf i é l e u r s 
e n f a n t s M a r i e - P a u l e , 9 a n s , A n n n e t t e . 
8 a n s , P a t r i c e , 6 a n s , e t a u s s i M i g u e l 
F r o n t e r a à u n e d a m e J u l i e t t e D e l a r u e , 
73 a n s , q u i l e s g a r d a i t d e b o n c œ u r . 
U n s o i r c e t t e d a m e a p r è s a v o i r c o u c h é 
les e n f a n t s , é t e i g n i t l a g a z i n i è r e a v a n t 
d e se m e t t r e e l l e - m ê m e a u l i t . D i s o n s 
q u ' e l l e c r û t é t e i n d r e , c a r s e u l l a 
flamme s ' é t e i g n i t ; l e g a z c o n t i n u a n t 
d e s ' é c h a p p e r l e n t e m e n t , m a i s s û r e -
m e n t . 
Le l e n d e m a i n M . P e r r o t t e v e n a n t 
c h e r c h e r l e s e n f a n t s e t t r o u v a n t l a 
p o r t e c lose , d o n n a l ' a l a r m e , a p p e l a n t 
po l i ce , p o m p i e r s e t a m b u l a n c e . H é l a s ! 
le d r a m e é t a i t c o n s o m m é . 
... L a v ie i l l e d a m e n ' é t a i t p l u s d e ce 
m o n d e e t l a j e u n e M a r i e - P a u l e n o n 
p l u s . Les a u t r e s f u r e n t é n e r g i q u e m e m 
s o i g n é s e t c o n f i é s à u n h ô p i t a l s p é c i a -
l isé m a i s le j e u n e M i g u e l m o u r u t le 
l e n d e m a i n . S e u l s les d e u x p l u s j e u n e s 
e n f a n t s , a p r è s p l u s i e u r s j o u r s d e s o i n s 
a t t e n t i f s , f u r e n t r e n d u s à l e u r s p a -
r e n t s . 
A l a c é r é m o n i e d ' i n h u m a t i o n s e u l 
le c e r c u e i l d e M a r i e - P a u l e é t a i t p r é -
s e n t , c e lu i d e M i g u e l F r o n t e r a d e v a i t 
p a r t i r l e l e n d e m a i n p a r l a r o u t e v e r s 
les B a l é a r e s v i a B a r c e l o n e , c a r n o s 
b o n s a m i s M . e t M m e F r o n t e r a p o u r 
q u i c e ' j e u n e h o m m e p l e i n d e s a n t é 
é t a i t l e u r s e u l e j o i e d e v i v r e , - n ' o n t p a s 
v o u l u l e l a i s s e r e n t e r r e n o r m a n d e . 
M e u r t r i s d e d o u l e u r , à l a l i m i t e d e 
l a r é s i s t a n c e p h y s i q u e , s o n g e a n t à l e u r 
i m m e n s e c h a g r i n , q u a n d d e r e t o u r a u 
P u e r t o d e So l l e r , l es c l i e n t s d u b a r , e t 
l es j e u n e s a m i s d e M i g u e l , v i e n d r a i e n t 
a u x n o u v e l l e s , i ls o n t v o u l u r a m e n e r 
le f r u i t d e l e u r c h a i r d a n s ce c e r c u e i l , 
a f in d e p o u v o i r le p l e u r e r e t le fleurir 
à lo i s i r , c a r d é s o r m a i s les v o i l à s eu l s , 
b i e n s e u l s . 
L ' E g l i s e é t a i t c o m b l e , e t b e a u c o u p d e 
p e r s o n n e s n e p u r e n t y p é n é t r e r f a u t e 
d e p l a c e . I l y a v a i t u n e d é l é g a t i o n d e 
fillettes d e s éco les , t o u t e s é t o n n é e s d e 
s a v o i r q u e l e u r a m i e M a r i e - P a u l e , 
q u ' e l l e s n e r e v e r r o n t j a m a i s , é t a i t t a 
s o u s ce c a t a f a l q u e c o u v e r t d e fleurs 
b l a n c h e s , a u p r è s d e ses p a r e n t s e n 
l a r m e s . I l y a v a i t é g a l e m e n t les a u t o -
r i t é s loca les , e t t o u t e u n e fou l e a u s s i 
é m u e q u ' a t t r i s t é e , c a r l a f a m i l l e P e r -
r o t t e , m a r a î c h e r s d e p è r e e n fils s o n t 
t r è s e s t i m é s d a n s l a r é g i o n . 
L ' a c t e d e r e m e r c i e m e n t s , si p é n i b l e 
e n soi , fu t i n t e r m i n a b l e . L a f o u l e m i t 
p r è s d ' u n e h e u r e p o u r s ' é cou l e r , c a r 
f r a p p é d e s t u p e u r d e v a n t ce d r a m e 
a f f r e u x c h a c u n t e n a i t à c œ u r à t é m o i -
g n e r s a s y m p a t h i e a t t r i s t é e a u x f a -
m i l l e s s i c r u e l l e m e n t é p r o u v é e s . J a m a i s 
n o u s n ' a v i o n s a s s i s t é à u n e i n h u m a t i o n 
si p o i g n a n t e , n o s b o n s a m s i M . e t M m e 
F r o n t e r a p l e u r a n t à c h a u d e s l a r m e s , 
e t l e u r t r i s t e s s e t r o u v a n t u n é c h o 
p a r m i l a fou le é m u e q u i p l e u r a i t a u s s i . 
Q u a n d à n o s t r è s c h e r s a m i s M . e t 
M m e M i c h e l P e r r o t t e , e f f o n d r é s s o u s 
le p o i d s d e l e u r d o u l e u r , i l s n e p u r e n t 
p i s s u p p o r t e r la c é r é m o n i e , e t n e v i -
r e n t p e r s o n n e . 
N o t r e S o c i é t é , d o n t les m e m b r e s 
s ' é t a i e n t c o t i s é s p o u r o f f r i r u n e s u -
p e r b e c o u r o n n e a u x c o u l e u r s d e s C a -
d e t s , é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M . e t M m e 
P i e r r e A lcove r , M . e t M m e J e a n B a u z a , 
M . J a c q u e s R e y n é s , M . R a y m o n d C a -
p r o n , M . G o e r g e s D u c a s t e l , M . G a b r i e l 
S i m o , e t l e P r é s i d e n t d e n o t r e S e c t i o n 
loca le , M . J o a q u í n Col l . M . S o c i a s , 
V i c e - P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n d e R o u e n , 
qu i é t a i t s o u f f r a n t s ' é t a i t f a i t e x c u s e r 
t o u t e n ^ p a r t i c i p a n t à l ' o f f r a n d e d ' u n 
c o u s s i n d e fleurs. 
N o u s f o r m o n s d e s v œ u x s i n c è r e s p o u r 
q u e n o s a m i s M . e t M m e M a t e o F r o n -
t e r a , a i n s i q u e M . e t M m e M i c h e l P e r -
r o t t e e t l e u r s e n f a n t s t r o u v e n t le c o u -
r a g e n é c e s s a i r e p o u r s u r m o n t e r l e u r 
d o u l e u r . N o u s l e u r t é m o i g n o n s t o u t e 
n o t r e a f f e c t u e u s e a m i t i é e t l e u r p r é -
s e n t o n s à e u x t o u s , a i n s i q u ' a u x a u t r e s 
m e m b r e s d e l a f a m i l l e , l ' e x p r e s s i o n d e 
n o s c o n d o l é a n c e s é m u e s e t a t t r i s t é e s . 
Les f o r m a l i t é s d e d o u a n e e t d e m i s e 
e n é t a t d u c o r p s a f in de lu i p e r m e t t r e 
le v o y a g e s a n s e n c o m b r e a y a n t d u r é 
p l u s q u e p r é v u , e n fin de c o m p t e c ' e s t 
p a r a v i o n q u e le c o r p s du j e u n e M i g u e l 
F r o n t e r a fu t t r a n s p o r t é à M a j o r q u e 
où u n e n o u v e l l e c é r é m o n i e d ' i n h u m a -
t i o n fu t c é l é b r é e a u P u e r t o d e S o l l e r 
e n p r é s e n c e d ' u n e n o m b r e u s e a s s i s -
t a n c e é m u e a u x l a r m e s d e v a n t l e m a l -
h e u r qu i a si c r u e l l e m e n t f r a p p é l e s 
f a m i l l e s de n o s a m i s P e r r o t t e e t F r o n -
t e r a . 
G . S . 
• N o t r e a m i A n t o i n e F l e x a s q u i f a i -
s a i t d e s a c h a t s p o u r s o n c o m m e r c e f u t 
r e n v e r s é p a r u n e a u t o , e t s é r i e u s e m e n t 
b l e s sé , i l d e v r a p a s s e r q u e l q u e s m o i s à 
l ' h ô p i t a l . N o u s lu i s o u h a i t o n s b o n c o u -
r a g e , p a t i e n c e e t r é s i g n a t i o n . 
• L e 26 j a n v i e r e s t décédé s u b i t e m e n » 
d ' u n a r r ê t d u c œ u r n o t r e c o n c i t o y e n 
e t a m i M . G a b r i e l O l ive r , g r o s s i s t e e n 
p r i m e u r s , à l ' â g e d e 71 a n s . 
O r i g i n a i r e d e So l le r , il é t a i t v e n u 
t r è s j e u n e s e fixer e n F r a n c e , o ù p a r 
s o n t r a v a i l , s a c l a i r v o y a n c e , s a p r o -
b i t é p r o f e s s i o n n e l l e r e c o n n u e d e t o u s 
s u r l e m a r c h é d e R o u e n , s e c o n d é p a r 
u n e f e m m e a u s s i c o u r a g e u s e q u e b o n n e 
c o m m e r ç a n t e e t q u i a v a i t p o u s s é l ' a -
m o u r p o u r s o n m a r i j u s q u ' à a p p r e n d r e 
l e m a j o r q u i n q u ' e l l e p a r l e c o u r a m -
m e n t ( c h o s e a s sez r a r e p o u r u n e f r a n -
ça i se ) , il a v a i t r é u s s i à se c r é e r u n 
b i e n ê t r e r a t i o n n e l qu i d e v a i t d i s p a -
r a î t r e h é l a s ! d u r a n t l a d e r n i è r e g u e r r e 
p e n d a n t l a q u e l l e i l fu t s i n i s t r é t o t a l . 
R é i n s t a l l é p r o v i s o i r e m e n t d a n s u n 
b a r a q u e m e n t , il d e v a i t p a s s e r v i n g t 
a n s a v e c t o u t ce q u e c e l a r e p r é s e n t e 
c o m m e i n c o m m o d i t é s e t e n n u i s d e t o u -
t e s s o r t e s . P e n d a n t ce t e m p s i l n ' a v a i t 
q u ' u n e i d é e e n t ê t e : v o i r s a m a i s o n 
r e c o n s t r u i t e a v a n t d ' a l l e r se m e t t r e a u 
c h a u d d a n s u n c o i n t r a n q u i l l e a u v a l 
d e s o r a n g e r s , s o n c h e r S o l l e r . 
B é t a i t d a n s s o n n o u v e l i m m e u b l e 
en f in r e c o n s t r u i t d e p u i s t r o i s m o i s à 
p e i n e , e t c ' e s t a u m o m e n t où, s o n r ê v e 
r é a l i s é , f a l l a i t p o u v o i r se r e p o s e r u n 
p e u q u e s o n c œ u r a flanché. 
N o u s p r i o n s s a v e u v e , s e s e n f a n t s 
e t t o u t e la f a m i l l e d e t r o u v e r ic i l ' e x -
p r e s s i o n d e n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . * 
G . S . 
SAINT-LU 
• Les c h a u f f e u r s - l i v r e u r s d e p a s s a g e 
d a n s n o r t e v i l le , n e m a n q u e n t p a s d ' a l -
l e r p r e n d r e l e u r s r e p a s a u R e l a i s r o u -
t i e r d e « L ' A u b e r g e N o r m a n d e » . L a 
b o n n e r e n o m m é e d e ce r e s t a u r a n t e s t 
t e l l e q u e l e s t o u r i s t e s f o n t s o u v e n t u n 
d é t o u r e t se m ê l e n t a u x r o u t i e r s d a n s 
c e t t e b o n n e a u b e r g e où le p r o p r i é t a i r e , 
n o t r e a m i A l e m a n y , est u n c u i s i n i e r 
h o r s c l a s s e . 
6 PARIS-BALEARES 
C e l a c h a c u n l e s a i t . M a i s c e q u e 
l ' o n s a i t m o i n s b i e n c ' e s t q u e n o t r e 
a m i q u i s o n g e à l ' a v e n i r de l a c o r p o -
r a t i o n , f o r m e d e s a p p r e n t i s . E t m ê m e 
d e s a p p r e n t i s q u i e n r e m o n t r e n t à 
b e a u c o u p d e p r o f e s s i o n n e l s . C ' e s t a i n s i 
q u e , d e r n i è r e m e n t , l ' a p r p e n t i D a n i e l 
L e t o u s e y a p r è s a v o i r é t é c l a s s é p r e m i e r 
p o u r l e d é p a r t e m e n t a u C . A . P . d e 
c u i s i n e se t r o u v a s é l e c t i o n n é p o u r p a r -
t i c i p e r a u c o n c o u r s n a t i o n a l o r g a n i s é 
p a r l ' A s s o c i a t i o n d e s M a i t r e s - Q u e u x 
d e F r a n c e , e t d o n t les é l i m i n a t o i r e s 
e u r e n t l i eu à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e 
d e P a r i s . S é l e c t i o n n é u n e fois d e p l u s , 
b a t t a n t a i n s i d e s a p p r e n t i s s o r t i s d e s 
m e i l l e u r s h ô t e l s d u p a y s , le j e u n e L e -
t o u s e y s e t r o u v a p a r m i les d i x - h u i t 
f i n a l i s t e s v e n u s d e t o u t e l a F r a n c e , e t 
i l o b t i n t e n fin d e c o m p t e u n t r è s b o n 
c l a s s e m e n t e t u n d i p l ô m e . 
B r a v o à n o t r e a m i A l e m a n y q u e n o u s 
f é l i c i t o n s b i e n s i n c è r e m e n t . 
G . S . 
SAINT-QUENTIN 
• V e n a n t d e S a n T e l m o n o s b o n s 
a m i s M . e t M m e A n t o i n e V i v e s s o n t 
d e n o u v e a u p a r m i n o u s . Q u ' i l s s o i e n t 
l e s b i e n v e n u s . 
TOURS 
• N o u s a v o n s r e ç u d e M m e B e r n a t 
u n e t r è s g e n t i l l e c a r t e d e v œ u x p o u r 
l ' A s s o c i a t i o n , n o u s y s o m m e s t r è s s e n -
s i b l e s e t l ' e n r e m e r c i o n s b i e n v i v e -
m e n t . C o m m e e l le , n o u s f o r m o n s l ' e s -
p o i r q u e ce l l e -c i c o n t i n u e r a a u s s i p r o s -
p è r e q u e p r é c é d e m m e n t . 
N o u s p r e n o n s b o n n e n o t e d e s o n 
c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e . M e r c i . 
VICHY 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
q u e l e p r o c h a i n B a n q u e t R é g i o n a l d u 
C e n t r e a u r a l i e u c e t t e a n n é e l e d i m a n -
c h e 24 m a r s à M o n t l u ç o n . N o u s i n v i -
t o n s t o u s n o s a m i s d e l a r é g i o n à y 
p a r t i c i p e r n o m b r e u x . M o n t l u ç o n c o m p -
t e s u r n o u s . 
MONTE-CARLO 
• C ' e s t a v e c p e i n e q u e n o u s a p p r e -
n o n s l e d é c è s s u r v e n u à S o l l e r d e l a 
m è r e d e M . M i g u e l O l i v e r - M a r c u s . 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e , n o u s 
l e p r i o n s d ' a c c e p t e r n o s p l u s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46' 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layefana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del I e de Octubre 1962 al 70 de Junio 1967 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E ' 
• M i é r c o l e s a l a s 2 0 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES •*> PENDIENTES 
CRUCES *» ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A 4* P I E D R A S • M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel . 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
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L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X » 
PRÈS DU FOLIES - BERCÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Jhants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. V ICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Ateiter : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - » * 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X T V -
T é l . G O B . 71-59 
I - BORDEAUX 
HOTEL - BAR - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A . GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
(— BOURG-EN-BRESSE { 
AU FAISAN DORE 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des D o m b e s - V o l a i l l e s d e B r e s s e 
41, r ue du M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
} — CHALONS-sur-MARNE J 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Quai B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
] 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
J et S. r u e du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
| — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service A la carte et. à toute heure 
10' Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
( V i c e - P r é s i d e n t des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux A r m e s de la Ville (sous-sol) 
P l a c e dp i'Hntfil-dP-Vllie. P A R T S 'UM 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
L É © À 
injjtùiààabla 
et Iwti matefrê 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
a m : ; n o u a i .s. a 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34" 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
2 PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE RALEARES 
P A L M A 
COUTURC 
PALMA 
Rlkin iiíBfH Ç 1 T t e s o p . b a n c a i r e s . 
DAMA WAñlH ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
M P o r el C o n s e j o d e M i n i s t r o s h a s i d o 
a p r o b a d o el a n t e p r o y e c t o de l a u d i t o -
r i u m a c o n s t r u i r e n n u e s t r a c i u d a d , 
d e c l a r a n d o l a o b r a d e I n t e r é s S o c i a l . 
S e t r a t a d e a l g o r e a l m e n t e t r a n s c e n -
d e n t a l p a r a M a l l o r c a , c u y a m a t e r i a l i -
z a c i ó n n o s h a d e d a r u n n u e v o p r e s -
t i g i o e n e l o r d e n c u l t u r a l . 
E l g r a n A u d i t o r i u m d e P a l m a s e r á 
u n a o b r a c o m p l e t í s i m a e n s u g é n e r o . 
P a r a p r o y e c t a r e s t e c o m p l e j o , se h a n 
e s t u d i a d o o t r o s 23 edif icios d i s t r i b u i d o s 
p o r t o d o el m u n d o : E s t a d o s U n i d o s , 
p a i s e s e s c a n d i n a v o s , A l e m a n i a , J a p ó n , 
R u s i a , e t c . , a d a p t á n d o s e c a r a c t e r í s t i c a s 
e s p e c i a l e s d e a q u e l l o s , s e g ú n c o n v e n í a 
a l d e P a l m a . E s t e edif ic io d e c o n c e p -
c i ó n m o d e r n a t e n d r á c o m o m a r c o l a 
b a h í a d e P a l m a , p u e s t o q u e s e r á c o n s -
t r u i d o e n el P a s e o M a r í t i m o , e x a c t a -
m e n t e e n « E s s a l t d e ' s C a ». C o n s t a r a 
d e s i e t e p l a n t a s . T e n d r á c o m o b a s e u n 
C o n s e r v a t o r i o , c o n u n a g r a n a u l a 
m a g n a p a r a a u d i c i o n e s y d e m o s t r a c i o -
n e s , c a p a z p a r a 400 e s p e c t a d o r e s ; d i ez 
a u l a s y u n a espec ie d e a g o r a e n s u 
v e s t í b u l o . C o n s t a i g u a l m e n t e d e s a l a s 
p a r a C i n e - C l u b , t e a t r o e x p e r i m e n t a l , 
c o n c a p a c i d a d p a r a u n c e n t e n a r d e 
a s i s t e n t e s c a d a u n a ; s a l a e x p o s i c i o n e s , 
b a l l e t , r e s t a u r a n t e . C o m o e l e m e n t o p e -
d a g ó g i c o p r i n c i p a l , d e s t a c a l a g r a n 
s a l a a u d i t o r i u m p r o p i a m e n t e d i c h a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a m á s d e 1.600 a s i s -
t e n t e s ; g r a n e s c e n a r i o , q u e m e d i r á 
36 x 18 m e t r o s , c o n e s c e n a g i r a t o r i a , 
f o r o p a r a l a o r q u e s t a y f o r o p a r a el 
m i s m o e s c e n a r i o ; l a c a b i n a p a r a c i n e 
y p r o y e c c i o n e s s e r á l o m á s m o d e r n o 
q u e s e h a y a c o n o c i d o h a s t a a h o r a . 
U n a g r a n t e r r a z a s u p e r i o r d e s t i n a d a 
a a n f i t e a t r o , c o n p i s t a c e n t r a l c i r c u l a r 
p a r a r e p r e s e n t a c i o n e s f o l k l ó r i c a s y 
o t r o s e s p e c t á c u l o s a l a i r e l i b r e , c o n 
g r a n m i r a d a s o b r e l a b a h í a . 
E l p r e s u p u e s t o de l edif ic io , i n s t a l a -
c i o n e s y m a q u i n a r i a se c a l c u l a a u n o s 
c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s . S e r á u n o d e 
l o s m e j o r e s de l m u n d o . 
• E n n u e s t r o P a s e o M a r í t i m o , se 
e s t á n i n s t a l a n d o u n a s s e ñ a l e s d e t r á -
fico l u m i n o s a s , v i s i b l e s a l a r g a d i s -
t a n c i a t a n t o d e d í a c o m o d e n o c h e . 
E s t a m e j o r a , a d e m á s d e s u e s p l e n d o r 
y o r n a m e n t o n o c t u r n o , e v i t a r á s i n d u -
d a a l g u n a u n m u y e l e v a d o p o r c e n t a j e 
d e a c c i d e n t e s . P a l m a s e r á u n a d e l a s 
p r i m e r a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s q u e d i s -
f r u t a r á n d e t a n ef icaz s i s t e m a d e i lu -
m i n a c i ó n . 
• C o m e n z ó e n P a l m a el r o d a j e d e 
« H é c t o r ». E s t a p r o d u c c i ó n d e W a l t 
D i s n e y s e r á t a m b i é n e x h i b i d a e n l a 
T . V . e u r o p e a . 
• C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e S a n 
A n t o n i o A b a d , e n l a i g l e s i a d e S a n 
A n t o n i o , t u v o l u g a r l a c e r e m o n i a t r a -
d i c i o n a l d e « ses b e n e i d a s » c o m o t o d o s 
l o s a ñ o s , e n l a s q u e v i m o s d e s f i l a r n u -
m e r o s a y v a r i a d a c a n t i d a d d e a n i m a -
l e s . U n a c o l o r i d a y a n i m a d a c a r a v a n a 
s a l i ó d e l a p l a z a d e l a C a t e d r a l e n d i -
r e c c i ó n a l a i g l e s i a d e S a n A n t o n i o . 
E l p i n t o r e s c o desf i le e s t a b a i n t e g r a d o 
e n s u m a y o r p a r t e p o r a m a z o n e s y 
j i n e t e s m o n t a n d o h e r m o s o s c o r c e l e s . 
L a s t a r t a n a s , t o d a s e l l a s a d o r n a d a s 
c o n e x q u i s i t o b u e n g u s t o , i b a n t i r a d e s 
p o r c a b a l l o s r i c a m e n t e e n g a l a n a d o s y 
l a m a y o r í a d e e l l a s se h a l l a b a n o c u p a -
d a s p o r j ó v e n e s m u c h a c h a s a t a v i a d a s 
a l a a n t i g u a c o s t u m b r e m a l l o r q u i n a o 
a l e s t i l o s e v i l l a n o . 
• E l e x t a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o t u r í s t i c o 
d e M a l l o r c a , h a h e c h o d e P a l m a l a 
s e g u n d a C e n t r a l d e E s p a ñ a e n c o m u -
n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
V i e n e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e M a -
d r i d y a n t e s d e B a r c e l o n a . E n l a C e n -
t r a l d e P a l m a f u e r o n r e c i b i d o s e n 1962 
c e r c a d e 97.000 t e l e g r a m a s de l e x t r a n -
j e r o y e x p e d i d o s m á s d e 49.000. E n 
e s t a s c i f r a s n o e s t a n i n c l u i d o s los r e c i -
b i d o s y e x p e d i d o s e n l a s c i n c o s u c u r -
s a l e s d e l a c a p i t a l n i e n n i n g u n a d e 
l a c e n t r a l e s d e l o s p u e b l o s . E l c o s t e d e 
l o s t e l e g r a m a s a l e x t r a n j e r o e x p e d i d o s 
d e s d e P a l m a s o b r e p a s a l o s d i ez m i l l o -
n e s d e p e s e t a s . L a r e c a u d a c i ó n p o r 
t e l e g r a m a s e x p e d i d o s a l a P e n í n s u l a 
a l c a n z ó l a c i f r a d e t r e s m i l l o n e s y 
m e d i o d e p e s e t a s , l o q u e e n c i f r a r e -
d o n d a r e p r e s e n t a u n v o l u m e n d e t r á -
fico d e 1.500.000 c o m u n i c a c i o n e s t e l e -
g r á f i c a s . 
• U n a b u e n a p a r t e de l v i e jo C u a r t e l 
a s e n t a d o s o b r e el P u l g d e S a n P e d r o , 
l a p a r t e m á s a l t a d e l a ed i f i c ac ión , s e 
d e s p l o m ó y c a y ó s o b r e el c a u c e d e l a 
R i e r a , f r e n t e a l a e s p l a n a d a de l m o n u -
m e n t o a l c r u c e r o « B a l e a r e s » . C o n l a 
e d i f i c a c i ó n c a y ó t a m b i é n u n e x t e n s o 
t r o z o d e l i e n z o d e l a M u r a l l a . E l d e s -
p l o m o se c r e e d e b i d o a u n c o r r i m i e n t o 
d e t i e r r a s m o t i v a d o p o r e l r e b l a n d e c i -
m i e n t o o p e r a d o p o r l a s p e r t i n a c e s 
l l u v i a s d e e s t o s ú l t i m o s m e s e s . E l v i e jo 
C u a r t e l e s t a b a d e s h a b i t a d o d e s d e h a c e 
y a m u c h o t i e m p o y n o o c u r r i e r o n d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
• E l p a s a d o a ñ o 1962 l l e g a r o n a P a l -
m a p o r v í a m a r í t i m a 244.135 p a s a j e r o s 
y s a l i e r o n 234.773, l o q u e r e p r e s e n t a 
u n a u m e n t o g l o b a l d e 28.248 p a s a j e r o s 
r e s p e t o a l a ñ o a n t e r i o r . 
E l m i s m o a ñ o e n t r a r q n e n M a l l o r c a 
17.399 a u t o m ó v i l e s y s a l i e r o n 13.620, 
g l o b a l m e n t e 3.962 m á s q u e el a ñ o a n -
t e r i o r . 
E l m e s d e m á s v o l u m e n fué el d e 
a g o s t o c o n 75.712 p a s a j e r o s . 
• E n t r e e n e r o y o c t u b r e 1962 v i s i t a -
r o n E s p a ñ a 7.876.307 t u r i s t a s . 
• E n los « A s t i l l e r o s P a l m a , S . A . » 
fué b o t a d o el b u q u e « C a l a P i n a r » 
c o n s t r u i d o p a r a l a v e t e r a n a e n t i d a d 
« N a v i e r a M a l l o r q u i n a , S . A . ». 
• E s t a n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s 
del n u e v o e m b a l d o s a d o d e l a c a l l e . d e 
J a j m e I I , u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
y c é n t r i c a s v í a s c o m e r c i a l e s d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• N u e s t r a c i u d a d i n a u g u r ó u n n u e v o 
a l u m b r a d o p ú b l i c o e n l a ca l l e d e L u l i o 
y c e r c a n í a s . C o n s t a d e 84 p u n t o s d e 
luz c o n u n p r e s u p u e s t o d e c e r c a d e 
m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s . 
H M á s d e dos m i l p e r s o n a s , p r o c e -
d e n t e s d e 21 p a i s e s , t o m a r á n p a r t e e n 
el X V I I C o n g r e s o d e l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e J u v e n t u d e s M u s i c a l e s 
q u e t e n d r á l u g a r e n M a l l o r c a el p r ó -
x i m o m e s d e a b r i l , c u y o p r e s u p u e s t o 
s e e l e v a a c a s i t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a » . 
F a m o s a s o r q u e s t a s , c o r a l e s y c o n c e r -
t i s t a s s e d a r á n c i t a e n n u e s t r a i s l a . 
• E l F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l d e B e l l e z a 
y E l e g a n c i a , c o n l a a d j u d i c a c i ó n d e l 
t í t u l o d e « M i s s N a c i o n e s U n i d a s ) , , 
o r g a n i z a d o p o r e l F o m e n t o d e T u r i s m o 
d e M a l l o r c a , ' s e c e l e b r a r á e n n u e s t r a 
c i u d a d el i n m e d i a t o m e s d e f e b r e r o . 
E n el m i s m o t o m a r á n p a r t e S e ñ o r i t a s 
r e p r e s e n t a n t e s d e 28 n a c i o n e s y c o n 
t a l m o t i v o s e d e s p l a z a r á n a n u e s t r a 
c i u d a d r e p r e s e n t a n t e s d e los m á s i m -
p o r t a n t e s c a n a l e s d e t e l e v i s i ó n e u r o -
p e o s y a m e r i c a n o s , d e n o t i c i a r i o s c i n e -
m a t o g r á f i c o s . A g e n c i a s d e P r e n s a , p e -
r i o d i s t a s y v r e p o r t e r o s g r á f i c o s . 
• D e s d e h a c e u n o s a ñ o s , M a l l o r c a s e 
h a c o n v e r t i d o e n u n o d e los focos m á s 
a c t i v o s d e l a i n m i g r a c i ó n p e n i n s u l a r . 
U n a s 1.200 c a b e z a s d e f a m i l i a p e n i n -
s u l a r e s s e v i e n e n a r e s i d i r c a d a a ñ o e n 
n u e s t r a i s l a . 
• L l a m a d a a P a l m a d e s d e m á s a l l á 
de l t e l ó n d e a c e r o . E l D i r e c t o r de l 
« D i a r i o de l O e s t e » d e V a r s ò v i a l l a m ó 
t e l e f ó n i c a m e n t e a l a C o m i s i ó n O r g a n i -
z a d o r a de l X V n C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l d e l a F e d e r a c i ó n d e J u v e n t u d e s 
M u s i c a l e s d e P a l m a , p i d i e n d o i n f o r m e s 
s o b r e l o s p o r m e n o r e s de l C o n g r e s o y , 
e n p a r t i c u l a r , p o r el r e c i t a l C h o p i n 
q u e h a d e t e n e r l u g a r e n l a R e a l C a r -
t u j a d e V a l l d e m o s a . 
• E n u n o d e los s o l e m n e s a c t o s ce l e -
b r a d o s c o n m o t i v o d e l a c o n m e m o r a -
c i ó n d e l a C o n q u i s t a d e M a l l o r c a , e n 
el S a l ó n d e S e s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o 
f u e r o n p r o c l a m a d o s H i j o s I l u s t r e s ^ e 
l a C i u d a d D o n J o s é T o u s y M o r a t o y 
D o ñ a M a r í a - A n t o n i a S a l v a R i p o l l . 
• D í a s a n t e s d e q u e t e r m i n a r a l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e e n e r o v i m o s l o s 
p r i m e r o s a l m e n d r o s e n f lor e n M a -
l l o r c a . 
• E l 10 d e e n e r o , b a j o u n i n c o m p a r a -
b l e c í e l o a z u l y u n sol p r i m a v e r a l , e n 
n u e s t r a s p l a y a s d e C a l a M a y o r , I l l e t a s 
y P l a y a s d e P a l m a f u e r o n m u c h o s l o s 
t u r i s t a s q u e t o m a r o n b a ñ o s . 
• E l A y u n t a m i e n t o y l a I n s p e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a a v a n z a n decl--
d i d a m e n t e h a c i a el p r o b l e m a escolar 
e n n u e s t r a c i u d a d . U n o s 1.200 ai; minos 
p o d r á n a c o g e r e s t e a ñ o l a s nuevas 
e s c u e l a s y a u l a s p r i m a r i a s q u e se cons-
t r u y e n e n P a l m a . L a s n u e v a s E.scuelas 
de l M a g i s t e r i o y de l G r u p o en cons-
t r u c c i ó n d e l a p a r r o q u i a d e S a n Fran-
c i s co d e P a u l a r e s o l v e r á el p lan teado , 
e n el « C a m p R e d ó » y b a r r i a d a de las vj 
v i v i e n d a s « G e n e r a l í s i m o F r a n c o ». 
• P a l m a c o n m e m o r ó c o n bri l lantes 
a c t o s l a f e s t i v i d a d d e su S a n t o Pa t rono 
S a n S e b a s t i á n . 
• C o n s t i t u y ó u n g r a n é x i t o la cena ] 
y fiesta p a r a l a c o n c e s i ó n d e los ya 
t r a d i c i o n a l e s « P r e m i o s C i u d a d de 
Palma » q u e t u v o l u g a r e n los salones 
de l H o t e l C r i s t i n a P a l m a . E n presencia ! 
d e l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y 400 
c o m e n s a l e s de l m u n d o d e l a l i t e r a t u r a , 
fué a d j u d i c a d o el « P r e m i o de Perlo-
d i s m o » a D o n F r a n c i s c o J a v i e r Jimé-
n e z ; el d e « P o e s í a C a s t e l l a n a » , a D. 
J o s é - M a r í a F o r t e z a ; el « P r e m i o José-
M a r í a Q u a d r a d o », a D o n Sebas t ián 
M e s q u i d a S u r e d a ; el « P r e m i o Barto-
l o m é F e r r á », a D . L o r e n z o Moya Gui-
l l a b e r t ; el « P r e m i o J u a n Alcover », a 
D o n J u a n V a l l e J o d á ; y el « Premio 
G a b r i e l M a u r a », a D o n J o s é - M a r í a Pa-
l a u y C a m p s . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a s i n c e r a felici-
t a c i ó n . 
• D u r a n t e l a s v a c a c i o n e s nav ideñas 
q u e p a s ó e n M a l l o r c a c o n su distin-
g u i d a f a m i l i a , t u v i m o s el p l a c e r de 
s a l u d a r a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y 
c o l a b o r a d o r D o n J u a n B a u z a Bauza, 
C o m a n d a n t e E s p e c i a l i s t a de l Ejército 
de l A i r e . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o de 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a , se ha 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r de 
los e s p o s o s D o n G u i l l e r m o Pu jo l y 
D o ñ a A p o l o n í a J u a n ( P e o n i ) de l « Bar 
l a C a m p a n a ». L a n e ó f l t a r ec ib ió las 
a g u a s b a u t i s m a l e s e n l a p a r r o q u i a de 
S a n J o s é O b r e r o , s i é n d o l e i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a r y . 
F u e r o n p a d r i n o s D o n M i g u e l J u a n 
( d ' e s P o n t ) y l a s i m p á t i c a jovencita 
M a r g a r i t a J u a n C a ñ e l l a s , h i j a d e nues-
t r o s s i m p á t i c o s a m i g o s D o n J u a n J u a n 
P o r c e l (Ve rde ) y D o ñ a A n i t a Cañel las . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los ven-
t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s extensiva 
a s u s a b u e l i t o s D o n A n t o n i o J u a n (Pe-
lon i ) y D o ñ a M a r í a P a l m e r (de ' s Plá 
d e ' n M o n e r ) . 
• E n el m i s m o t e m p l o , r ec ib ió tam-
b i é n l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s de l s an to 
b a u t i s m o l a ' h e r m o s a n i ñ a Mar ía-
A n t o n i a C a l a f e l l J u a n , p r i m e r f r u t o de 
los e s p o s o s D o n M a t i a s Ca la fe l l y Doíia 
J u a n a J u a n ( P e l o n i ) . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o ref resco . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a los j 
d i c h o s o s p a p a s , p a d r i n o s y abue los . 
• E n el s a l ó n d e a c t o s de l Gobierno j 
Civi l , s e c e l e b r ó c o n s i n g u l a r br i l lantez i 
el a c t o d e i m p o s i c i ó n d e l a s -insignias 
d e l a G r a n C r u z de l O r d e n d e Sanidad, 
q u e l e fué c o n c e d i d a p o r el Gobierno 
de l C a u d i l l o , a l P r e s i d e n t e del Colegio 
Of ic ia l d e M é d i c o s y D e l e g a d o Provin-
c i a l d e A u x i l i o S o c i a l , D r . D . Franc isco 
M e d i n a M a r t í . 
R e c i b a el D r . M e d i n a n u e s t r a sin-
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n el fin d e s e g u i r d u r a n t e un 
a ñ o los c u r s o s d e i n g l é s y c u l t u r a ge-
n e r a l e n el F a i r l l e P l a c e , Collège de 
B r i g h t o n (Sussex) , I n g l a t e r r a , salló * 
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por v i a a é r e a p a r a d i c h a c a p i t a l l a 
S e ñ o r i t a M i c h è l e B o n n i n . 
Le d e s e a m o s m u c h o é x i t o e n s u s 
estudios. 
• El h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s D o n 
Nicolás H o m a r V ives y D o ñ a A m p a r o 
Graxel l V a n r e l l , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a legrado c o n el n a c i m i e n t o d e su p r i -
mogéni to , u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e fué 
c r i s t i a n i z a d a e n l a p a r r o q u i a d e S a n 
Sebas t i án c o n el n o m b r e d e M a g d a -
lena. S i e n d o p a d r i n o s D o n J a i m e G r a -
xell y l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a K a t y 
Homar . 
Vaya n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los v e n t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s ex -
tensiva a s u s p a d r i n o s y a h u e l i t o s 
nues t ros e s t i m a d o s a m i g o s D o n B a r t o -
lomé H o m a r , D o ñ a M a g d a l e n a Vives , 
Don J o s é G r a x e l l y D o ñ a R u p e r t a 
Vanrel l . J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E m p e z a m o s n u e s t r a c r ó n i c a m e n -
sual con el s e n t i m i e n t o a c o n g o j a d o p o r 
las n u m e r o s a s m u e r t e s a c a e c i d a s u l t i -
m o m e n t e e n e s t a v i l l a . E l i n t e n s o f r í o 
r e inan te e n t o d a E u r o p a a l c a n z a p l e -
n a m e n t e n u e s t r a I s l a , h a n e v a d o a b u n -
d a n t e m e n t e v a r i a s vece s , s o p l a n v i e n -
tos gél idos, el p o r c e n t a j e d e h u m e d a d 
en la a t m ó s f e r a es m u y a b u n d a n t e y 
todo el lo i n f l u y e n o t a b l e m e n t e e n los 
o r g a n i s m o s d é b i l e s o e n f e r m i z o s d e 
nues t ros a n c i a n o s q u e rinden s u s v i -
das, asi se h a d a d o el c a s o d e q u e e n 
solo dos d í a s h u b i e s e c i n c o m u e r t o s <n 
Alaró : el d í a 29 d e d i c i e m b r e y e n el 
mismo d í a f a l l e c i e r o n l o s e s p o s o s P e -
dro S a m p o l d e s B a i x o s y F r a n c i s c a 
Rosselló R o s s e l l ó , d e 88 y 71 a ñ o s r e s -
p e c t i v a m e n t e , el d í a 30 f a l l e c i ó l a p o -
pular m a d o n a d e l a s A r t i g a s D o ñ a 
Mar ia R o s s e l l ó Col l , d e 88 a ñ o s ; D o ñ a 
Coloma G u a s p F i o l d e C ' a n t r o n c h o , d e 
84 a ñ o s , y D o ñ a D a m i a n a S i m o n e t 
Sampol , de 80 a ñ o s , d e S o n F o r t e z a ; 
el d í a 4 d e e n e r o d e j ó d e e x i s t i r D o n 
Beni to R i p o l l A l b e r t i , el c o n o c i d o a l f a -
rero B e n e t , y el 6 d e e n e r o f a l l ec ió 
Doña J u a n a M a r í a C a s t e l l ó G u a l d e 
cas V a l e n c i a ; y finalmente, el d í a 6, 
D. A n t o n i o G a r a u C a m p i n s ( C a n t o n a ) . 
• Las fiestas d e fin d e a ñ o s e c e l e b r a -
ron con t o d o e s p l e n d o r a p e s a r d e l m a l 
t iempo r e i n a n t e , n u m e r o s o s a l a r o n e n -
ses se t r a s l a d a r o n a P a l m a p a r a r ec i -
bir el A ñ o N u e v o e n p l a n d e j o l g o r i o 
y a n i m a c i ó n . D i f í c i l m e n t e s e e n c o n -
t r aban p l a z a s d i s p o n i b l e s e n H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t e s y S a l a s d e F i e s t a s d o n d e 
se h a b i a n o r g a n i z a d o c o t i l l o n e s , b a i l e s 
y o t ros f e s t e jo s p a r a e m p e z a r el a ñ o 
1963. 
M H o g a ñ o l a c e l e b r a c i ó n d e l a f e s t i -
vidad d e S a n A n t o n i o h a r e v e s t i d o 
excepcional b r i l l a n t e s y e s p l e n d o r , los 
« Cossiers »de A l g a i d a a c t u a r o n b r i -
l l a n t e m e n t e e n n u e s t r a s c a l l e s y e n el 
Cine P a r o r q u i a l e n u n a f u n c i ó n d e 
Glosas y f o l k l o r e . E n v a r i a s c a l l e s s e 
encendie ron f o g a t a s . L a s c a b a l g a t a s 
desfi laron p a r a l a s « b e n e i d e s » y l a s 
t ípicas « v o l t e s ». G r a c i o s a s y a v e c e s 
sarc . is t icas « g l o s a s » f u e r o n r e c i t a d a s 
an te los Ca fé s , y a p a r t i c u l a r e s . Y 
por la n o c h e u n a b r i l l a n t e f u n c i ó n d e 
Tea t ro R e g i o n a l c u l m i n ó l a f e s t i v i d a d 
del S a n t o A b a d . 
• H a n p a s a d o u n o s d í a s e n A l a r ó , e n 
viaje s e n t i m e n t a l , p a r a r e n d i r t r i b u t o 
a la m e m o r i a d e s u b o n d a d o s a m a d r e , 
t r á g i c a m e n t e f a l l e c i d a h a c e u n o s m e -
ses, y c u y o s d e s p o j o s d e s c a n s a n e n el 
cementer io d e e s t a v i l l a M . M o n t y 
Jean et M m e M a r g u e r i t e B o r r a s , r e s i -
dentes e n M a r s e i l l e , 24, r u e C h a i x , a 
los que d e s e a m o s u n fe l iz r e t o r n o a 
esta Isla,, y a q u e s e g r a n j e a r o n l a s 
s impat ías d e t o d o s c u a n t o s l e s t r a t a -
ron. 
• L a s r e c i e n t e s d i s p o s i c i o n e s m i n i s t e -
riales s o b r e los s a l a r i o s m í n i m o s de l 
t r a b a j a d o r e s p a ñ o l h a n c a u s a d o p r o -
f u n d a s e n s a c i ó n e n l a l o c a l i d a d , d a d o 
el p r e c a r i o e s t a d o financiero d e a l g u -
n a s e m p r e s a s l o c a l e s , c u y o v o l u m e n d e 
n e g o c i o q u i z á s n o c u b r a h o l g a d a m e n t e 
l a s o b l i g a c i o n e s d e r i v a d a s d e e s t a d i s -
p o s i c i ó n . T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• El g r a n c o m p l e j o t u r í s t i c o « P l a y a s 
d e M a l l o r c a », q u e se c o n s t r u i r á a 
l a r g o d e los se js k i l ó m e t r o s de n u e s t r a 
p l a y a d e fina a r e n a , r e s g u a r d a d a d e 
p i n o s e n t o s a s u e x t e n s i ó n , s e r á u n o 
tíe los m á s be l lo s y c o m p l e t o s d e l 
m u n d o . Al l í s e e s t á e n p l e n a a c t i v i d a d 
p a r a l a u r b a n i z a c i ó n d e 650 h e c t á r e a s 
d e t e r r e n o y c o n se i s l a g o s n a v e g a b l e s , 
q u e s e c o m u n i c a r á n e n t r e s í y c o n el 
m a r p o r c a n a l e s , t a m b i é n n a v e g a b l e s ; 
c a m p o d e golf, i g l e s i a , u n p e q u e ñ o a u -
d i t o r i u m , d o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s y 
d i e z g r a n d e s h o t e l e s a m á s d e u n c l u b 
n á u t i c o , c o n p u e r t o p a r a y a t e s y l a s 
i n s t a l a c i o n e s p a r a d e p o r t e s d e s k i , 
a u d b o a r a s , s n i p e s , b a l a n d r o s , e t c . S Í 
p i e n s a t a m b i é n u . i c l u b e n el c e n t r o 
d e l g r a n l a g o . S e c u e n t a c o n c a u d a l e s 
d e a g u a i n a g o t a b l e s y p o r t a n t o suf i -
c i e n t e p a r a c u a n t a s n e c e s i d a d e s p u e -
d a n s u r g i r . L a m a q u i n a r i a c o n q u e 
a h o r a c u e n t a p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e 
p r o y e c t o es d e l o m á s n u e v o y p o t e n t e . 
• E n el L a g o d e A l c u d i a , t u v o l u g a r 
u n a e s p e c t a c u l a r t i r a d a a l o s p a t o s , 
q u e e s t u v o m u y c o n c u r r i d a y a n i m a d í -
s i m a . F u é o r g a n i z a d a p o r e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e « P l a y a s d e M a -
l l o r c a , S . A . » y f u e r o n a b a t i d o s m á s 
d e m e d i o m i l l a r d e p a t o s s i l v e s t r e s . 
E n t r e l o s a s i s t e n t e s n o t a m o s el Al -
c a l d e d e A l c u d i a , D o n B a r t o l o m é V e n -
t a y o l V a n r e l l ; el d e L a P u e b l a , D o n 
P e d r o V e n t a y o l Q u e s y el d e B u g e r , 
D o n R a f a e l A m e n g u a l ; e n t r e los i n v i -
t a d o s e s t a b a n e l D e l e g a d o d e l M i n i s -
t e r i o d e C o m e r c i o , D o n B a r t o l o m é S a -
g r e r a ; el d e S i n d i c a t o s , D o n M a r i o 
J i m é n e z d e l a E s p a d a ; l o s A g r e g a d o s 
M i l i t a r e s d e l a E m b a j a d a d e E s t a d o s 
U n i d o s e n M a d r i d ; los C o n d e s d e A l b a 
d e L i s t e ; d e l a T o r r e b l a n c a , d e S a n t a 
M a r í a d e F o r m i g u e r a ,el S e ñ o r R i e r a 
y M o r z á , a s i c ó m o n u m e r o s a s d a m a s , 
g e n t i l e s S e ñ o r i t a s y c o n o c i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s de l m u n d o d e l a e c o n o m í a , 
d e l a i n d u s t r i a y de l c o m e r c i o . 
• S e c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d l a 
f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o A b a d , c o n 
s i n g u l a r b r i l l a n t e z . C o m o es y a t r a d i -
c i ó n , a l a t a r d e c e r d e l a v í s p e r a d e S a n 
A n t o n i o y t r a s u n r e p i q u e g e n e r a l d e 
c a m p a n a s s a l i e r o n los t í p i c o s c a b e z u -
d o s y « d i m o n i s c u q u e r e l l s » y v a r i a s 
c a r r o z a s a d o r n a d a s a l e s t i l o m a l l o r -
q u í n , d u r a n t e el desf i le a p r o x i m a d a -
m e n t e u n a h o r a , s i e n d o a c o m p a ñ a d o 
p o r l a s t í p i c a s « x e r e m i a s » y c á n t i c o s 
d e l a « x i m b o m b a ». 
T r a s c a n t a r e n l a c a p i l l a d e l S a n t o 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a S o l e m n e s C o m -
p l e t a s , se p r o c e d i ó a e n c e n d e r l a s h o -
g u e r a s y « c r e m a r e l s d i m o n i s » q u e 
h a b í a n s i d o c o l o c a d o s s o b r e l o s « fo-
g u e r o n s ». F u é n o c h e de . a l e g r í a p a r a 
n u e s t r a c i u d a d , s i e n d o o i d o s h a s t a s 
h o r a s d e l a n o c h e los a c o r d e s l a « s e s 
x e r e m i a s y d e s a x i m b o m b a ». 
E l d í a d e S a n A n t o n i o , e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l se c e l e b r ó S o l e m n e 
M i s a M a y o r c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o -
r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o y p o r l a 
t a r d e , d e s p u é s d e l a t r a d i c i o n a l p r o c e -
s i ó n , s e e f e c t u a r o n l a s t í p i c a s « b e n e i -
d e s » e n l a a v e n i d a d e J o s é P a r d o 
S u a r e z . 
S . V . 
ALGAIDA 
• Fiestas Patronales. — E s t a m o s se-
g u r o s q u e a u n q u e l e j o s d e e s t e rincón 
m a l l o r q u í n — n u e s t r o p u e b l o d e Al-
g a i d a — r e c o r d á i s c o n n o s t a l g i a l o s 
p o p u l a r e s f e s t e jo s d e s u s s a n t o s p a -
t r o n e s : S a n H o n o r a t o y S a n A n t o n i o , 
q u e p o r s u c o n t i n u i d a d s e u n e n for-
m a n d o u n o so lo . P u e s b i e n , e s t a t r a d i -
c i ó n s i g u e a r r a i g a d a y c o n u n s i n g u l a r 
s a b o r d e « fiesta d e c a s a » q u e n o s 
h a c e s e n t i r n o s m á s m a l l o r q u i n e s y 
m á s m a l l o r q u i n e s a l g a i d e n s e s . 
D e e s t o s f e s t e jos , d e s t a c a n l a f a m o s a 
c a b a l g a t a o r g a n i z a d a el d í a d e S a n 
A n t o n i o c o n m o t i v o d e l a c t o d e b e n d i -
c i ó n s i m b ó l i c a d e a n i m a l e s y l a f a m a 
d e los i m p r o v i s a d o s y i n s p i r a d o s « g lo-
s a d o r s » l o c a l e s q u e e se d í a r i v a l i z a n 
e n a r t e e i n g e n i o p o é t i c o d e n t r o de l 
m á s p u r o s a b o r l o c a l y p o p u l a r . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n 
n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , e l j o v e n 
J u a n T o r r e n s O l i v e r c o n l a S e ñ o r i t a 
C o l o m a F i o l V a n r e l l . 
• FJ h o g a r d e los e s p o s o s D o n B a r -
t o l o m é C e r d a O b r a d o r y D o ñ a J e r ó -
n i m a J u a n M i r a l l e s se h a v i s t o a l e -
g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a 
a l a q u e s e l e » h a i m p u e s t o el n o m b r e 
d e P a u l a C a t a l i n a . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
é s t a , D o n J o s é I s e r n Q u e t g l a s , d e 66 
a ñ o s de e d a d ; D o ñ a M a r í a V i c h S a l v a , 
d e 58 a ñ o s ; D . M a t e o B a l l e s t e r R i b a s , 
d e 87 ; y l a n i ñ a d e d o s m e s e s F r a n -
c i s c a O l i v e r . 
• L e h a s i d o c o n c e d i d o el g r a d o d e 
p r i m e r a t o n s u r a a n u e s t r o p a i s a n o e» 
s e m i n a r i s t a D o n F r a n c i s c o R a m i s O l i -
v e r . 
• D e s p u é s d e h a b e r d e s e m p e ñ a d o el 
c a r g o e c l e s i á s t i c o d e v i c a r i o d e l a p a -
r r o q u i a d e A l g a i d a , d u r a n t e m á s d e 
t r e s a ñ o s , e l R d o . D o n B a r t o l o m é R a -
m i s P a l o u h a c e s a d o e n e l d e s e m p e ñ o 
d e s u s f u n c i o n e s e n é s t a , p o r h a b e r 
s i d o n o m b r a d o v i c a r i o d e l a p a r r o q u i a 
d e Col l d e n R e b a s a . 
• H a s i d o n o m b r a d o n u e v o v i c a r i o 
d e e s t a p a r r o q u i a el R d o . D o n L o r e n z o 
S a s t r e L l u l l . 
• P o d e m o s d e c i r q u e e s t a m o s p a -
s a n d o e l i n v i e r n o m á s c r u d o e n Al -
g a i d a d e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . L o q u e 
l e q u i t a a l p u e b l o e s a n o t a d e a n i m a -
c i ó n y v i d a q u e es su c a r a c t e r í s t i c a 
y a q u e l a g e n t e s e m e t e e n c a s a v e n -
c i d a p o r el f r í o y p o r los r e g a l i t o s q u e 
e s t e t r a e c o m o g r i p e s r e f r i a d o s e t c . 
J U A N P O U . 
ANDRAITX 
• S e g ú n el R e g i s t r o Civ i l de l A y u n -
t a m i e n t o , el m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o 
d e n u e s t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e e l r e c i é n 
a c a b a d o a ñ o 1692 h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n t o s : 45 (19 n i ñ o s y 26 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 95 (49 h o m b r e s y 46 m u -
j e r e s ) . M a t r i m o n i o s : 2 1 . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r D o ñ a 
M a r g a r i t a F l e x a s M o n e r , v i u d a d e D . 
S e b a s t i a n F e r r a g u t , q u e c o n t a b a 74 
a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e c i -
b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s D o ñ a M a r -
g a r i t a y D o n B e r n a r d o , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t a y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a los 85 
a ñ o s /de e d a d , D o n B a r t o l o m é B o s c h 
B o s c h . R . I . P . E n v i a d o s n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e a s u a p e n a d a f a m i l i a . 
• S a l i e r o n p a r a N a n t e s , d e s p u é s d e 
d i s f r u t a r d e u n a t e m p o r a d a d e d e s -
c a n s o e n n u e s t r o p u e b l o , D o n M a r t i n 
B a r c e l ó y su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a . 
• E n c u m p l i m i e n t o d e l a o r d e n a d o 
p o r el E x c m o . S e ñ o r . G o b e r n a d o r d e 
l a P r o v i n i c a , h a n s i d o s u p r i m i d o s l o s 
A r b i t r i o s M u n i c i p a l e s e n n u e s t r a v i l l a , 
d e s d e el p r i m e r o d e l a ñ o e n c u r s o . 
I m p o r t a el t o t a l q u e se h a d e j a d o d e 
p e r c i b i r l a c a n t i d a d de 404.600 p e s e t a o . 
M F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 84 
a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n S a l v a C o v a s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p a ñ a d a 
e s p o s a y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• R e a l i z o a n u e s t r a v i l l a l a c o r r e s -
p o n d i e n t e V i s i t a P a s t o r a l el E x c m o . y 
R v d m o . S e ñ o r O b i s p o de la D i ó c e s i s , 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o y V i a n a . N u e s -
t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y n u m e r o -
sos v e c i n o s se h a b i a n t r a s l a d a d o a l a 
e n t r a d a de n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l 
y A n d r a i t x se h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e 
e n g a l a n a d o p a r a r e c i b i r la v i s i t a d e 
t a n i l u s t r e v i s i t a n t e . 
• E n el c a m p a n a r i o d e n u e s t r a i g l e -
s i a p a r o q u i a l h a n s i d o i n s t a l a d o s u n 
e q u i p o d e a l t a v o c e s , los c u a l e s p e r m i -
t e n d e s d e c u a l q u i e r p u n t o d e l a p o b l a -
c i ó n o i r p e r f e c t a m e n t e lo q u e d e s d e 
n u e s t r o p r i m e r t e m p l o se r e t r a n s m i t e . 
H a l l e v a d o a c a b o d i c h a i n s t a l a c i ó n 
D o n B a r t o l o m é M a s s o t . 
• H a t e r m i n a d o c o n b r i l l a n t e s n o t a s 
su c a r r e r a d e I n g e n i e r o D o n A n t o n i o 
B o s c h S a l v a . R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a -
r o n , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a -
d r e s D . A n t o n i o y D o ñ a M a r g a r i t a . 
H C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o 
el h o g a r d e l o s e sposos D o n F r a n c i s c o 
S u a u V e r a y D o ñ a M a r í a A l e m a n y 
E n s e ñ a t . A l o s v e n t u r o s o s p a p a s , p a -
d r i n o s y a b u e l i t o s n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
M T r a s p a s a r u n o s m e s e s e n L o n d r e s , 
se e n c u e n t r a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s ' 
D o n M o n s e r r a t e R i b o t P u j o l . S e a b i e n -
v e n i d o . 
• E n l a c a l l e 19 d e ju l io , y d o t a d o 
d e los ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a t é c n i c a , 
h a s i d o i n s t a l a d o u n n u e v o s a l ó n d e 
p e l u q u e r í a p a r a c a b a l l e r o s . 
F e l i c i t a m o s a su p r o p i e t a r i o n u e s t r o 
b u e n a m i g o D o n J o r g e P i e r a s , a l m i s -
m o t i e m p o q u e d e s e a m o s m u c h a p r o s -
p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• C o n g r a n e s p l e n d o r y s o l e m n i d a d , 
se c e l e b r ó e s t e a ñ o e n n u e s t r o p u e b l o 
l a f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o A t a d . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n s o l e m n e 
oficio e n n e u s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
a s i s t i d o d e l a s A u t o r i d a d e s y n u m e -
r o s o s fieles. S e g u i d a m e n t e , e n l a c a l l e 
de l G e n e r a l B e r n a r d o R i e r a t u v i e r o n 
l u g a r l a s t í p i c a s « b e n e i d e s », s i e n d o 
m u c h í s i m o s los a n i m a l e s d o m é s t i c o s 
l l e v a d o s a r e c i b i r l a b e n d i c i ó n . 
L a s t r a d i c i o n a l e s c a r r o z a s , b e l l a -
m e n t e a d o r n a d a s , c o n p a y e s e s y s i m -
p á t i c a s p a y e s i t a s d e s f i l a r o n p o r e l 
p u e b l o . R e i n ó g r a n a n i m a c i ó n a p e s a r 
d e q u e el m a l t i e m p o i m p i d i ó q u e el 
desf i le f u e r a m á s l a r g o . 
• A n t e s d e finalizar l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e e n e r o , p u d e v e r e n n u e s t r a 
c o m a r c a los p r i m e r o s a l m e n d r o s e n 
flor y p o c o a p o c o n u e s t r o h e r m o s o 
v a l l e h a i d o t r a n s f o r m á n d o s e e n i n 
h e r m o s o j a r d í n florido. 
• P r o c e d e n t e s d e N a n t e s , p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n s u p u e b l o n a t a l jr 
r e s p i r a r e l p e r f u m e d e los a l m e n d r o s 
e n flor, l l e g a r o n n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s M m e y M . R a m ó n R o s . Le» 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z d e l S e ñ o r , a 
l o s 71 a ñ o s d e e d a d , D o n G a b r i e l P a l -
m e r C a l a f e l l , p e r s o n a m u y e s t i m a d a 
y a p r e c i a d a d e t o d o s . R . I . P . A s u 
a p e n a d a e s p o s a D o ñ a J e r ó n i m a C a l a -
fel l , h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a -
r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r o r q u i a l , . s e u n i e r o n e n e l intüV 
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a d i s t i n g u i d a 
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S e ñ o r i t a A n t o n i a B o r d o y B o s c h c o n 
D o n M i g u e l A l e m a n y P o n . I m p a r t i ó 
l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . D . S e b a s -
t i á n P a l m e r . 
R e c i b a la n o v e l p a r e j a n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
E s ROPIT DE CA'N T A R R A G Ó . 
BINI AMAR 
• P o r la m a ñ a n a de l p a s a d o d i a 11 
d e e n e r o , fué i n a u g u r a d o e n n u e s t r o 
p u e b l o , p o r el E x c m o . S e ñ o r G o b e r n a -
d o r Civi l , D o n P l a c i d o A l v a r e z B u y l l a , 
e l l o c u t o r i o t e l e f ó n i c o p ú b l i c o q u e 
q u e d ó i n s t a l a d o e n el B a r Col l d e la 
P l a z a de la I g l e s i a . 
E s u n a m e j o r a m u y i m p o r t a n t e y 
bene f i c iosa p a r a t o d o s los q u e e n B i -
n i a m a r v i v i m o s , y q u e se h a p o d i d o 
c o n v e r t i r e n u n a r e a l i d a d g r a c i a s a 
l a v a l i o s a i n t e r v e n c i ó n d e D o n J o s é 
M a r í a C l a r a , C o n s e j e r o D e l e g a d o d e 
l a C ia . T . N . de E s p a ñ a , D o n I g n a c i o 
S . C a m p o m a n e s , D e l e g a d o d e l a m i s m a 
C o m p a ñ í a e n C a t a l u ñ a y B a l e a r e s , y 
d e D o n I v o P o n s , J e f e de l C e n t r o d e 
e s t a p r o v i n c i a . 
E l S e ñ o r G o b e r n a d o r p r o n u n c i ó u n a s 
p a l a b r a s e x p r e s a n d o s u s a t i s f a c c i ó n 
p o r la c u l m i n a c i ó n d e es te p r o y e c t o , a 
l a s q u e c o n t e s t o el S e ñ o r A l c a l d e de 
S e l v a r e a l z a n d o la s a t i s f a c c i ó n y g r a -
t i t u d d e los v e c i n o s d e e s t e p u e b l o p o r 
é s t a m e . w a t a n i m p o r t a n t e . 
• L a p o p u l a r fiesta d e S a n A n t o n i o 
A b a d fué c e l e b r a d a c o n f e r v o r y r e l i -
g i o s i d a d . H u b o m i s a s o l e m n e y l u e g o 
l a s t í p i c a s « b e n e i d e s », e n el t r a n s -
c u r s o d e l a s c u a l e s f u e r o n b e n d e c i d o s 
n u e s t r o s a n i m a l e s . 
P A U . 
BINISALEM 
• S e c e l e b r a r o n e n n u e s t r o p u e b l o 
l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e S a n A n t o -
n i o , c o n v e r d a d e r o e s p l e n d o r . F u e r o n 
m u c h a s l a c a r r o z a s q u e s a l i e r o n a l a 
c a l l e p a r a c o r e s p o n d e r a u n a m a n i f e s -
t a c i ó n d e a l e g r í a y j o l g o r i o c u y o t i p i s -
m o p a r e c e r e n a c e r d e n u e v o . E n n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l fué c e l e b r a d o u n 
s o l e m n e oficio y m á s t a r d e t u v i e r o n 
l u g a r l a s t r a d i c i o n a l e s « b e n e i d a s » d e 
l o s a n i m a l e s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o n J u a n 
R o s s e l l ó . E . G . E . N o s u n i m o s a l d o l o r 
d e t o d a s u f a m i l i a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , 
d u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , D o ñ a 
F r a n c i s c a V i d a l P o n s . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a n s u s a f l ig idos h i j o s , n i e t o s 
y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• B a j ó a l s e p u l c r o , a l o s 84 a ñ o s d e 
e d a d . D o ñ a M a r í a G a r c é s R o s s e l l ó . 
R . I . P . A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s D o ñ a 
C a t a l i n a , D o n B a r t o l o m é y D o n . B e r -
n a r d i n o el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e 
n u e s t r a v i l l a d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1962, fué el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s : 
37 v a r o n e s y 38 h e m b r a s . D e f u n c i o n e s : 
18 v a r o n e s , 25 h e m b r a s y d o s m e n o r e s . 
M a t r i m o n i o s : 28. 
• P o r d e c r e t o de l S e ñ o r O b i s p o , h a 
s i d o n o m b r a d o V i c a r i o c o o p e r a d o r d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a , el R d o . S e ñ o r D o n 
A n t o n i o P e r i c a s O r d i n a s , el c u a l h a 
t o m a d o p o s e s i ó n d e s u cargo , - e n el 
q u e le d e s e a m o s - m u c h o s a c i e r t o s . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J o r g e 
F e r r e r L l a d ó y S e ñ o r a s e h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a a l a q u e s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e A n t o n i a . E n h o r a b u e n a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p r i -
m o g é n i t a , s e h a v i s t o t a m b i é n a l e g r a d o 
e l h o g a r d e D o n J u a n B e l t r á n M a r t í 
y S e ñ o r a . R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D . P e d r o F e r r a g u t S a n s , 
h o m b r e q u e g o z a b a d e l a s s i m p a t í a s y 
a m i s t a d d e t o d o el v e c i n d a r i o p o r su 
c a r á c t e r a m a b l e , s i n c e r o y b o n d a d o s o . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o -
l a d a e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a Col l , h i -
jos y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o l e 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J u a n a M o y a y D o n 
M i g u e l H o m a r . Les d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . , 
• E n t r e g ó s u a l m a a D i o s , D o n G a -
b r i e l L l a b r é s . H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o 
e n s u s e n o y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . M A R T I G . 
BUGER 
• Al c o n t r a r i o d e n u m e r o s o s p u e b l o s 
d e l a I s l a , e.i B u g e r r e c i b i m o s c o n 
b a s t a n t e p e r f e c c i ó n l a s e m i s i o n e s d e l a 
T . V . E . E n d i s t i n t a s c a s a s p a r t i c u l a r e s 
a s i c o m o e n c a f é s y b a r e s h a n s i d o 
i n s t a l a d o s a p a r a t o s r e c e p t o r e s , d a n d o 
l u g a r a r e u n i o n e s t a n t o e n los u n o s 
c o m o e n los o t r o s p a r a d i s f r u t a r c e 
los i n t e r e s a n t e s p r o g r a m a s q u e l a 
« T e l e » n o s p r o p o r c i o n e ! . 
• H e m o s l l e g a d o y a a la f a s e d e l a s 
o b r a s d e i n s t a l a c i ó n d e t u b e r í a s de l 
a g u a p o t a b l e e n l a s c a l l e s d e los M o -
l i n o s y G e n e r a l F r a n c o ; l a s o b r a s 
c o n t i n ú a n c o n m u c h a a c t i v i d a d y s e 
e s p e r a q u e m u y e n b r e v e t o d a la p o -
b l a c i ó n p o d r á d i s f r u t a r d e t a n a p r e -
c i a b l e m e j o r a . 
• T a n t o los p e q u e ñ o s c o m o los m a y o -
r e s p u d i e r o n p r e s e n c i a r l a t r a d i c i o n a l 
c a b a l g a t a d e S S . M M . los R e y e s M a -
gos q u e h i c i e r o n su e n t r a d a t r i u n f a l 
e n n u e s t r o p u e b l o p o r l a c a r r e t e r a He 
P a l m a , s i g u i e n d o h a c i a l a P l a z a d e 
l a V i c t o r i a , l a c a l l e de l G e n e r a l F r a n -
co, h a s t a l a i g l e s i a d o n d e t u v o l u g a r 
l a a d o r a c i ó n de l N i ñ o J e s ú s , t r a s lo 
c u a l se p r o c e d i ó a la d i s t r i b u c i ó n r"e 
j u g u e t e s . 
S S . M M . y su c a b a l g a t a f u e r o n 
r e c i b i d o s y a c o m p a ñ a d o s p o r u n a l a r g a 
c a r a v a n a d e m o t o r i s t a s d e l a l o c a l i d a d . 
A t i e m p o s m o d e r n o s , m é t o d o s m o d e r -
n o s . 
E s t e h u m i l d e c r o n i s t a h a b i a p2didu 
a los R e y e s q u e le l l e v a s e n u n p a n t a l o n 
« S t a p l o n » y d e s g r a c i a d a m e n t e n o h a 
s i d o c o m p l a c i d o , s e g u r a m e n t e q u e e s t e 
a ñ o los R e y e s e r a n p o b r e s y les h a s i d o 
i m p o s i b l e c o m p l a c e r m e . N o p i e r d o l a s 
e s p e r a n z a s y e s p e r o q u e o t r o a ñ o s e r a . 
TOFOL N O L P A T S . 
BUNOLA 
• E l G u a r d i a Civ i l 1" D o n R i c a r d o 
O r t e g a , q u i e n d e s e m p e ñ a b a c o n m u c h o 
a c i e r t o el c a r g o d e C o m a n d a n t e d e 
P u e s t o d e l a G . C. e n n u e s t r a l o c a l i d a d 
h a s i d o d e s t i n a d o a l p u e s t o de l B e n e -
m é r i t o C u e r p o d e P o n t d ' I n c a . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r o p u e b l o l a 
t r a d i c i o n a l fiesta d e « ses b e n e i d e s ». 
N u m e r o s a s c a r r o z a s t o m a r o n p a r t e e n 
el desfi le , i m i t a n d o f a c e t a s y a n é c d o t a s 
d e l a v i d a de l p o p u l a r S a n t o . E l p ú -
b l i c o c o n g r e g a d o e r a n u m e r o s í s i m o . 
E n n u e s t r a p a r r o q u i a h u b o Of ic io 
s o l e m n e c o n g r a n c a n t i d a d d e a s i s t e n -
c i a e n q u e l o a l a s g r a n d e z a s de l S a n t o 
el R d o . P . G u i l e ' r m o F o n t , C. R . 
• A los 66 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D o n 
M i g u e l R o s s e l l ó F o n t , c o n f o r t a d o c o n 
l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . D e s c a n s e e n 
p a z y r e c i b a su a f l i g ida e s p o s a , h i j o s , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
A . C. 
CALA RATJADA 
M M u c h o f r í o e s t á h a c i e n d o c u a n d o 
r e d a c t a m o s e s t a c r ó n i c a , n o n o s d e j a 
el v i e n t o , la l l o v i z n a y el c ie lo g r i s á c e o . 
El v i e n t e c i l l o N o r t e , q u e es t á s o p l a n d o 
l l ega h a s t a l o s h u e s o s y n o s a p r e s u r a 
p o r l a s c a l l e s , p a r a l l e g a r p r o n t o a 
c a s a . C u a n d o e s t o p a s a p o r a q u í , q u i -
s i é r a m o s v e r e n o t r o s l u g a r e s d e E u -
r o p a . E s p e r e m o s q u e v a y a m e n g u a n d o 
l a a n o m a l í a a t m o s f é r i c a , q u e e s t á p a -
s a n d o p o r a l t o l a s t a n f a m o s a s c a l m a s 
d e E n e r o , q u e e s t á n b r i l l a n d o p o r s u 
a u s e n c i a e s t e a ñ o . 
• U n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a d e s d e la 
C o m a n d a n c i a d e M a r i n a d e P a l m a , 
p u s o e n a c t i v i d a d i n m e d i a t a a n u e s t r o 
a c t i v o C o n t r a m a e s t r o D o n A n t o n i o R e -
c h a c F o n t . E l a s u n t o l o r e q u e r i a . H a -
b í a e m b a r r a n c a d o e n P u n t a A m e r , d e l 
t é r m i n o d e S o n S e r v e r a , la m o t o n a v e 
« M a r í a A n t o n i e t a » c o n c a r g a g e n e r a l 
c o n d e s t i n o a l p u e r t o d e A l c u d i a . R e -
q u e r i d o s v a r i o s p a t r o n e s d e b a r c a s d e 
a r r a s t r e , i n m e d i a t a m e n t e se p u s i e r o n 
a p r e p a r a r s u s e m b a r c a c i o n e s « C a l a 
R a t j a d a » y « C a p d e p e r a » D o n P e d r o 
F e r n á n d e z O r p i y D o n P e d r o F u s t e r 
M a s s a n e t , r e s p e c t i v a m e n t e , q u e d a n d o 
l a s o t r a s b a r c a s a l a e s p e r a d e c u a l -
q u i e r c o n t i n g e n c i a , y a q u e b a s t a b a n 
l a s d o s p r i m e r a s . E n v e i n t e m i n u t o s 
e s t a b a n p r e p a r a d a s l a s b a r c a s c o n s u s 
t r i p u l a c i o n e s y se h a c í a n a la m a r , c o n 
f u e r t e t e m p o r a l de l O e s t e , q u e h a c í a 
m u y d i f íc i l la n a v e g a c i ó n , m a n d a n d o 
l a p e q u e ñ a f lo ta d e s a l v a m e n t o e l 
C o n t r a m a e s t r o de l p u e r t o . L a e m b a r -
c a c i ó n « C a l a A g u l l a » q u e d ó e n p u e r t o 
e n c o n t a c t o p e r m a n e n t e c o n l a r a d i o , 
c o n l a s z a r p a d a s . C e r c a d e l a s n u e v e 
a v i s t a r o n a l a n a v e s i n i e s t r a d a , q u e 
e s t a b a f u e r t e m e n t e e n r o c a d a e n el 
m i s m o l u g a r q u e l o e s t u v o el b u q u e 
K R u b i c ó n f » . C o m o el t e m p o r a l e r a 
m u y f u e r t e , l a s o l a s c u b r í a n el b u q u e 
e n t e r a m e n t e , h a c i e n d o m u y di f íc i l el 
s a l v a m e n t o . L o p r i m e r o fué s a l v a r l a 
t r i p u l a c i ó n , p e r o el c a p i t á n i n d i c ó q u e 
el b u q u e p a r e c í a n o t e n e r d e s p e r f e c t o s , 
p o r l o c u a l se o p t o p o r d a r l e u n c a b o 
c a d a b a r c a p o r l a p o p a , y d e e s t a 
f o r m a , t r a s í m p r o b o s e s f u e r z o s a l c a b o 
d e u n a h o r a , q u e d ó el b u q u e a f lo te 
y e n f r a n q u í a y a l p a r e c e r s i n l a m e -
n o r a v e r í a . P r o s i g u i ó su m a r c h a c o n 
el c a r g a m e n t o d e t r i g o y r a i l e s i n t a c t o 
el « M a r í a A n t o n i e t a » , q u e fué e sco l -
t a d o h a s t a C a l a R a t j a d a , s i g u i e n d o 
d e s p u é s s o l o h a s t a su p u e r t o d e d e s -
t i n o , d o n d e l l egó c e r c a d e l a s t r e s d e 
l a t a r d e s i n n o v e d a d . S o l o e log ios m e -
r e c e í a a c t u a c i ó n d e l o s p a t r o n e s c i t a -
d o s c o n s u s t r i p u l a c i o n e s y l a de l C o n -
t r a m a e s t r e , q u e se l a n z a b a n a u n a 
a v e n t u r a q u e g r a c i a s a Dios , les s a l i ó 
b i e n . 
• T u v o l u g a r l a b o d a d e l a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a M o l l M o r e y c o n el C a b o r e 
l a G u a r d i a Civi l y C o m a n d a n t e d e 
p u e s t o d e E s t a l l e n c h s , D o n C a r l o s 
B l a n c o R u e d a . F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s ' 
D o n B a l d o m e r o G u t i é r r e z , D o n F e l i p e 
C a r d i e l , D o n B a r t o l o m é Mol l y D o n 
B a r t o l o m é M o r e y . F u e r o n p a d r i n o s ele 
b o d a los p a d r e s d e l a d e s p o s a d a D o n 
S a l v a d o r M o l l O l i v e r ( T a l a y a ) y s u 
e s p o s a D o ñ a A n t o n i a M o r e y M e l i s . E l 
t e m p l o p a r r o q u i a l , p r e c i o s o d e l uz y 
c o l o r y a d o r n a d o m a g n í f i c a m e n t e o f r e -
c í a u n m a g n i f i c ó a s p e c t o . D a m o s n u e s -
t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a a l o s fe l i ces 
r e c i é n c a s a d o s . 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962 el m o -
v i m i e n t o d e m o g r á f i c o e n n u e s t r a l o c a -
l i d a d h a s i d o el s i g u i e n t e : N a c i m i e n -
t o s , 17 ( n i ñ o s 9, n i ñ a s 8). D e f u n c i o n e s , 
3 ( u n h o m b r e y d o s m u j e r e s ) . L a g a -
n a n c i a h a s i d o p u e s d e 14 (8 h o m b r e s 
y 6 m u j e r e s ) . 
N A U T A . 
CALVIÀ 
• N u e s t r o A y u n t a m é i n t o , q u e ¡ i pa-
s a d o a ñ o 1962 y a g a s t ó 76.000 p r i e t a s 
p o r s u s e s c u e l a s , h a c o n s i g n a d ' , este 
a ñ o e n p r e s u p u e s t o p o r el m i s m o con-
c e p t o 135.000 p e s e t a s 
CAMPANET 
• A n u e s t r o b u e n a m i g o y conocido 
c o l a b o r a d o r d e « P a r í s - B a l e a r e s », Don 
J o s é R e i n e s R e u s , a t r a v é s d e l a s ondas 
d e R a d i o N a c i o n a l d e E s p a ñ a en Bar-
c e l o n a y e n su p o p u l a r e m i s i ó n de los 
Silbados p o r l a t a r d e « F a n t a s i a », le 
f u e r o n r e c i t a d o s t r e s v i l l a n c i c o s por 
l a f a m o s a l o c u t o r a , r a p s o d a y p r imera 
figura d e l a e s c e n a e s p a ñ o l a . Doña 
M a r í a M a t i l d e A l m e n d r o s . 
P o r t a l d i s t i n c i ó n , r e c i b a el Señor 
R e i n e s R e u s n u e s t r a m á s efusiva y 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• E l d í a 30 d e d i c i e m b r e , e n nuestro 
t e m p l o p a r r o q u i a l , b e l l a m e n t e ilumi-
n a d o , ce lebr i ) su p r i m e r a m i s a solemne 
el R d o . D o n J a i m e B e n n a s e r Bisque-
r r a , h i j o d e n u e s t r o p u e b l o y novel 
s a c e r d o t e , p o r l a que , t a n t o él, como 
s u s p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s , reci-
b i e r o n m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s a las 
c u a l e s u n i m o s l a n u e s t r a . 
• H a c o n s t i t u i d o u n é x i t o s in prece-
d e n t e s la S a n t a M i s i ó n q u e , predicada 
p o r los S a n t o s M i s i o n e r o s P a ú l e s Rdos. 
P a d r e s G a r c í a s y J a i m e , h a venido 
d e s a r r o l l á n d o s e e n n u e s t r a Iglesia 
p a r r o q u i a l d e s d e el d í a n u e v e a l veinte 
d e e n e r o p r ó x i m o p a s a d o . 
T o d o s los a c t o s se v i e r o n extraordi-
n a r i a m e n t e c o n c u r r i d o s , c o m o nunca 
s e h a b i a v i s t o , s i e n d o el m á s emotivo 
d e t o d o s el d e l a M i s a d e Comunión 
g e n e r a l y t a m b i é n el d e d e s p e d i d a que 
p u s o l a g r i m a s e n los o jos de los Mi-
s i o n e r o s y d e los fieles. 
P r e s i d i e r o n l a s a u t o r i d a d e s locales. 
A l c a l d e D o n J u a n T o r t e l l à , J u e z Muni-
c i p a l , D o n A n t o n i o M a i r a t a ; Jefe de 
F a l a n g e D o n R a f a e l P o n s Covas , y el 
C o m a n d a n t e de l P u e s t o de la Guardia 
Civ i l . D o n M a t e o C l a d e r a . 
E n h o r a b u e n a a n u e s t r o R d o . Ecóno-
m o D o n M i g u e l F e m e n í a s y a los Rdos. 
E c ó n o m o s D o n M i g u e l F e m e n i a s y a 
los R d o s . P a d r e s G a r c í a s y J a u m e , por 
h a b e r n o s r e c o r d a d o « q u e n o t a n sólo 
d e p a n v ive el h o m b r e » . . . y por el 
é x i t o o b t e n i d o . 
• S u f r i ó u n a o p e r a c i ó n quirúrgica 
D o ñ a M a r g a r i t a P a l a u , d e r e s u l t a s de 
u n a c a i d a , p o r lo q u e se v e precisada 
a g u a r d a r c a m a . 
A la p r o p i a i n t e r e s a d a y a l h i jo Don 
B a r t o l o m é S e g u í , e n c a r g a d o de las 
C u e v a s d e C a m p a n e t , t r a n s m i t i m o s 
n u e s t r o s d e s e o s d e u n p r o n t o y total 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : Don 
J a i m e M a s s a n e t P o n s c o n D o ñ a Fran-
c i sca F e m e n i a M o r e l l , p o r poderes. 
D o n G u i l l e r m o F e m e n i a More l l con 
D o ñ a M a r t i n a R o m i l l o C á n a v e s . Don 
B a r t o l o m é S e g u i S e r r a , c o n D o ñ a Mi-
c a e l a C a p ó M ó j e r . D o n S e b a s t i á n Bis-
q u e r r á B i s q u e r r a c o n D o ñ a Magdalena 
M i r Méijer . E n h o r a b u e n a y eterna 
l u n a d e m i e l a los n o v e l e s esposos. 
• H a n p a s a d o a m e j o r v i d a , durmién-
dose e n l a p a z de l S e ñ o r : D o n Antonio 
P o n s B u a d e s , d e 71 a ñ o s ; D o n Gaspar 
M a t e u B o r r a s , d e 79 a ñ o s ; D o ñ a Mar-
g a r i t a B u a d e s P o n s , d e 78 a ñ o s ; el 
n i ñ o d e 8 m e s e s , G i l l e r m o Bennassar 
B e n n a s s a r ; D o ñ a A n t o n i a Mule t Ben-
t a l o n í , d e 83 a ñ o s ; D o ñ a J u a n a Ma-
r í a P o n s B e n n a s s a r , d e 68 a ñ o s . 
T a m b i é n h a d e j a d o d e ex is t i r tras 
u n a l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d car-
d i a c a , s o b r e l l e v a d a c o n c r i s t i a n a resig-
n a c i ó n , D o n M i g u e l B a r r e r a Torrens, 
« l ' a m o R o s » , c o n o c i d o c o m e r c i a n t e y 
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p rop ie t a r io , q u e d e s e m p e ñ ó d u r a n t e 
muchos a ñ o s el c a r g o d e J u e z M u n i -
cipal de n u e s t r a v i l l a , d e 74 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s y d e t o d o s 
los fa l lec idos l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
más s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• El V i c a r i o d e n u e s t r o p u e b l o R d o . 
Don M i g u e l G e n o v a r t G e n o v a r t h a 
sido n o m b r a d o V i c a r i o C o o p e r a d o r d e 
la villa d e E s p o r l a s , s i e n d o su m a r c h a 
muy s e n t i d a p o r t o d o s . 
• H a s i d o n o m b r a d o V i c a r i o C o o p e -
rador de C a m p a n e t e l R d o . D o n B a l -
tasar A m e n g u a l M a r t o r e l l . ' n o v e l s a c e r -
dote de M o n t u i r i , a q u i e n d a m o s n u e s -
tra m á s e f u s i v a e n h o r a b u e n a . 
i Ha s ido n o m b r a d o V i c a r i o C o o p e -
rador d e Selvai. n u e s t r o p a i s a n o y 
novel s a c e r d o t e R d o . D o n J a i m e B e n -
naser B i s q u e r r a , a q u i e n f e l i c i t a m o s 
de todo c o r a z ó n . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• El. m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d u -
ran te el p a s a d o a ñ o 1962 fué el s i -
guiente e n n u e s t r a p o b l a c i ó n . N a c i -
mientos : 42 n i ñ a s y 36 n i ñ o s ; t o t a l , 
78. D e f u n c i o n e s : 38 v a r o n e s , 35 m u -
jeres y u n a n i ñ a ; t o t a l , 74. 
• Con el n a c i m i e n t o d e u n p e q u e ñ o 
Bar to lomé , s e h a v i s t o a l e g r a d o e l h o -
gar de los e s p o s o s D o n A n t o n i o L l a d ó 
y S e ñ o r a . E n h o r a b u e n a . 
• H a s ido d e s t i n a d o a e s t a p o b l a c i ó n 
para d e s e m p e ñ a r el c a r g o d e C o m a n -
dan te del P u e s t o d e l a G u a r d i a Civ i l , 
el Cabo l a d e d i c h o b e n e m é r i t o C u e r p o 
Don G a b r i e l R a m i s C o s t o s o . Al d a r l e 
nues t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a l e d e s e a m o s 
pleno é x i t o e n e l d e s e m p e ñ o d e su 
nuevo c a r g o . 
• D o ñ a M o n s e r r a t S o l e r , e s p o s a d e 
Don R a f a e l D a n é s , dio f e l i z m e n t e a 
luz al p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n r o b u s t o 
varón a l q u e s e l e h a i m p u e s t o el n o m -
bre de D a n i e l . R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• Se e n c u e n t r a n m u y a d e l a n t a d o s 
los t r a b a j o s d e d e s c o m b r o y r a z a n t e 
llevados a c a b o p o r u n a e x c a v a d o r a y 
es tán a p u n t o d e e m p e z a r l o s d e l a 
c o n s t r u c c i ó n p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e 
una m o d e r n í s i m a . E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
de ga so l i na f r e n t e a l V e l ó d r o m o , e n t r e 
la c a r r e t e r a d e S a n t a n y í y L o s B a ñ o s 
de S a n J u a n d e L a F o n t S a n t a . 
• Con a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s A u t o -
r idades l o c a l e s y n u m e r o s o p u b l i c o fué 
i n a u g u r a d o el m o d e r n o C a f é - B a r C i n t o , 
sito en el v é r t i c e d e l a c a l l e A n t o n i o 
Maura y l a R o n d a d e l a V i r g e n , p r o -
piedad d e D o n J a c i n t o C a m p o s y S e -
ñora . D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
nuevo e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n los p i n a r e s d e l a c o m a r c a 
« S ' H r e u - M á s » y o t r a s fincas d e n u e s -
t ro t é r m i n o m u n i c i p a l , h a a p a r e c i d o l a 
terr ible « p r o c e s i o n a r i a », c u y o s d e v a s -
tadores g u s a n o s a n i q u i l a n los p i n a r e s , 
s e m b r a n d o l a d e s t r u c c i ó n e n n u e s t r a 
riqueza f o r e s t a l . 
• La C o m i s i ó n . o r g a n i z a d o r a d e l a 
Casa d e C a m p o s e n P a l m a o r g a n i z ó 
su I I Diada» e n l a q u e s e h a b í a n d a d o 
cita la m a y o r í a d e l o s c a m p e s i n o s 
res identes e n l a C a p i t a l , r e s u l t a n d o 
todos los a c t o s s u m a m e n t e s i m p á t i c o s 
y con e x t r a o r d a r i a a n i m a c i ó n . 
• En el A u d i t o r i u m M u n i c i p a l y 
o rgan izado p o r n u e s t r o A v u n t a m i e n t o 
tuvo l u g a r u n a c t o d e h o m e n a j e a l 
Director d e l a E s c u e l a G r a d u a d a D o n 
Pedro P o n s e t i O l i v e r , p o r h a b e r s i d o 
dis t inguido p o r el M i n i s t r o d e E d u c a -
ción N a c i o n a l c o n l a p r e c i a d a c o n d e -
coración d e l a C r u z d e A l f o n s o X el 
Sabio. Al a c t o s e s u m a r o n l a s A u t o r i -
dades P r o v i n c i a l e s d e l M a g i s t e r i o . R e -
ciba el S e ñ o r P o n s e t i n u e s t r a s i n c e r a 
fel ici tación. 
• L o s g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a c a b a l g a t a d e S a n 
A n t o n i o r e s u l t a r o n f a l l i d o s d e b i d o a 
l a p e r t i n a z l l u v i a c a i d a a p r i m e r a s 
h o r a s d e l a t a r d e . S e h a b í a n i n s t i t u i -
d o s m á s d e v e i n t e t r o f e o s p a r a p r e m i a r 
a los p a r t i c i p a n t e s , y a l a h o r a d e l a s 
« b e n e i d e s », d e b i d o a l a l l u v i a s a l i e r o n 
p o c a s c a r r o z a s y j i n e t e s . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l e -
c ió D o n B a r t o l o m é P r o h e n s R o i g , q u e 
c o n t a b a 81 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n 
p a z y r e c i b a n su a p e n a d a e sposa , h i j o s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
MICAELA. 
CAPDEPERA 
• C o n m o t i v o d e u n c o n c u r s o d e 
c u e n t o s d e t e m a s n a v i d e ñ o s , o b t u v i e -
r o n p r e m i o s d o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
N a c i o n a l d e C a p d e p e r a , M i g u e l F e -
• r r e r F o r n é s q u e o b t u v o a c c é s i t a l 
p r i m e r p r e m i o y J u a n P a s c u a l A m o r ó s 
el q u i n t o , e n t r e c u a t r o c i e n t o s s e t e n t a 
a s p i r a n t e s a d i c h o s p r e m i o s . L a o r g a -
n i z a c i ó n d e é s t e c o n c u r s o c o r r í a a c a r -
g o d e R a d i o P o p u l a r d e P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
• E s t e a ñ o t a m b i é n los n i ñ o s d e C a p -
d e p e r a , t u v i e r o n l a v i s i t a d e los R e y e s 
M a g o s , q u i e n e s c o n s e n d o s c a b a l l o s , 
r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s de l p u e b l o , r e p a r -
t i e n d o j u g u e t e s a l o s n i ñ o s b u e n o s . 
• E n el C o r p u s d e T o p o n i m i a d e M a -
l l o r c a q u e p u b l i c a el e r u d i t o D o n J u a n 
M a s c a r ó P a s a r i u s , e n s u s ú l t i m o s n ú -
m e r o s , p u b l i c a u n o s d a t o s i n t e r e s a n t e s 
d e C a l a R a t j a d a y d e C a p d e p e r a . 
• E l m o v i m i e n t o d e p o b l a c i ó n d u -
r a n t e el p a s a d o a ñ o d e 1962, r e c o g i d o s 
e n el R e g i s t r o C iv i l d e e s t a v i l l a fue-
r o n : N a c i m i e n t o s , 49 (29 v a r o n e s y 20 
h e m b r a s ) . M a t r i m o n i o s , 14 y D e f u n -
c i o n e s , 55 (26 v a r o n e s y 29 h e m b r a s ) . 
• M a l a fiesta d e S a n A n t o n i o e s t e 
a ñ o , a u n q u e h a b í a m u c h a a n i m a c i ó n 
p a r a l a fiesta, el f r í o i n t e n s o y l a 
l l o v i z n a d e a g u a , n i e v e c a í d a a l a 
t a r d e , h i z o q u e s o l a m e n t e s e e f e c t u a r a 
u n desf i le d e c a r r o z a s y j i n e t e s , n o 
p u d i e n d o l a g e n t e a g u a n t a r l a n e v i z c a 
s e r e t i r a r o n a c o n t i n u a c i ó n . S i b i e n l a 
n o c h e a n t e r i o r h u b o m u c h a a n i m a c i ó n 
e n l a s f o g a t a s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o los j ó v e -
n e s M a t e o O r p i y M a r g a r i t a M a y o l . 
M D e s p u é s d e u n v i a j e p o r t i e r r a s d e 
' D i n a m a r c a y c e n t r o E u r o p a , r e g r e s a -
r o n e l j o v e n m a t r i m o n i o J a i m e R i e r a 
y S e ñ o r a C a t a l i n a M u n t a n e r . 
• L a s l l u v i a s y f r i o s q u e e s t á n a z o -
t a n d o a E u r o p a e s t o s d í a s t a m b i é n 
l l e g a n a C a p d e p e r a , a u n q u e , e l t e r m ó -
m e t r o s o l o v a y a m a r c a n d o 5 g r a d o s 
s o b r e c e r o , se v á d e j a n d o s e n t i r b a s -
t a n t e f r í o . 
L L U L L . 
CONSELL 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962, r e s -
t a n d o d e l a s d e f u n c i o n e s los n a c i m i e n -
t o s , n u e s t r a l o c a l i d a d s e h a v i s t o a u -
m e n t a d a c o n 8 p e r s o n a s . 
M R e g r e s a r o n a s u s h o g a r e s l o s A r -
q u e r o s d e l a O . J . E . J . S e r r a , J . Co l l , 
J . O l ive r , M . F i o l y A . B a r c e l ó , d e s -
p u é s d e v i s i t a r A l i c a n t e , G r a n a d a y 
S i e r r a N e v a d a . 
• A los 80 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D . R a m ó n C a m p i n s I s e r n . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s a p e n a -
d o s h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a -
r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• P o r o r d e n E x c m o . S r . O b i s p o d e 
l a D i ó c e s i s , h a s i d o d e s i g n a d o p a r a 
d e s e m p e ñ a r el c a r g o d e V i c a r i o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a , el R d o . D . B a r t c * 
l o m é M a t e u , q u e h a s t a h a c e p o c o d e -
s e m p e ñ a b a c o n g r a n a c i e r t o e l m i s m o 
c a r g o e n S a n t a M a r g a r i t a . D a m o s 
n u e s t r a s i n c e r a b i e n v e n i d a a l n u e v o 
V i c a r i o . 
• E n los b a r e s y c a f é s de n u e s t r a 
p o b l a c i ó n , los p r e c i o s de l a s b e b i d a s , 
r e f r e scos , l i c o r e s , e t c . , h a n b a j a d o , ¿le-
g a n d o a l g u n a s b e b i d a s a l 20 p o r c i e n t o 
d e r e b a j a . JAIMITO S . 
DEYA 
M F a l l e c i ó c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s 
E s p i r i t u a l e s D o n S e b a s t i á n R i p o l l M a -
r r o i g , del P r e d i o S o n B a u z a y A l c a l d e 
d e n u e s t r a v i l l a . E l e x t i n t o b a j a a l 
s e p u l c r o a los 56 a ñ o s d e e d a d , r o d e a d o 
del c a r i ñ o d e los s u y o s y d e la e s t i m a 
y c o n s i d e r a c i ó n d e c u a n t o s e n v i d a le 
t r a t a r o n , p o r l a b o n d a d d e su c a r á c t e r 
y p o r su p r o b i d a d e n el e j e r c i c io d e s u s 
a c t i v i d a d e s , s e h a b í a g r a n j e a d o m u -
c h a s a m i s t a d e s e n t r e l a s c u a l e s su 
m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a . Al e l e v a r 
u n a o r a c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e 
su a l m a e n v i a m o s a su d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a Vives , h i j o s y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
ESPORLAS 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió D o n B a r t o l o m é C a m p a n e r Co-
m a s , a l o s 72 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s h i j o s D o n A n t o n i o , D o n P e d r o 
y D o ñ a C a t a l i n a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s 
y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
M E s p o r l a s h a a c o g i d o c a r i ñ o s a m e n t e 
a s u n u e v o V i c a r i o C o o p e r a d o r , R d o . 
D o n M i g u e l G e n o v a r t G e n o v a r t , q u i e n 
h a s t a h a c e p o c o d e s e m p e ñ a b a el m i s -
m o c a r g o c o n m u c h í s i m o a c i e r t o e n 
C a m p a n e t . Al d a r l e n u e s t r a s i n c e r a 
b i e n v e n i d a l e d e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a 
e n n u e s t r o p u e b l o l e s e a m u y g r a t a . 
J . C E R D A . 
FELANITX 
M A ritmo a c e l e r a d o s e p r o s i g u e n Vis 
o b r a s d e m o d e r n i z a c i ó n e n n u e s t r o 
T e a t r o P r n i c i p a l . C u y a i n a u g u r a c i ó n 
n o p u e d e a ú n p r e v e r s e . 
M C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l l e f u e 
i m p u e s t o el n o m b r e d e P e d r o , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r o e 
los c o n s o r t e s D o n P e d r o B e n n a s a r y 
D o ñ a A n t o n i a O b r a d o r . E n h o r a b u e n a . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e 
1962 r e g i s t r a d o e n n u e s t r a c i u d a d fué 
el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s , 135 (66 n i -
ñ o s y 69 n i ñ a s ) . D e f u n c i o n e s , 118 '56 
h o m b r e s y 62 m u j e r e s ) . M a t r i m o n i o s , 
74. 
« E n l a p a r r o q u i a M a y o r d e S a n 
M i g u e l , c e l e b r ó s u p r i m e r a m i s a e l 
R d o . S r . D . J u a n R o s s e l l ó n V a q u e r . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l n u e v o m i n i s -
t r o de l S e ñ o r y u n v o t o p a r a q u e s e a 
f e c u n d a s u l a b o r a p o s t ó l i c a . 
H H a q u e d a d o f i n a l i z a d o e l r i e g o 
a s f á l t i c o d e l a c a r r e t e r a F e l a n i t x - P o -
r r e r a s . 
• E n e l v e l ó d r o m o d e B a s i l e a , n u e s -
t r o e s t i m a d o p a i s a n o G u i l l e r m o T i m o -
n e r g a n ó el P r e m i o d e l a s N a c i o n e s . 
• E l C o n d e d e C o d o , p r o p i e t a r i o d e 
« L a V a n g u a r d i a », t i e n e e n p r o y e c t o 
l a r e a l i z a c i ó n d e u n v a s t o p l a n a e 
u r b a n i z a c i ó n e n P o r t o - C o l o m , l a riente 
e n s a n c h a d a d e F e l a n i t x , u n o d e l o s 
e s c a s o s l u g a r e s q u e -ya r o d e a n el c o n -
t o r n o d e n u e s t r a i s l a q u e c o n s e r v a n 
a ú n l a g r a c i a d e e s t a d o c o n q u e D i o s 
l o s p u s o e n e l m u n d o . 
• A l o s 67 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó 
e n l a p a z de l S e ñ o r , D o n G u i l l e r m o 
M a t e u C a p e l l à , p r o p i e t a r i o de l R e s t a u -
r a n t e S a n S a l v a d o r . R . I . P . E n v i a m o s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u a f l i g i d a 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a A m e n g u a l h i j o s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a . J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• A q u e s t c o r r e s p o n s a l d e s i t j a a t o t s 
e l s f o r n a l u x e n c s e s p a r g i t s pe l m ó n u n 
s a n t a n y 1963. 
• H a t e r m i n a d o el c a m p e o n a t o j u v e -
n i l d e F ú t b o l e n el q u e p a r t i c i p a b a E I 
A t l e t i c o F o r n a l u t x q u e se h a c las i f i -
c a d o e n p e n ú l t i m o l u g a r . L a p r ó x i m a 
vez h a r á n m e j o r . 
• E l S e ñ o r A l c a l d e de P a l m a q u e r í a 
s u p r i m i r el p a s e o del B o r n t a n v i n -
c u l a d o a la t r a d i c i ó n m a l l o r q u i n a p e r o 
los c i r c u i o s d e l a p r e n s a y d e l a i n t e -
l e c t u a l i d a d i s l e ñ a l e h a n h e c h o u n a 
b a t a l l a m u y d u r a . E l r e f e r e n d u m q u e 
a n u n c i ó p a r a e l 29 d e d i c i e m b r e l e 
fué d e s f a v o r a b l e . 
• S e a n u n c i a q u e se v a a c o n s t r u i r 
u n n u e v o b a r e n el M i r a d o r d e s e s 
b a r q u e s . 
• S e c e l e b r a n a c t u a l m e n t e a S ó l l e r 
y a P a l m a u n s ' c u r s e t s d e l l e n g u a 
b a l e a r b a i x l ' a l t a y s a b i a d i r e c c i ó d e 
D o n F r a n c e s c de B . M o l l . S e r i a u n a 
d í t x a q u e t o t s e l s m a l l o r q u i n s s a p i -
g u e s s e m e s c r i u r e e n l a n o s t r a p r o p i a 
p a r l a h e r e t a d a d e l s c o n q u i s t a d o r s ca -
t a l a n s d e l s s e g l e X I I . 
M S e c a s ó D o n J a c i n t o C a b o t S a s t r e 
h i j o del d i f u n t o D o n B e r n a r d o C a b o t 
C a s t e l l y d e D o ñ a F r a n c i s c a S a s t r e 
R o t g e r (de c a m e s t r e C i n t ú ) c o n l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a B u s q u e t s M a r r o i g 
h i j a d e D o n P e d r o J u a n B u s q u e t s A r -
b o n a ( B e n e t ) y d e D o ñ a A n t o n i a M a -
r o r i g B u s q u e t s ( P i n t a d a ) . S e a e n h o r a -
b u e n a . 
• F a l l e c i ó D o ñ a A n t o n i a S a s t r e E s -
c a l e s (C r i s t a ) V i u d a d e M a y o l . A s u s 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s e n v i a m o s 
n u e s t r o p é s a m e . 
• T a m b i é n e n v i a m o s el p é s a m e a l o s 
h i j o s y f a m i l i a r e s d e D o ñ a E n r i q u e t a 
M o r e y V i u d a d e A m e n g u a l q u e e r a 
n a t u r a l d e C a m p a n e t . 
• E l p a s a d o 30 d e d i c i e m b r e f a l l e c i ó 
r e p e n t i n a m e n t e D o ñ a A n t o n i a P u i g 
M i r ( M u r o n s ) m a d r e de l f u n c i o n a r i o 
de l a y u n t a m i e n t o D o n A n t o n i o A l b e r t i . 
A s u s h i j o s D o n J u a n y D o n A n t o n i o , 
h i j a s p o l í t i c a s n i e t o s , h e r m a n o s y d e -
m á s p a r i e n t e s e n v i a m o s n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a . 
• E n l a m i s m a f e c h a n o s l l egó l a 
n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o o c e u r i d o e n 
M o u l i n s d o n d e h a b í a i d o a r e s i d i r c o n 
s u s h i j o s d e D o n A n t o n i o A m e n g u a l 
E n s e ñ a t q u e t o d o s c o n o c í a m o s p o r 
l ' a m o ' n A n t o n i A m e n g u a l y e r a n a t u -
r a l d e S ó l l e r . A su e s p o s a D o ñ a M a r í a 
B a r c e l ó G i n e s t r a ( B i e v a ) , h i j o s y d e -
m á s f a m i l i a , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
p é s a m e . 
• E l S e ñ o r E c ó n o m o h a a n u n c i a d o s u 
i n t e n c i ó n d e h a c e r u n a n u e v a t r a n s -
f o r m a c i ó n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y 
q u e p r i n c i p a l m e n t e c o n s t i t u i r á e n 
a r r e g l a r el t e j a d o y e n p o n e r u n a 
n u e v a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . D e s d e 
a h o r a s e a b r e u n a l i s t a d e d o n a t i v o s 
q u e se p u b l i c a r á e n « P a r í s - B a l e a r e s » . 
F o r n a l u g e n s e s n o o l v i d é i s q u e l a i g l e -
s i a n o es l a c a s a de l c u r a s i n o v u e s t r a 
p r o p i a c a s a , el l u g a r d o n d e t a n t a s g e -
n e r a c i o n e s d e f o r n a l u g e n s e s h a n s i d o 
c r i s t i a n i z a d o s . Y t o d o b u e n c r i s t i a n o 
e n c o n c i e n c i a d e b e a y u d a r a l a s n e c e -
s i d a d e s d e l a I g l e s i a . 
• E s t e c o r r e s p o n s a l t i e n e c u r s a d a s 
u n a s c a r t a s s o b r e l a m a l a i m p r e s i ó n 
q u e s e f o r j a n c i e r t a s p e r s o n a s e n s u 
i m a g i n a c i ó n de l c a r á c t e r e s p a ñ o l . 
P i e n s a p u b l i c a r l a s p r ó x i m a m e n t e . 
• S e c a s ó e n G a n a y - s u r - L o i r e D o n 
J o s é M a y o l A l b e r t i , h i j o d e D o n J u a n 
M a y o l V i c e n s ( P a s s a d o r ) y d e D o ñ a 
A n t o n i a A l b e r t i V i c e n s c o n l a S e ñ o r i t a 
S i m o n e L a r o c h e . E n h o r a b u e n a . 
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C O S A S N U E S T R A S 
• £ ; i Calafat cricit de modes moder-
nes. — U n d i u m e n g e li p e g à c a p a n 
E n C a l a f a t d ' a n a r f e r u n a v o l t a a S a 
P l a t j a d e S A r e n a l . P o r e u p e n s a r i 
c r e u r e q u e ' s v a e s c a n d a l i t z à d e v e u r e 
t a n t d e p i t e i t a n t e s d e c u i x e s a l ' a i r e . 
A i x ò és d e p o q u e s v e r g o n y e s , d e i a 
e l l , i n o s e ' n p o r i a a v e n ' r que h a g u é s 
b e t z o l s qu i s ' e s t a s i a s i n d a v a n t t a l s 
m a r a v e l l e s . P e r ò c o m qué E n C a l a f a t 
vo l é s se r u n p a g è s m o a e r n p e n s à q u é 
e r a m i l l o r f e r c o m t o t h o m i t i r a r - l o s 
p i r o p o s a n a q u e s t e s d o n o t e s . E n v e u 
u n a d e s i x a n t a a n y s m é s fe ia q u e ' s 
p ? c a t i a m b p o c a r o b a i li e m b e r g a 
a q u e s t a : G u a p a p e r ò a r e d o l s . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
M E n n u e s t r a p a r r o q u i a d e S a n t a 
M a r í a l a M a y o r , t u v o l u g a r el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e la b e l l a S e ñ o r i t a A n a -
V i c t o r i a S o l i v e l l a s y D o n A n t o n i o L o -
r e n t e . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . P . R a f a e l G e n e s t e r , t i o d e la 
n o v i a . L e s d e e s a m o s m u c h a s f e l i c ida -
d e s . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s 
d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s fa -
l l ec ió D o n R a f a e l F e r r e r S e g u í . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a p e n a d o s 
h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• F a l l e c i ó e n P a l m a a los 62 a ñ o s d e 
e d a d , c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , el c é l e b r e c o m p o s i t o r y g r a n 
p i a n i s t a , l i m o . S r . D . A n t o n i o T o -
r a r n d e l l J a u m e . L o s r e s t o s m o r t a l e s 
d e l I l u s t r e M a e s t r o f u e r o n t r a s l a d a d o s 
a n u e s t r a c i u d a d , r e c i b i e n d o c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a . e n el p a n t e ó n f a m i l i a r . F l 
S e ñ o r T o r r a n d e l l e r a n a t u r a l d e I n c a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a s u a f l i g ida 
e s p o s a D o ñ a M a r í a B e l t r á n , h i j o s D o n 
B e r n a r d o y D o n J u a n , h i j a s p o l í t i c a s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m a s s e n t i d o p é s a m e . 
M C e l e b r ó n u e s t r a c i u i i a d . la p o p u l a r 
f i e s t a d e S a n A n t o n i o A b a d c o n d i v e r -
sos a c t o s . C o m o e s t r a d i c i ó n , n o f a l -
t a r o n l a s t í p i c a s « b e n e i d a s » d e a n i -
m a l e s d o m é s t i c o s . 
• N u e s t r a c i u d a d s i e n t e u n a d e v o c i ó n 
a l m á r t i r S a n S e b a s t i á n , q u e se r e -
m o n t a a l a ñ o 1626. P o r a q u e l e n t o n c e s 
I n c a p a d e c í a d e « s a p e s t e » y l a m i s -
m a d e s a p a r e c i ó el d í a d e l c i t a d o S a n t o . 
D e s d e e n t o n c e s n o h a n f a l l a d o l o s 
c u l t o s e n s u h o n o r , y e n l a c a l l a q u e 
l l e v a s u n o m b r e , f r e n t e a l a c a p i l l a 
q u e c o b i j a su i m a g e n , t u v i e r o n l u g a r 
c o m o t o d o s los a ñ o s s e n c i l l o s a c t o s 
r e l i g i o s o s . 
• P o r d e s i g n a c i ó n de l O b i s p o d e l a 
D ióces i s , h a s i d o n o m b r a d o V i c a r i o -
C o o p e r a d o r d e l a p a r r o q u i a d e S a n t o 
D o m i n g o el R d o . D o n M a r i a n o C o r t é s 
C o r t é s . S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó D o n P e d r o F e r r e r J a n e r 
(del c o m e r c i o ) q u e c o n t a b a 64 a ñ o s J e 
e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• C o n m o t i v o d e l a s F i e s t a s P a t r o -
n a l e s d e S a n A n t o n i o , n i ï e s t r o A y u n -
t a m i e n t o o r g a n i z ó u n C o n c u r s o d e 
E s c a p a r a t e s , a fin d e d a r l a m á x i m a 
b r i l l a n t e z a l a s p e c t o d e la v i l l a . 
• G r a c i a s a l a p r o p u e s t a de l S e ñ o r 
P e r i c a s , T e n i e n t e A l c a l d e d e l a C o m i -
s i ó n d e C u l t o r a , s e r á c o n s t r u i d o u n 
p o r c h e p a r a a p a r c a m i e n t o d e b i c i c l e -
t a s e n e l G r u p o E s c o l a r d e N i ñ a s d e 
e s t a v i l l a . ' 
• E n el c r u c e d e l a c a r r e t e r a d e P a l -
m a - A l c u d i a y P o l l e n s a - P e t r a , u n a p a -
r a t o s o a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l c o s t ó 
la v i d a a n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o 
D o n P a b l o C a ñ e l l a s S o c i a s . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a es -
p o s a D o ñ a R o s a V a l l e s p i r , h i j o s y fa-
m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n el n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o 
n i ñ o , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e l o s e s p o s o s D o n M a t e o V a d e l l y 
D o ñ a J u a n a S e r r a . F u é b a u t i z a d o c o n 
el n o m b r e d e G a b r i e l . E n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a C a t a l i n a T e r r a s s a , e s p o s a d e 
D o n M i g u e l P o n s d io f e l i z m e n t e a l uz 
a u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e le fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e I s a b e l - M a r í a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r e s de l s a n t a b a u t i s m o l a h e r m o s a 
n i ñ a M a r g a r i t a C a l d é s C o s t a , h i j a d e 
los ce i s o r t e s D o n G a b r i e l C a l d é s y 
D o n a M a r í a C o s t a . R e c i b a n n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• P a s o l a s fiestas d e N a v i d a d , A ñ o 
N u e v o y S a n A n t o n i o A b a d e n t r e n o -
s o t r o s el j o v e n y s i m p á t i c o T a ñ o . 
• S e p u e d e n d a r p o r t e r m i n a d a l a 
t e m p o r a d a d e m a t a n z a s e n n u e s t r a 
v i l l a . E s t e a ñ o , a d i f e r e n c i a d e los 
p a s a d o s , n o se h a n o i d o « c a n ç o n s m a -
t a n c e r e s ». P a r e c e q u e c o n l a c iv i l i za -
c i ó n h a LLEGADO t a m b i é n « s ' e s c a n y a -
m e n t ». N o s a l e g r a m o s . 
M V i c t i m a d e u n a c o r t a e n f e r m e d a d 
fa l l ec ió el ; 'óven d e 18 a ñ o s M i g u e l 
A g u i l ó B o n n i n . E l s u c e s o c a u s o h o n d a 
i m p r e s i ó n e n n u e s t r a v i l l a p o r s e r el 
j o v e n M i g u e l m u y e s t i m a d o y a p r e c i a d o 
d e t o d o s . A su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e D o n M i g u e l A m e r y 
D o ñ a C a t a l i n a B e n n a s a r se v io d o b l e -
m e n t e a l e g r a d o p o r el n a c i m i e n t o d e 
d o s h e r m o s í s i m a s m e l l i z a s . S e les i m -
p u s o el n o m b r e d e C a t a l i n a y J u a n a -
M a r í a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a d o b l e e n h o r a b u e n a . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• E n l a r u r a l i a m a l l o r q u i n a , l a p o p u -
l a r y t r a d i c i o n a l fiesta d e S a n A n t o n i o 
A b a d e s c e l e b r a d a c o n v e r d a d e r o fe r -
v o r y r e l i g i o s i d a d , t o m a n d o el c a r á c t e r 
c a s i d e p r e c e p t o . 
E n n u e s t r a v i l l a fué c e l e b r a d a c o n 
l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d . P o r l a 
m a ñ a n a h u b o Ofic io S o l e m n e e n 1 1 
q u e e x a l t o l a s g l o r i a s de l S a n t o el 
R v d o . D o n M a n u e l H a r o M a r t í n e z , 
V i c a r i o d e B i n i a m a r . 
A l a s 12 y e n el l u g a r d e n o m i n a d o 
« s a t a n c a », t u v o l u g a r l a s t í p i c a s 
« b e n e i d e s ». U n a fiesta c o m o é s t a , t 'e 
s a b o r t a n t r a d i c i o n a l , d e b e r í a c u i d a r s e 
su o r g a n i z a c i ó n u n p o c o m á s , a f i n d e 
q u e p o r n a d a l l e g a r a a p e r d e r s e . 
• S e g ú n l o s d a t o s q u e n o s h a n fac i -
l i t a d o , el R e g i s t r o Civ i l d e L l o s e t a h a 
e x p e r i m e n t a d o , d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1982, el s i g u i e n t e m o v i m i e n t o d e m o -
g r á f i c o : 72 n a c i m i e n t o s (41 n i ñ o s y 31 
n i ñ a s ) ; 30 d e f u n c i o n e s (15 h o m b r e s y 
15 m u j e r e s ) ; 24 m a t r i m o n i o s . 
H e m o s a u m e n t a d o p o r l o t a n t o , l a 
r e s p e t a b l e s u m a d e 42 p e r s o n a s , p o r l o 
q u e h e m o s s i d o l a p o b l a c i ó n d e l a 
i s l a q u e h a t e n i d o m á s a u m e n t o p r o -
p o r c i o n a l m e n t e . 
* O t r a v e z n o s q u e d a m o s s i n C a b a l -
g a t a d e R e y e s . 
• E s t e a ñ o l a s fiestas d e N a v i d a d , 
A ñ o N u e v o y R e y e s r e s u l t a r o n m u y 
f r i a s . E n l a v í s p e r a d e N a v i d a d n e v ó 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
• L o s D o m i n i c a l e s d e n u e s t r a v i l l a 
c e l e b r a r o n c o n t o d a s o l e m n i d a d , s u 
a n u a l f i e s t a d e d i c a d a a l a S a g r a d a 
E u c a r i s t í a . H u b o Ofic io s o l e m n e e n el 
q u e p r e d i c ó el R v d o . P a d r e G u i l l e r m o 
M a t e u M a t e u , M. d e l a s S S . C C . 
C a d a a ñ o se s o l í a h a c e r u n p e q u e ñ o 
r e f r e s c o p a r a t o d o s l o s a s o c i a d o s , p e r o 
e s t e a ñ o , d e b i d o a l a g r a v e e n f e r m e -
d a d q u e s u f r e n u e s t r o E c ó n o m o , fué 
s u s p e n d i d o . 
• P o r e s t e t i e m p o n u e s t r o s c a m p o s 
se e s t a n v o l v i e n d o b l a n c o s , d e b i d o a 
l a h e r m o s a y poé t i ca flor d e a l m e n d r o . 
• P o r l a t a r d e de l d o m i n g o d í a 20 d e 
e n e r o , el P a d r e G u i l l e r m o M a t e u , d e 
los S S . C C , dio o t r a c o n f e r e n c i a p a r a 
l a j u v e n t u d , q u e se v i o m u y c o n c u -
r r i d a . 
• Al c e r r a r e s t a c r ó n i c a , h a c í a m á s 
d e t r e i n t a d i a s q u e , g r a c i a s a D i o s , n o 
h a b í a m o s t e n i d o q u e l a m e n t a r n i n g ú n 
f a l l e c i m i e n t o . 
• E n el s o r t e o d e « q u i t o s » d e 1962, 
h a n s i d o d e s t i n a d o s a c u m p l i r el S e r -
v ic io M i l i t a r e n l a s p l a z a s d e S o b e -
r a n í a y p r o v i n c i a s a f r i c a n a s , c u a t r o 
m o z o s de n u e s t r a v i l l a . R E Y N É S . 
LLUBI 
, • D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962 se 
r e g i s t r a r o n e n n u e s t r a v i l l a los s i g u i e n -
t e s : 
N a c i m i e n t o s : 27 ( n i ñ o s 14, n i ñ a s 13). 
D e f u n c i o n e s : 26 ( h o m b r e s 10, m u j e r e s 
16). 
A u m e n t o d e p o b l a c i ó n : 1. 
M a t r i m o n i o s : 19. 
C o m u n i o n e s r e p a r t i d a s : 80.880. 
• E l d í a d e A ñ o N u e v o c a n t ó su P r i -
m e r a M i s a s o l e m n e el h i j o d e n u e s t r o 
p u e b l o R d o . J u a n H o r r a c h P e r e l l ó e u 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e se ñ a -
u a b a a b a r r o t a d o d e f e l i g r e s e s . P r e d i c ó 
el s e r m ó n d e c i r c u n s t a n c i a s D o n B a l -
t a s a r Col l . Al final f u e r o n d e s f i l a n d o 
t o d o s los a s i s t e n t e s e n u n i n t e r m i n a b l e 
b e s a m a n o s . D e m o s g r a c i a s a D i o s p o r 
t a n s i n g u l a r b e n e f i c i o y v a y a n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a l n o v e l S a c e r d o t e . 
• C o m o a ñ o s a n t e r i o r e s se c e l e b r ó e n 
n u e s t r a v i l l a l a t r a d i c i o n a l C a b a l g a t a 
de R e y e s M a g o s . F u e r o n a e s p e r a r l o s 
n u e s t r a s p r i m e r a s A u t o r i d a d e s C iv i l e s 
y E c l e s i á s t i c a s . D e s p u é s de a d o r a r a l 
N i ñ o - D i o s , f u e r o n r e c o r r i e n d o t o d a s l a s 
c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o , r e p a r t i e n d o 
j u g u e t e s y g o l o s i n a s a t o d o s l o s n i ñ o s 
y n i ñ a s r e i n a n d o u n a s h e r a s d e v e r -
d a d e r a a l e g r i a p a r a g r a n d e s y p e q u e -
ñ o s . ' 
• T a m b i é n h o g a ñ o h i c i e r o n su a p a -
r i c i ó n los t r a d i c i o n a l e s « I f o g a r o n s » 
l a v í s p e r a d e S a n A n t o n i o A b a d . 
• E l d í a d e l a fiesta d e S a n A n t o n i o , 
p o r l à t a r d e h u b o l a s « b e n e i d e s » c o n 
u n n u m e r o s o p ú b l i c o y u n n u t r i d o g r u -
p o d e c a r r o z a s q u e s i m b o l i z a b a n d i -
v e r s a s e s t a m p a s de l a v i d a del S a n t o 
A n a c o r e t a . 
• H a n r e g r e s a d o a L e P u y d e s p u é s 
d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s d e N a v i d a d 
e n t r e s u s f a m i l i a r e s , l a f a m i l i a Agu i l ' i -
P e r e l l ó . 
• I g u a l m e n t e h a r e g r e s a d o a L i l l e , 
D o n L o r e n z o C a p e l l à , d e s p u é s d e p a s a r 
l a s N a v i d a d e s e n t r e n o s o t r o s . 
• El d í a d e S a n A n t o n i o , el A y u n t a -
m i e n t o e n p l e n o fué a f e l i c i t a r a l S r . 
A l c a l d e , D o n A n t o n i o P e r e l l ó P e r e l l ó , 
y a l m i s m o t i e m p o l e h i z o e n t r e g a d e 
l a M e d a l l a d e l a O r d e n d e C i s n e r o s 
q u e h a c e m e s e s l e fué c o n c e d i d a p o r 
l a s u p e r i o r i d a d . E l a p t o r e s u l t ó s i m -
p á t i c o y e m o c i o n a n t e . E l S e c r e t a r i o e n 
n o m b r e d e t o d o s los c o n c e j a l e s d e l 
C o n s i s t o r i o , dio l e c t u r a a u n a s p a l a -
b r a s d e g r a t i t u d y s u m i s i ó n a l a p e r -
s o n a d e l A l c a l d e a l m i s m o t i e m p o q u e 
l e f e l i c i t a b a p o r t a n a l t a c o n d e c o r a -
c i ó n . E l S e ñ o r A l c a l d e e x p r e s ó s u s 
g r a c i a s y p r o m e t i ó q u e e n a d e l a n t e s e 
d e d i c a r l a a e l e v a r el n o m b r e y el p r e s -
t i g i o d e n u e s t r o p u e b l o . 
D e s p u é s fué s e r v i d o - u n a copa ile 
v i n o e s p a ñ o l , b r i n d a n d o t o d o s por la 
p r o s p e r i d a d d e n u e s t r o q u e r i d o Llubi. 
• D u r a n t e el m e s d e e n e r o h a n unido 
s u s v i d a s c o n el l a z o i n d i s o l u b l e del j 
s a n t o m a t r i m o n i o los s i g u i e n t e s jó-
v e n e s : 
J u a n F o r n é s P e r e l l ó y A n t o n i a Va-
l l e s p i r D a r d e r . 
B a r t o l o m é B a u z a S e r r a y Antonia 
P e r e l l ó G e l a b e r t . 
G a b r i e l C a s t e l l P e r e l l ó y M a r í a Feliu 
P e r e l l ó . 
G a b r i e l A d r o v e r C o s t a y M a r g a r i t a 
B a u z a P e r e l l ó . 
A t o d o s les d e s e a m o s u n a eterna 
l u n a d e m i e l . 
H H a r e c i b i d o l a s a g u a s r egene rado-
r a s del b a u t i s m o el n i ñ o M i g u e l P lanas 
R a m i s , p r i m o g é n i t o d e n u e s t r o s ami-
gos D o n S e b a s t i á n y D o ñ a Gabr ie la . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s y 
e n p a r t i c u l a r a s u a b u e l o D o n Antonio 
R a m i s , P r i m e r T e n i e n t e A lca lde de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• H a c a u s a d o g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n en 
n u e s t r a c i u d a d el n o m b r a m i e n t o de la 
e x t i n t a p o é t i c a M a r í a - A n t o n i a Salva 
d e L ' A l l a p a s s a , H i j a I l u s t r e d e Pa lma 
d e M a l l o r c a . 
• A n t e el A l t a r M a y o r d e nuestra 
p a r r o q u i a , s e u n i e r o n e n s a n t o matr i -
m o n i o la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a P o u y Don 
B a l t a s a r G a r c í a . L a u n i o n fué impar-
t i d a p o r el R d o . D . B e r n a r d o Troba t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic idades a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a hermosa 
P a q u i t a , s e h a v i s t o a l e g r a d o el hogar 
d e los e s p o s o s D o n M i g u e l M o r r o y 
D o ñ a M a r g a r i t a B l a n d o . E n h o r a b u e n a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r Doña 
J e r o n i m a G a r í G a r a u , v i u d a de Don 
J u a n S a l v a . D e s c a n s e e n p a z y reciban 
s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , b izn ie tos y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a condo-
l e n c i a . 
• N u e s t r a c i u d a d h a s i d o des ignada 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l X I I Campeo-
n a t o N a c i o n a l d e C o l o m b i c u l t u r a , pre-
v i s t o p a r a el 2 d e j u n i o del presente 
a ñ o . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n Juan 
C a p e l l à y D o ñ a M a r í a B a u z a se ha 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de un 
h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n l a p i l a bautis-
m a l , d e m a n o s del R d o . D o n Juan 
S e r v e r a , r e c i b i ó el n o m b r e de J u a n . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s incera 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o de 
n u e s t r a c i u f a d d u r a n t e el p a s a d o año 
1962 fué el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s , 
132 ; — d e f u n c i o n e s , 144 ; — m a t r i m o -
n i o s , 63 . 
• D o ñ a M a r g a r i t a ' T o m á s , esposa de 
D o n J o s é F e r r e r dio f e l i z m e n t e a luz 
a u n r o b u s t o v a r ó n a l q u e le fué 
i m p u e s t o el n o m b r é d e J o a q u í n . En-
h o r a b u e n a . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s de l s a n t o bau-
t i s m o l a p r e c i o s a n i ñ a M a r g a r i t a Ciar 
T o m á s . A s u s p a p a s D o n Sebas t i an y 
D o ñ a A n t o n i a n u e s t r a s i n c e r a felici-
t a c i ó n . 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s vacaciones 
n a v i d e ñ a s e n l a r e s i d e n c i a de l a Orga-
n i z a c i ó n J u v e n i l E s p a ñ o l a d e La Mo-
l i n a ( P i r i n e o s C a t a l á n ) , n u e v e arqueros 
de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s d e e s t a loca-
l i d a d , los c u a l e s r e g r e s a r o n encanta-
d o s d e su e s t a n c i a e n l a c i t a d a resi-
d e n c i a d e i n v i e r n o . 
H E s t a n a p u n t o d e f i n a l i z a r las obras 
d e l a n u e v a e s c a l e r a de l S a n t u a r i o de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G r a c i a , i m p o r t a n t e 
m e j o r a q u e c e l e b r a m o s t o d o s . 
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• La m u y v e n e r a d a y a n t i q u í s i m a 
imagen de l S a n t o C r i s t o d e l a E s p e -
ranza, q u e c o n t a n t a d e v o c i ó n s e v e -
nera e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
ha sido o b j e t o d e u n r a s g o d e g e n e r o -
sidad, al r e c i b i r i n e s p e r a d a m e n t e u n a 
preciosa y r i c a t ó n i c a b l a n c a b o r d a d a 
en oro y p i e d r a s p r e c i o s a s , o b s e q u i o d e 
Doña F r a n c i s c a M a i m ó V i c h . 
« N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a b i e r t o 
un c o n c u r s o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e 
proyectos y c o n t r a t a c i o n e s p a r a l a 
ins ta lación d e u n n u e v o a l u m b r a d o 
público e n l a s c a l l e s F a l a n g i s t a , M . 
Ballester, O b i s p o T a x a q u e t h a s t a N i c o -
lás T a b e r n e r y A n t o n i o M a u r a h a s t a 
la calle A n t o n i o G a r c i a s . 
» El P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e 
Gobernac ión y C u l t u r a p r o p u s o q u e se 
haga a c r e e d o r de l t í t u l o d e H i j o P r e -
dilecto a D o n A n t o n i o G a r c í a s V i d a l , 
por los se rv ic ios d e e x c e p c i ó n p r e s t a d o s 
a nues t r a c i u d a d . 
• H a n e n t r e g a d o p i a d o s a m e r f t e s u 
alma al C r e a d o r : D o n M i g u e l P a l l i c e r 
Mulet, d e 79 a ñ o s ; D o ñ a M a r í a M u l e t 
Ballester, d e 74 a ñ o s ; D o ñ a M a r í a 
Llambias F o n t , d e 84 a ñ o s ; D o n B e r -
nardo C a t a n y V i d a l , d e 84 a ñ o s ; D o n 
Pedro J u a n S a s t r e C i a r , d e 59 a ñ o s ; 
Doña J e r ó n i m a G a r í G a r a u ; D . J a i m e 
Salva B a l l e s t e r , d e 96 a ñ o s ; D o n Se-
bast ián P r o h e n s A d r o v e r , d e 90 a ñ o s ; 
Don L o r e n z o T a b e r n e r M á s , d e 89 ; 
Don F r a n c i s c o M e l g a n e j o P é r e z , d e 66 ; 
Don J u l i á n M i l á n L i z a d a , d e 79 ; D o n 
Rafael T o m á s V i d a l , d e 78 ; D o n M i -
guel Vicens V i c e n s , d e 75 ; D o ñ a C a t a -
lina N o g u e r a L l o m p a r t , d e 67 ; D o ñ a 
María M a n r e s a A d r o v e r , d e 86 ; D o n 
Jaime A d r o v e r B i n i m e l i s , d e 87 ; D o ñ a 
Je rón ima G a r í G a r a u , d e 88 y D o ñ a 
F r a n c i s c a - A n a V i d a l C a s t e l l , d e 73 
años. 
Rec iban l a s f a m i l i a s d e los e x t i n t o s 
nues t ro s e n t i d o p é s a m e . 
S . M. 
MANACOR 
• C o n s t i t u y ó u n r o t u n d o é x i t o e l 
estreno e n el T e a t r o P r i n c i p a l , d e la 
obra d r a m á t i c a « L a S a n t a H u m i l d a d » 
del a u t o r m a n a c o r e n s e D o n G a b r i e l 
Fuster . 
M El i n d u s t r i a l d e l a m a d e r a D o n 
Pedro A r t i g u e s y a l t r a v é s s u y o se i s 
personas m á s , r e s u l t a r o n p r e m i a d o s 
con los d é c i m o s de l c u a r t o p r e m i o d e 
la Lo te r í a N a c i o n a l . E n h o r a b u e n a . 
• La e m p r e s a d e D . G u i l l e r m o Ol ive r , 
conocido t a l l e r m e c á n i c o c u y o s f a b r i -
cados c o n o c e n p r á c t i c a m e n t e t o d a s Jas 
ebenis ter ías d e E s p a ñ a , r i n d i ó u n m e -
recido h o m e n a j e a s u p r o d u c t o r D o n 
Ja ime P a s c u a l e n el m o m e n t o e n q u e 
la jubi lac ión 6epara a e s t e l e ln e m -
presa, el S e ñ o r P a s c u a l e m p e z ó y t e r -
mino su a c t i v i d a d l a b o r a l e n la e m -
presa Ol iver , e n l a q u e i n g r e s ó a tos 
14 años y e n l a q u e h a t r a b a j a d o d u -
d a n t e 51 a ñ o s . 
n Se c e l e b r a r o n c o m o es c o s t u m b r e 
todos los a ñ o s e n n u e s t r a c i u d a d l a s 
t rad ic iona les « b e n e i d e s » d e S a n A n -
tonio. 
* A los 45 a ñ o s d e e d a d e n t r e g ó s u 
alma al C r e a d o r D o n J u a n S a n s ó L l o -
ara» conoc ido y a p r e c i a d o i n d u s t r i a l 
manaco rense . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a 
su a p e n a d a f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e 
nuestro m á s s e n t i d o p é s a m e . 
MONTUIRI 
• En n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , a n t e 
numeros í s ima c o n c u r r e n c i a d e fieles, 
cantó su P r i m e r a M i s a el n u e v o s a c e r -
dote R d o . D o n B a l t a s a r A m e n g u a l 
Martorell , P b r o . R e c i b a el n u e v o s a c e r -
dote n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s 
extensiva a s u s f a m i l i a r e s . 
MURO 
• M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o de n u e s t r a 
p o b l a c i ó n d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962. 
N a c i m i e n t o s : 94 (53 n i ñ o s y 41 n i -
ñ a s ) . " 
D e f u n c i o n e s : 72 (32 v a r o n e s y 40 
m u j e r e s ) . 
M a t r i m o n i o s : 5 1 . 
PETRA 
• E n el S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e B o n n a n y , t u v o l u g a r el e n l a c e m a -
t r i m o n i a l d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a 
I s a b e l U m b e r t S u r e d a c o n D . A n t o n i o -
M a r í a R i b o t S b e r t . I m p a r t i ó l a b e n -
d i c i ó n el R d o . D o n P e d r o S u a s i y ce l e -
b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D o n 
J u a n B a . B i s e l l a c h . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los n u e v o s e s p o s o s . 
• A l o s 6 8 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a P e t r a R i b o t 
F o n t . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u a p e -
n a d o e s p o s o D o n A n t o n i o F o n t , h i j o s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a e l t e s t i m o n i o 
de n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
P E F R A C A . 
PORRERAS 
• E l e s t a d o ' d e m o g r á f i c o d e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n d u r a n t e el a ñ o q u e a c a b a d e 
t e r m i n a r h a s i d o el s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n t o s : n i ñ o s , 36 ; n i ñ a s , 37 . 
D e f u n c i o n e s : h o m b r e s , 41 ; m u j e r e s , 
34. 
M a t r i m o n i o s : 30. 
• P o c o a n t e s d e l a s fiestas n a v i d e ñ a s , 
r e c i b i ó l a P r i m e r a C l e r i c a l T o n s u r a el 
S e m i n a r i s t a d e n u e s t r a l o c a l i d a d D o n 
J u a n M a t a s M e s t r e s . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l ec ió 
el j o v e n M i g u e l G e l a b e r t . D e s c a n s e e n 
p a z * y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a m a d r e , 
h e r m a n a y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e ' 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r í a B a r c e l ó 
y D o n G u i l l e r m o M i r a l l e s . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r n u e s t r o S e ñ o r E c ó -
n o m o R d o . D . G a b r i e l A d r o v e r . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• S e e n c u e n t r a i n t r a s i t a b l e e n m u -
c h o s t r a m o s , l a c a r r e t e r a q u e n o s u n e 
c o n C a m p o s , a t a l p u n t o q u e m u c h o s 
c o n d u c t o r e s p r e f i e r e n d a r . l a v u e l t a 
p o r F e l a n i t x , a p e s a r d e s u p o n e r u n o s 
15 k i l ó m e t o r s m á s d e r e c o r r i d o . 
• H a n s i d o i n i c i a d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a a l S a n -
t u a r i o d e M o n t e s i ó n . 
• E l d í a d e S a n S e b a s t i á n , c u m p l i ó 
los 100 a ñ o s d e s u n a c i m i e n t o D o n 
B a r t o l o m é S e r v e r a R o s s e l l ó . R e c i b a 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n y ¡ m o l t 
a n y s ! . 
• H a t e r m i n a d o el a s f a l t a d o d e l a 
c a r r e t e r a P o r r e r a s - F e l a n i t x . 
• 45 d í a s a n t e s d e c u m p l i r l o s 103 
a ñ o s , e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , D o -
fia F r a n c i s c a - A n a B o v e r M u n t a n e r . R . 
I . P . A t o d a s u f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• D e s c a n s ó t a m b i é n e n l a p a z d e l 
S e ñ o r D o ñ a C a t a l i n a L l u l l H u g u e s , q u e 
c o n t a b a 97 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n 
p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s e l t e s t i m o -
n i o d e n u e s t r a - s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n p e q u e ñ o 
F r a n c i s c o , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i -
m o n i o se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r 
d e los j ó v e n e s e s p o s o s D o n B a r t o l o m é 
S a s t r e y D o ñ a M a r í a - L u i s a B a r c e l ó . 
E n h o r a b u e n a . 
• C a n t ó su p r i m e r a m i s a el R d o . D o n 
B e r n a r d o N i c o l a u M e s q u i d a , h i j o d e 
n u e s t r o p u e b l o . E n h o r a b u e n a . 
• H a s i d o e x c e l e n t e m e n t e c o n t r a t a d o 
p a r a S u e c i a y p r o b a b l e m e n t e p a r a 
F i n l a n d i a n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o D . 
G a b r i e l B a r c e l ó N i c o l a u , q u e h a s t a 
h a c e p o c o f o r m a b a p a r t e d e u n i n n o -
m i n a d o c o n j u n t o m u s i c a l , i n t e g r a d o 
p o r j ó v e n e s m ú s i c o s m a l l o r q u i n e s . ¡En-
h o r a b u e n a , G a b r i e l ! . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• N o s o l a m e n t e l a s c a l l e s d e A n d r a i t x 
se e n c u e n t r a n e n m a l e s t a d o , t a m b i é n 
e n u n e s t r o c a s e r í o h a y m u c h a s q u e 
lo n e c e s i t a n « m a d e m e s t r e ». 
• E l E x c m o y R v d m o . S r . O b i s p o oe 
l a D i ó c e s i s r e a l i z ó su V i s i t a P a s t o r a l 
a n u e s t r o P u e r t o . C o n el fin d e d a r 
l a b i e n v e n i d a a n u e s t r o P r e l a d o se 
t r a s l a d a r o n l a s A u t o r i d a d e s c o n t o d o s 
los p r o p i e t a r i o s d e c o c h e s , t a n t o n a -
c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s , a s í c o m o 
t o d o s l o s m o t o r i s t a s , c o n s u s r e s p e c t i -
v o s v e h í c u l o s a l a r a y a d e l t é r m i n o 
« S e s A m i t x e s ». E n n u e s t r o t e m p l o d e 
l a V i r g e n d e C a r m e n , n u e s t r o P a d r e 
y P a s t o r E s p i r i t u a l d i r i g i ó u n a a l o c u -
c i ó n a los n u m e r o s o s filigreses a l l i r e u -
n i d o s y s e g u i d a m e n t e a d m i n i s t r ó e l 
S a c r a m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n a 14 
n i ñ o s y 8 ñ i f l a s . T o d o s l o s a c t o s r e s u l -
t a r o n m u y s i m p á t i c o s y b r i l l a n t e s . 
• C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e S a n 
A n t o n i o A b a d , t u v i e r o n l u g a r e n n u e s -
t r o P u e r t o l a s m u y t í p i c a s y t r a d i c i o -
n a l e s « b e n e i d e s » n u m e r o s o s a n i m a l e s 
d o m é s t i c o s . S e g u i d a m e n t e i o s « b a l l a -
d o r s d e b o l e r o s » p u d i e r o n h a c e r l o a l 
s o n d e u n a g u i t a r r a . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• S e g ú n r u m o r e s s e p r o y e c t a el a s f a l -
t a d o d e t o d a s l a s c a l l e s t r a n v e r s a l e s d e 
l a p a r t e d e l a C o l a . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o el « Ce l l e r Do-
ñ a C e p a » s i t o e n l a c a l l e E l c a n o , p r o -
p i e d a d d e D o n C r i s t ó b a l Q u e t g l a s . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
• C o r r i ó l a n o t i c i a d e q u e s e I n t e n -
t a b a e l m o n u m e n t a l p r o y e c t o d e c o n s -
t r u i r u n s u r t i d o r d e a g u a e n l a b a h í a 
a l i g u a l o p a r e c i d o a l d e G i n e b r a (Su i -
z a ) . 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962, e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a s e h a r e g i s t r a d o el 
s i g u i e n t e m o v i m i n e t o d e m o g r á f i c o : 
N a c i m i e n t o s : 21 (14 n i ñ o s y 7 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 8 (3 h o m b r e s y 5 m u j e -
r e s ) . 
M a t r i m o n i o s : 6. 
• V a n a b u e n r i t m o los t r a b a j o s :iel 
e m b a l d o s a d o d e l a a c e r a c i r c u n d a n t e a 
l a P l a z a . 
M H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e l 
C l u b N á u t i c o e n el M u e l l e Vie jo , d o n d e 
se v a r e l l e n a n d o el m a r p a r a f o r m a r l a 
p l a t a f o r m a d e a s e n t a m i e n t o de l f u t u r o 
edi f ic io y m u e l l e s d e a t r a c o . 
T O N I T I N E T . 
PUERTO DE SOLLER 
• C o n a m a r g a y t r i s t e a n s i e d a d l a 
j e n t e d e e s t e p u e b l o , y t a m b i é n l o s 
n i ñ o s , e s p e r a b a n l a l l e g a d a d e los p r o -
p i e t a r i o s de l B a r C a ñ i s q u i e n e s h a b i a n 
s a l i d o h a c e u n o s m e s e s p a r a F r a n c i a 
c o n s u h i j a , y e r n o e h i j o s ; a l l á e n u n 
s u b u r b i o o b r e r o d e l a c i u d a d d e R ú a n " ; 
y q u e r e g r e s a b a n a h o r a l l e v a n d o e l 
c a d á v e r d e M i g u e l q u i e n f a l l ec ió p o r 
a q u e l l a s t i e r r a s a c c i d e n t a l m e n t e a l 
m i s m o t i e m p o q u e s u s o b r i n i t a d e 
n u e v e a ñ o s M a r í a - P a u l a y q u e n u e s -
t r o s a m i g o s D o n M a n u e l F r o n t e r a y s u 
a m a b l e e s p o s a n o h a n q u e r i d o d e j a r 
e n t i e r r a s t a n l e j a n a s . 
L o s n i ñ o s , c o m p a ñ e r o s d e J u e g o ; l o s 
c l i e n t e s de l b a r , q u e M i g u e l s e r v i a ; 
l o s v e c i n o s y el p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u i s i e r o n t e s t i m o n i a r a l o s e s p o s o s 
F r o n t e r a l a t r i s t e z a q u e s e n t í a n a n t e 
t a n t a pena, , f r e n t e a u n d e s t i n o t a n 
c r u e l . 
U n g e n t i o i n m e n s o a c o m p a ñ ó l o s 
r e s t o s m o r t a l e s de l p o b r e M i g u e l a l 
c e m e n t e r i o , y u n a g r a n m u l t i t u d d e 
j e n t e a s i s t i ó a l f u n e r a l q u e se c e l e b r ó ; 
p r u e b a e v i d e n t e d e l a p r e c i o y c o m p a -
s i ó n q u e e s t e P u e r t o t i e n e a c e r c a d e 
los d e s g r a c i a d o s a m i g o s F r o n t e r a . 
« P a r í s - B a l e a r e s » e leva a l c i e l o u n a 
o r a c i ó n p a r a q u e M i g u e l d e s c a n s e e n 
P a z y p a r a q u e el C r e a d o r c o n c e d a a 
s u s p a d r e s el b á l s a m o q u e les p e r m i -
t i r á , r e s i g n a d o s , s e g u i r v i v i e n d o . 
C R O N I S T A . 
SAN JUAN 
• C o m o t o d o s l o s a n o s , c e l e b r ó n u e s -
t r a v i l l a l a fiesta d e S a n A n t o n i o A b a d , 
p r o t e c t o r d e los a n i m a l e s d o m é s t i c o s . 
E n n u e s t r a p a r o r q u i a , c e l e b r ó s e s o l e m -
n e m i s a y p o r l a t a r d e a s i s t i m o s a l a s 
a c o s t u m b r a d a s « b e n e i d e s », a l o q u e 
s e v i o a l g o d e s l u c i d o d e b i d o a u n t i e m -
p o f r ió y l l u v i o s o q u e d e s l u c i ó l a j o r -
n a d a . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a , s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los c o n -
s o r t e s D o n G u i l l e r m o B o u M i s y 
D o ñ a M a r g a r i t a G a y a F o n t . E n h o r a -
b u e n a . 
• T a m b i é n se h a v i s t o - a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n F r a n c i s c o 
C o m p a n y B a u z a y D o ñ a F r a n c i s c a 
G a y a . — 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . S . P O N S . 
SANTA MARGARITA 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962, el m o -
v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s t r a p o -
b l a c i ó n fué d e 53 n a c i m i e n t o s y 34 
d e f u n c i o n e s . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l v o -
t ó e l p r e s u p u e s t o p a r a el a ñ o 1963 e l 
c u a l a s c i e n d o a 968.000 P e s e t a s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e el p r o -
y e c t o d e a b r i r l a c a l l e de l p l a n o d e 
R e f o r m a I n t e r i o r ( t r a n s v e r s a l e n t r e 
l a s c a l l e s d e L a S a l l e y C r e s p í ) . U n a 
m e j o r a q u e n u e s t r o p u e b l o e s p e r a h a c e 
a ñ o s . 
• A l o s 84 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó c r i s -
t i a n a m e n t e D o n F r a n c i s c o G a y a E s t e l -
r i c h . E . P . D . A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s 
y f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J o s é 
M o n j o O l i v e r y D o ñ a B á r b a r a E s t e l -
rich T o r r e s s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
a l a q u e s e l e h a i m p u e s t o e l n o m b r e 
d e P r á x e d e s , a c t u a n d o d e p a d r i n o s D . 
P e d r o J . M o n j o O l i v e r y D o ñ a J u a n a 
E s t e h ñ c h . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
fe l ices p a p a s . 
M P o r o r d e n d e l O b i s p a d o , h a s i d o 
d e s i g n a d o p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 
d e V i c a r i o e n C o n s e i l , D o n B a r t o l o m é 
M a t e u , q u e h a s t a a h o r a h a b í a o c u p a d o 
c o n m u c h o a c i e r t o el m i s m o c a r g o e n 
e s t a v i l l a . F u é d e s p e d i d o c ò n m u c h o 
s e n t i m i e n t o p o r l o s f e l i g r e se s l o c a l e s 
y a q u e se l e t e n i a e n m u c h a e s t i m a , 
y h a l l e g a d o a é s t a p a r r o q u i a p a r a 
s u s t i t u i r l e D . J a i m e B a r c e l ó E n s e ñ a t . 
• A c a u s a d e l m a l t i e m p o , n o p u d i e -
r o n c e l e b r a r s e é s t e a ñ o l a s t í p i c a s 
« B e n e i d e s » d e S a n A n t o n i o , c a s a 
m u y d e l a m e n t a r , p u e s t o q u e l o s a ñ o s 
a n t e r i o r e s s e h a b í a n v i s t o m u y c o n c u -
r r i d a s y a n i m a d a s . 
• E s t á t o c a n d o a su fin l a t e m p o r a d a 
d e l a s m a t a n z a s , q u e d e s d e h a c e u n o s 
m e s e s v e n í a n c e l e b r á n d o s e e n a b u n -
d a n c i a c a u s a n d o b a s t a n t e a n i m a c i ó n 
e n n u e s t r a v i l l a . 
• E l d í a 1 6 d e l p a s a d o m a s d e e n e r o , 
a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , e l t e r m ó m e -
t r o m a r c a b a u n g r a d o b a j o c e r o e n 
n u e s t r o p u e b l o . ISABEL B O R D O Y . 
t i PARIS-BALEARES 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e levó u n a 
i n s t a n c i a a l M i n i s t e r i o s o l i c i t a n d o s e 
i n c l u y a o f i c i a l m e n t e e n el N o m e n c l á t o r 
d e p o b l a c i o n e s , a e s t a v i l l a c o n s u 
n o m b r e c o m p l e t o h i s t ó r i c o d e S a n t a 
M a r i a del C a m í . L a i n s t a n c i a , d e b i d a -
m e n t e r a z o n a d a , fué m u y f a v o r a b l e -
m e n t e i n f o r m a d a p o r la C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l d e M o n u m e n t o s y m á s r e c i e n -
t e m e n t e p o r la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l . 
• S e g ú n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r n u e s -
t r a p a r r o q u i a , el m o v i m i e n t o d e m o g r á -
fico del a ñ o q u e a c a b a m o s d e t e r m i n a r 
es el s i g u i e n t e . N a c i m i e n t o s : 20 n i ñ o s 
y 24 n i ñ a s . D e f u n c i o n e s : 18 v a r o n e s y 
14 m u j e r e s . M a t r i m o n i o s : 22. 
• E n t r e o t r o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , f i g u r a e l a c u e r -
d o de s u s c r i b i r s e a l a o b r a b i o g r á f i c a 
d e p r ó x i m a a p a r i c i ó n , c o n m o t i v o d e l 
h o m e n a j e q u e s e p r o y e c t a e n h o n o r y 
r e c u e r d o de l q u e fué n o t a b l e p i n t o r 
s a n t a m a r i e n s e D o n J a i m e J u a n . 
• H a q u e d a d o r e p a r a d o el d e s p e r f e c t o 
e n l a p a r e d d e c e r c a de l t e r r e n o l l a -
m a d o « E s S a g r a t » y e n d i c h o r e c i n t o 
h a n s i d o p l a n t a d o s t r e c e p i n o s . 
• M e r e c i ó e s p e c i a l e s t u d i o u n a so l i -
c i t u d p r e s e n t a d a a n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o p o r l a e n t i d a d « H i s p a n a d e 
C o n s t r u c c i o n e s , S.A. », r e f r e n d a d a p o r 
el I n g e n i e r o D o n A n t o n i o P a r f e t t i . S e 
t r a t a de la c o n s t r u c c i ó n d e u n a i m p o r -
t a n t e f á b r i c a d e v i g u e t a s d e c e m e n t o 
a r m a d o . L a n a v e t e n d r á u n a l o n g i t u d 
d e c e r c a d e c i e n m e t r o s y a d o s a d a a 
l a m i s m a se c o n s t r u i r á l a v i v i e n d a 
p a r a el e n c a r g a d o . L a c i t a d a f á b r i c a s e 
c o n s t r u i r á e n t e r r e n o s s i t u a d o s e n e l 
k i l ó m e t r o - 14 d e l a c a r r e t e r a P a l m a -
A l c u d i a , c e r c a de l p u n t o l l a m a d o « E s 
c o l e a d o r d e s a N o v i a » . 
• E l C o m a n d a n t e de l P u e s t o d e l a 
G u a r d i a Civi l , D o n A n t o n i o N a v ó , n a 
s i d o d e s t i n a d o a e j e r c e r el m i s m o c a r g o 
e n M u r o . S a n t a M a r í a g u a r d a r á d e él 
e l m e j o r r e c u e r d o . 
• E l E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o 
d e l a D i ó c e s i s , D r . D . J e s ú s E n c i s o y 
V i á n a , v i s i t ó n u e s t r a v i l l a . N u e s t r o 
a m a d o P r e l a d o a d m i n i s t r ó el S a c r a -
m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n a l o s n i ñ e s 
y n i ñ a s q u e h a y a n c e l e b r a d o l a C o m u -
n i ó n S o l e m n e o q u e l a d e b e n c e l e b r a r 
d u r a n t e el p r e s e n t e a ñ o . J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
M E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o r e g i s -
t r a d o el p a s a d o a ñ o , h a s i d o el q u e 
s e d e t a l l a l í n e a s m á s a b a j o , p o r el q u e 
s e d e s p r e n d e q u e h a h a b i d o u n déf ic i t 
d e 8 p e r s o n a s . 
P a r r o q u i a M a y o r d e S a n A n í i r é s : 
N a c i m i e n t o s , 31 (15 v a r o n e s y 16 h e m -
b r a s ) . D e f u n c i o n e s , 44 (26 v a r o n e s y ' 5 
h e m b r a s ) . B o d a s , 18. 
P a r r o q u i a d e A l q u e r í a B l a n c a 
N a c i m i e n t o s , 15 (9 v a r o n e s y 6 h e m -
b r a s ) . D e f u n c i o n e s , 14 (10 v a r o n e s y 
4 h e m b r a s ) . B o d a s , 7. 
V i c a r í a d e C a l o n g e : N a c i m i e n t o s , 8 
(5 v a r o n e s y 3 h e m b r a s ) . D e f u n c i o n e s , 
3 (2 v a r o n e s y u n h e m b r a ) . B o d a s , 3 . 
V i c a r í a d e E l s L l o m b a r s :. N a c i m i e n -
t o s , 5 (3 v a r o n e s y 2 n o m b r a s ) . D e f u n -
c i o n e s , 6 (4 v a r o n e s y 2 h e m b r a s ) . B o -
d a s , 5. 
• L a S a n i d a d l o c a l , h a p r o c e d i d o a 
l a v a c u n a c i ó n d e l o s n i ñ o s , c o n t r a l a 
d i f t e r i a . 
• Ú l t i m a m e n t e , l a t e l e v i s i ó n h a m e -
j o r a d o a l g o e n é s t a . L a i m a g e n l l e g a 
m á s n í t i d a y el s o n i d o t a m b i é n . A l e -
g r é m o n o s d e q u e l a c o s a v a y a p o r b u e n 
c a m i n o y e s p e r e m o s u n a t o t a l r e c u p e -
r a c i ó n . 
• E l S e ñ o r A l c a l d e , r e u n i ó a l o s c o -
m e r c i a n t e s d e u l t r a m a r i n o s , c o m u n i -
c á n d o l e s se l e s r e t i r a b a el i m p u e s t o 
m u n i c i p a l . Y. a ñ a d i ó : « E s p e r o d e 
v o s o t r o s , q u e . l i b r e s d e e s t o s i m p u e s t o s , 
p r o c e d e r é i s a l a b a j a d e los p r e c i o s 
v e n t a a l p ú b l i c o , d e los a r t í c u l o s a n t e s 
g r a v a d o s ». 
• E l p e r i ó d i c o « S a n t a n y í », q u i n c e -
n a l d e i n t e r e s e s loca les , a c a b a d e c u m -
p l i r c i n c o a ñ o s d e e x i s t e n c i a , q u e fue-
r o n c e l e b r a d o s í n t i m a m e n t e p o r los 
r e d a c t o r e s y c o l a b o r a d o r e s de l m i s m o 
e n u n s e n c i l l o y s i m p á t i c o a c t o . 
• E n el s o r t e o d e m o z o s de l r e e m -
p l a z o d e 1962, h a n s i d o d e s t i n a d o s a 
c u m p l i r el S e r v i c i o M i l i t a r e n l a s p l a -
z a s d e S o b e r a n í a : J u l i á n B u r g u e r a 
D i a z , J u l i á n B u r g u e r a V i c é n s , A n t o n i o 
C o v a s A d r o v e r y J u a n F e r r e r F e r r e r , 
l o s c u a t r o h i j o s d e e s t a l o c a l i d a d . 
• H a s i d o a s c e n d i d o a C o m a n d a n t e 
de l a G u a r d i a Civi l , D o n J o s é M o r e o 
M a r t í n e z . 
• P e s c a n d o e n C a l a d ' O r u n m a r i -
n e r o s a c ó de l f o n d o de l m a r u n r e l o j 
a u t o m á t i c o q u e p o r l a c a n t i d a d d e i n -
c r u s t a c i o n e s d e c o n c h a s q u e t r a í a , 
i n d i c a b a q u e l l e v a b a m u c h o t i e m p o e n 
el m a r . P u e s b i e n : a l p r i m e r g o l p e c i t o 
q u e se le dio. el r e l o j se p u s o a f u n -
c i o n a r , a c r e d i t a n d o u n a m a r c a q u e n o 
m e n c i o n a m o s p o r d e s c o n o c e r l a . 
• C u a n d o le f a l t a b a n p o c a s s e m a n a s 
p a r a c u m p l i r los 99 a ñ o s , f a l e l c ió D o ñ a 
M a r g a r i t a B o n e t G a r c i a « B o n i c o » ja 
p e r s o n a m á s a n c i a n a d e n u e s t r o m u n i -
c i p i o . E . P . D . 
• S a l i e r o n p a r a B o n n ( A l e m a n i a ) D . 
J u a n A d r o v e r y S e ñ o r a , d e l a R e s i -
d e n c i a P o n t á s d e C a l a F i g u e r a p a r a 
a s i s t i r a l a fiesta a n u a l q u e c e l e b r a n 
los e s t u d i a n t e s a l e m a n e s q u e d u r a n t e 
el v e r a n o h a n p a s a d o l a s v a c a c i o n e s 
e n l a e x p r e s a d a C a l a . 
E s t e . . c o r r e s p o n s a l — a u n q u e le h a y a 
r e s u l t a d o i m p o s i b l e el d e s p l a z a m i e n t o 
— a g r a d e c e v i v a m e n t e a d i c h o s S e -
ñ o r e s , l a a t e n c i ó n q u e t u v i e r o n a l i n -
v i t a r l e a e f e c t u a r e se v i a j e y a s i s t i r a 
l a fiesta. ' 
• V a s i e n d o h o r a q u e los S e r v i c i o s 
d e l a D i p u t a c i ó n a r r e g l e n , d e u n a v e z 
el t r a m o A l q u e r í a B l a n c a - C a l o n g e q u e 
c o n l a p i e d r a p i c a d a , a m o n t o n a d a a 
l a v e r a fiel c a m i n o , h a c e i n t r a n s i t a b l r 
a q u e l l a c a r r e t e r a d e n u e s t r o s p e c a d o s . 
• T e n e m o s n o t i c i a q u e h a n s i d o su -
p r i m i d a s c i e r t a s e x a c c i o n e s m u n i c i p a -
l e s . P e r o , h a s t a el m o m e n t o , n o l o h e -
m o s n o t a d o e n l a b a j a d e a r t í c u l o 
a l g u n o . P E R I C O . 
SAN TELMO 
• S a l i e r o n p a r a S a n Q u i n t i n , D o n 
A n t o n i o O l i v e r , y D o ñ a M a g d a l e n a 
A l e m a n y , p r o p i e t a r i o s de l H o t e l B o s -
q u e M a r . 
• E s t e m e s h a s i d o d e i n t e n s o f r í o 
y p o c o s t u r i s t a s l o ú n i c o q u e h a y a c t i -
v i d a d e s e n c a s i t a s d e r e c r e o y p l a n e -
a n d o p a r a c o n s t r u i r el g r a n H o t e l . 
A . S . ~ 
S'ARRACO 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s fiestas n a v i -
d e ñ a s e n I b i z a , l l e g ó el M a e s t r o N a -
c i o n a l d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a D o n Vi-
c e n t e M a r i . 
• C o n a l e g r í a s a l u d a m o s , l l e g a d o d e 
A n g e r s D o n J u a n P a l m e r , « d e m e s t r e 
M a r c h » a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a 
- e sposa , M m e E l i s e y h e r m o s a h i j a 
I sabe l i t a , . 
E l S e ñ o r P a l m e r fué s o m e t i d o a u n a 
o p e r a c i ó n , e s t a n d o a h o r a e n m e j o r 
e s t a d o . N o s a l e g r a m o s . 
• P r o c e d e n t e , d e C a v a i l l o n D o n J u a n 
E s t e v a a c o m p a ñ a d o , d e s u b o n d a d o s a 
e s p o s a D o ñ a A n t o n i a y s u e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a . 
• N u e s t r o a m i g o b a n c a l e r o , D o n A n -
t o n i o B o r r a s l l e g ó d e T a r r a s a a c o m p a -
ñ a d o de su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a I s a b e l 
P e r p i ñ á y s u n i e t e c i t o . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r l a s N a v i d a d e s 
c o n s u s f a m i l i a r e s l l egó d e L a P u e b l a 
el S e ñ o r D i r e c t o r d e l a E s c u e l a P a r r o -
q u i a l D o n J o s é E s t e v a a c o m p a ñ a d o d e 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a C l a r a V i c h 
y d e su i n t e l i g e n t e h i j o A l b e r t o . 
• So lo , s i n g u i a y e n a v i ó n fué a 
v i s i t a r s u s t í o s e n A n g o u l é m e el m u -
c h a c h i t o J o s é A l e m a n y ( B r i t l o ) r e g r e -
s a n d o s i n n o v e d a d c o m o t u r i s t a , a l 
l a d o d e s u s p a d r e s e n S ' A r r a c ô . 
• T u v i m o s l a a l e g r í a d e e s t r e c h a r l a 
m a n o a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a -
b o r a d o r D o n J u a n J u a n (Verde ) v i n o 
e m o c i o n a d o y t r i s t e d e n o h a b e r p o -
d i d o c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n los d e s -
t a c a d o s a r r a c o n e n s e s y c o n t e m p l a r 
m á s d e s p a c i o l o s be l lo s p a n o r a m a s y 
p u n t o s h i s t ó r i c o s , a d e m á s q u e h a b i a 
d e s a p a r e c i d o . E s o fué b r o m a d e i n o -
c e n t e s y C a r n a v a l . 
• D e A n g e r s l l egó D o n M a t i a s F e r r á 
( S a c a ) a c o m p a ñ a d o d e su a m a b l e es -
p o s a D o ñ a J u a n a A l e m a n y . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n d e s c a n s o e n su 
finca C ' a n T a l é , s a l i ó p a r a N a n t e s 
n u e s t r o a m i g o D o n G a b r i e l T e r r a d e s , 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a e s p o s a y su 
s i m p á t i c o h i j o el j o v e n M a r c i a l . 
• P a r a B r e s t , s a l i ó D o n P e d r o A l e -
m a n y a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
C a t a l i n a B a u z a . 
• P a r a P a r í s se d e s p i d i ó de n o s o t r o s 
D o n P e d r o S a l v a . H e m o s v i s i t a d o a 
D o n J o s é F e r r á d u e ñ o , de l h o r n o de l 
m i s m o n o m b r e , q u e fué o p e r a d o d e l a 
f r a c t u r a q u e s u f r i ó e n u n a p i e r n a h a c e 
4 a ñ o s p a r e c e q u e a ú n n o e s t á s a t i s -
f e c h o . A u n q u e d e s e a m o s d e v e r a s , s u 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• V i s i t a m o s t a m b i é n a D o ñ a A n t o n i a 
P u j o l — M a r t i n e — q u e e s t u v o b a s t a n t e 
d e l i c a d a d e s a l u d . a h o r a e s t á m e j o r . 
• E n el d u l c e h o g a r d e p a z y f r a t e r -
n i d a d d e los e s p o s o s D o n M a r c o s F l e -
x a s y su s i m p á t i c a e s p o s a D o ñ a F r a n -
c i s c a J u a n , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u -
m e n t a d o c o n l a a l e g r í a de l n a c i m i e n t o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e s e l l a m a r á 
M a r í a C a t a l i n a . D í a 13 d o m i n g o s.e 
e f e c t u ó el S a c r a m e n t o de l b a u t i s m o 
s i e n d o p a d r i n o s D o n C r i s t i a n J u a n 
h i j o d e n u e s t r o a m i g o S e b a s t i á n J u a n 
(Devore ) , e s t a b l e c i d o e n C a v a i l l o n q u e 
fué r e p r e s e n t a d o p o r D . G a b r i e l P o n t s 
y s u S e ñ o r a e s p o s a . D o ñ a C a t a l i n a 
P a l m e r P a l m e r , l a m a d r i n a . E l R d o . 
S r . E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l i , dio l a s 
a g u a s r e g e n e r a d o r a s de l b a u t i s m o . 
D e s p u é s de l a c t o r e l i g i o s o l a m u l t i -
t u d d e i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i d a -
m e n t e a t e n d i d o s . 
• E s t u v o e n S ' A r r a c ô el E x c m o . y 
R v d m o . S r . O b i s p o . E l s á b a d o p o r l a 
t a r d e l l e g ó e n S ' A r r a c ô el E x c m o . y 
R d m o . S e ñ o r O b i s p o d e M a l l o r c a , D r . 
D . J e s ú s E n c i s o V i a n a , a su l l e g a d a 
h u b o r e p i q u e d e c a m p a n a s , u n a r c o 
d a n d o l a b i e n v e n i d a u n o s m o t o r i s t a s 
le d i e r o n e s c o l t a d e s d e es Col l d e S 'A-
r r a c ô . E n t r ó e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d o n d e a d m i n i s t r ó el S a c r a m e n t o d e l a 
C o n f i r m a c i ó n d e n i ñ o s y n i ñ a s , c u m -
p l i d o s los s i e t e a ñ o s . 
V i s i t ó el C o n v e n t o d e r e l i g i o s a s 
A g u s t i n a s y d e s p u é s f u e r o n a v i s i t a r 
n u e s t r o C e m e n t e r i o , y a e r a t a r d e c u a n -
d o l o s f ieles, le t r i b u t a r o n u n a r e s p e -
t u o s a d e s p e d i d a . 
• L a c o l o n i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a s e r e u n i ó e n c o m i d a í n t i m a 
c o n m o t i v o de l v i a j e a P a l m a de l C ó n -
s u l d e los E s t a d o s U n i d o s e n B a r c e l o n a 
M r . J a m e A r t h u r P a r k e r , l a c o l o n i a , 
e s t a d o u n i d e n s e d e M a l l o r c a s e r e u n i ó 
c o n el f r a t e r n a l c o m i d a e n el H o t e l 
A l c i n a , a s i s t i e n d o a l a m i s m a c e r c a d e 
d o s c i e n t o s a m e r i c a n o s y s u b d i t o s e n t r e 
e l los D o n G a b r i e l C o v a s , Don Matas 
. V a l e n t , el S e ñ o r C a ñ e l l a s y sus distin-
g u i d a s e s p o s a s d e A n d r a i t x , y Don An-
t o n i o S a l v a d e S ' A r r a c ô . Final izando 
e l á g a p e , q u e t u v o c a r á c t e r in t imo, el 
S e ñ o r P a r k e r p r o n u n c i ó u n breve dis-
c u r s o , e n q u e s e d i j o e n t r e o t r a s cosas 
g r a c i o s a s , q u e l o s E s t a d o s Unidos no 
p o s e e n t a n t o d i n e r o c o m o l a gente su-
p o n e , y q u e p o r e s o d e m o m e n t o de-
m o r a n l a i n s t a l a c i ó n e n B a l e a r e s ée 
u n c o n s u l a d o n o r t e a m e r i c a n o . Cuando 
el c o n s u l a d o e n B a l e a r e s s e a u n hecho 
q u e d a r á i n s t a l a d o e n l a De legac ión de 
P a l m a de los A m i g o s d e F r a y Junípero. 
S e r r a e n l a p r i m e r a p l a n t a del edificio 
« L a C a l e t a » p r o p i p d a d del Hotel Al. 
c i ñ a . 
H a b l ó d e s p u é s el J e f e d e la Oficina 
d e I n f o r m a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l - d e T u r i s m o , D o n L u i s S a i n z , quien 
s e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a d e l a s fiestas 
q u e sa c e l e b r a n e n M a l l o r c a durante 
los d í a s 2, 3 y 4 d e j u n i o p r ó x i m o con 
m o t i v o del 250 a n i v e r s a r i o del naci-
m i e n t o d e F r a y J u n í p e r o S e r r a en la 
q u e figura u n a c o r r i d a d e toros en 
h o n o r d e los j u n i p e r i s t a s . 
• P o r ú l t i m o M r s . D i n a Moore Bow-
d e n , e x p r e s ó su e n t u s i a s m o por el 
é x i t o d e e s t a p r i m e r a r e u n i ó n de la 
C o l o n i a n o r t e a m e r i c a n a e n Baleares, 
c u y a s n u e v a s e d i c i o n e s t e n d r á n lugar 
c a d a t r e s m e s e s , l a s c u a l e s r edundaran 
s i n l u g a r a d u d a s e n bene f i c io y exal-
t a c i ó n d e l a g r a n figura q u e fué Fray 
J u n í p e r o S e r r a , f u n d a d o r dr las Misio-
n e s d e C a l i f o r n i a . 
• S a l i ó p a r a S a i n t - N a z a i r e nuestro 
e s t i m a d o a m i g o D o n G a s p a r Alemany 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e sposa Doña 
C a t a l i n a P u j o l y su b e l l a y a m a b l e hija 
J e a n - M a r y . 
• P a r a M a r s e l l a se d e s p i d i ó de noso-
t r o s D o n M i g u e l F e r r a g u t acompañado 
d e su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a M a r i a En-
s e ñ a t . 
• P a r a S a i n t - G a u d e n s s a l i ó nuestro 
a p r e c i a d o a m i g o D o n J u a n Bauzíi 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a esposa 
D o ñ a A n a P a l m e r . 
• P a s a r o n l a s N a v i d a d e s e n compa-
ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s el Veterinario 
D o n J u a n B a u z a e n c o m p a ñ í a de su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , h i j o s Marcos y 
M a r g a r i t a . 
• E n n u e s t r a c a l l e de l P o r v e n i r lo 
veo o s c u r o , m i e n t r a s h a y m o n t o n e s de 
p i e d r a s e n el c a m i n o . 
• E n n u e s t r o h e r m o s o va l l e de S'A-
r r a c ô el e s p e c t á c u l o q u e ofrecen los 
a l m e n d r o s es u n a m a r a v i l l a , lástima 
del f r i ó q u e n o s d a r e s f r i a d o s , catarros 
y e s t o r n u d o s . 
• D í a 11 d e e n e r o bajé) a l sepulcro 
a l a e d a d do 72 a ñ o s , c o n f o r t a d o con 
los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s D o ñ a Magda-
l e n a P o r c e l ( V e r d e ) . P o r s u s bondades 
y v i r t u d e s g o z a b a l a e x t i n t a de gran 
a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n e n t r e sus mu-
c h a s a m i s t a d e s e n t o d o el pueb lo . 
Su m u e r t e s e r á m u y s e n t i d a entre' 
c u a n t o s t u v i e r o n o c a s i ó n d e t ra tar la . 
M u y b u e n a p a r a l a s l a b o r e s del campo 
y el h o g a r . 
D . E . P . Su a f l i g i d o e s p o s o Don An-
t o n i o J u a n , su d e s c o n s o l a d a h i j a Dofia 
I s a b e l J u a n P o r c e l , h i j o s Don Juan 
J u a n , C h e f y A d m i n i s t r a d o r de la Can-
t i n a d e P a l l e r é s ; D o n J a i m e , Chef ad-
m i n i s t r a t i v o de l H o t e l Dragone ra ; 
A n t o n i o . C a f é C a ' n P r i m e ; Matías 
P u j o l ; c u ñ a d o , y e r n o D o n J a i m e Ale-
m a n y V i c h e l t e s t i m o n i o de nuestro 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s aux i l io s espiri-
t u a l e s f a l l e c i ó e l 31 d e d i c i e m b r e Don 
J o s é M o r a g u e s , a l a e d a d d e 84 años. 
E r a D o n J o s é el h o m b r e d e confianza 
del D o c t o r A n t i c q u e lo t e n i a al cul-
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dado de l a S e ñ o r i a l C a s a d e s p l a d e ' n 
Mono, que p o r m u c h o s a ñ o s p r i m e r o 
el C a p i t á n A n t i c y a h o r a D o n J u a n 
su hijo lo a p r e c i a b a n m u c h o . 
Tan to su e n t i e r r o c o m o el f u n e r a l 
estuvieron c o n c u r r i d o s . E . P . D . R e c i b a n 
sus h e r e d e r o s D o n M a t i a s F e r r á y D o -
lía C a t a l i n a P u j o l d e S o n N a d a l y d e -
más f ami l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
same. A . S . 
SELVA 
• En n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e 
no podia c o n t e n e r m á s fieles, c e l e b r ó 
su p r i m e r a m i s a el R d o . D o n L o r e n z o 
Sastre Llu l l . E l p u e b l o e n t e r o s e a s o c i ó 
a la a l e g r í a d e c o n t a r c o n u n n u e v o 
sacerdote e n t r e s u s h i j o s y fué u n d í a 
de jubi lo p a r a n u e s t r a p i n t o r e s c a 
villa. 
Vaya n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l n u e v o 
ministro del S e ñ o r , q u e h a c e m o s e x t e n -
siva a su s p a d r e s y f a m i l i a r e s , 
i D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962, e n el 
Registro Civ i l d e n u e s t r o p u e b l o , s e 
han ver i f icado l a i n s c r i p c i ó n d e 54 n a -
cimientos, 32 d e f u n c i o n e s y 28 m a t r i -
monios, lo q u e r e p r e s e n t a u n a u m e n t o 
de 22 p e r s o n a s . 
i Por el E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r 
Obispo de l a D ióces i s , h a s i d o n o m -
brado V i c a r i o - C o o p e r a d o r d e n u e s t r a 
parroquia, el R d o . D o n J a i m e B e n -
nassar B i s q u e r r a . S e a b i e n v e n i d o e n t r e 
nosotros. F . B U S Q U E T S . 
SINEU 
• Con h o n d o p e s a r c o n s i g n a m o s el 
fal lecimiento de l E x c m o . S r . D . A n d r é s 
Real M u n a r , G e n e r a l d e B r i g a d a d e 
Infanter ía y e x - G o b e r n a d o r M i l i t a r d e 
la Isla, a c a e c i d o r e c i e n t e m e n t e e n 
Palma. E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su 
apenada e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a E s t e -
va, hi jos, h e r m a n o s y f a m i l i a r e s el 
testimonio d e n u e s t r o m á s s e n t i d o 
pésame. 
• D u r a n t e el t r a n s c u r s o de l p a s a d o 
afio 1962 el m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o 
local h a s i d o el s i g u i e n t e : 
Nac imien tos : 25 n i ñ a s y 25 n i ñ a s . 
Defunciones : 25 h o m b r e s . 18 m u -
jeres. 1 n i ñ o y 1 n i ñ a . 
M a t r i m o n i o s : 2 1 . 
i En el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
plo p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
nio la be l la S e ñ o r i t a M a r í a F l o r i t y D . 
Gabriel G a y a . L a b e n d i c i ó n n u c l a l fué 
impar t ida p o r el R d o . D o n G a b r i e l 
Ferriol y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el Rdo. D o n J o r g e V a n r e l l . D e s e a m o s 
toda clase d e f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a -
reja. 
« Como s i n e u e n s e s n o s a l e g r a m o s q u e 
a raiz de h a b e r s i d o n o m b r a d o p r e s i -
dente del S e n a d o d e C h i l e el S r . H u g o 
Cepeda y s e r el P r e s i d e n t e d e a q u e l l a 
República, el S e ñ o r A l e s s a n d r l s o l t e r o , 
haya r e c a í d o el h o n o r d e s e r c o n s i d e -
rada la P r i m e r a D a m a c h i l e n a , l a 
esposa del S e ñ o r C e p e d a , S e ñ o r a A n i t a 
Coll Ju l i a , h i j a d e n u e s t r o p u e b l o . 
• El h o g a r d e l o s e s ü o s o s D o n J u a n 
Mesquida y D o ñ a L u i s a A r t i g u e s , s e 
ha vis to f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n e i 
nac imien to d e n i ñ o y n i ñ a , a l o s q u e 
al recibir l a s a g u a s de l b a u t i s m o les 
impusieron los n o m b r e s d e R a f a e l -
Francisco y M a r í a - A n t o n i a . 
Reciban los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
tra doble f e l i c i t a c i ó n . 
» H a h e c h o s u a p a r i c i ó n t a m b i é n e n 
Sineu la P r o c e s i o n a r i a y c o n t a l m o -
tivo se h a h e c h o p ú b l i c a u n a a d v e r -
tencia a l o s p r o p i e t a r i o s d e p i n a r e s 
de la o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n d e d e n u n -
ciar la p r e s e n c i a d e b o l s a s e n s u s p i n o s 
y de c o m b a t i r l a « p r o c e s i o n a r i a » c o n 
todos los m e d i o s a su a l c a n c e . 
» Desde h a c e a l g ú n t i e m p o , l a t e l e -
visión sue le c a p t a r s e c o n b a s t a n t e n i -
tidez en n u e s t r o p u e b l o . C o m o s u e l e n 
d e c i r los f r a n c e s a s , « t o u c h o n s d u 
bo i s ». 
• ¿No s e r i a d e m a s i a d o p e d i r a n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o el a r r e g l o d e l a b a -
r a n d i l l a d e r r i b a d a del c a t a f a l c o d e l a 
P l a z a de E s p a ñ a ? . 
M C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , t u v i e r o n 
l u g a r el d í a de S a n A n t o n i o A b a d l a s 
t í p i c a s y t r a d i c i o n a l e s « b e n e i d e s » de 
los a n i m a l e s . 
• El 2 de l c o r r i e n t e m e s , h o n r ó n u e s -
t r a v i l l a d e su v i s i t a el E x c m o . y 
R v d m o . S e ñ o r O b i s p o d e l a Dióces i s , 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o V i a n a . Á t a l 
e fec to n u e s t r o p u e b l o v i s t i ó s u s m e -
j o r e s g a l a s . E l P r e l a d o fué r e c i b i d o 
p o r n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• N o e s c a p n o v e t a t q u e e n g u a n y fa 
u n h i v e r n d e v e r e s , p e r q u é l o m a t e i x 
p a s s a a t o t a E u r o p a . E l d í a d e N a d a l 
el t e r m ò m e t r e m a r c a a c i m de l P u i g 
M a j o r e l s 17 g r a u s b a i x c e r o . H i h a v i a 
u n a g r a n n e v a d a q u e s ' e s t e n i a d e s d e 
P o l l e n s a fins A n d r a i t x i v a t e n i r i n c o -
m u n i c a t s p e r c a r r e t e r a u n p a r e l l d e 
p o b l e s . E n lo q u e t e n i m d e g e n e r , 
s ' a l t e r n e n l e s n e v a d e s a m b e ls d i e s 
a r r o l c i a t s , q u e n ' h a n f e t s a l g u n s d ' e s -
p l e n d i t s . 
• S e m b l a q u e q u e s t a v e g a d a s e r á v e r 
q u e s ' u n i r à l a c a r r e t e r a d e D e i à a m b 
l a d e M u l e t a , p e r a r r i b a r a l p o r t d e 
. S ó l l e r . E s u n a m i l l o r a d e m o l t a i m p o r -
t a n c i a . L ' a r r i b a d a a l n o s t r e p o r t p e r 
M u l e t a o f e r e i x u n g r a n p a n o r a m a . 
• • T a m b é s e m b l a q u e q u e d a r á de f in i -
t i v a m e n t a r r e g l a t l ' a s s u m p t e de l N a t -
z a r e t q u e se c o n v e r t i r á e n j a r d i o e n 
l o c a l q u ' e s p o d r á e x p l o t a r p e r l ' A j u n -
t a m e n t i l a f a m i l i a M a g r a n e r , p r o p i e -
t a r i a d e l a p o s s e s s i ó i q u e h a v i a c e d i t 
l ' u d e f r u i t a l a v i l a d e S ó l l e r . 
• L e s d i v e r s e s u r b a n i t z a c i o n s d e l 
P o r t e s t á n e n m a r x a l a d e M u l e t a , i a 
q u ' e s fa s o b r e è l C a m p d e S a M à , 
d e v e r s a l M o l a , l a d e l a P o s s e s s i ó de l 
P o r t i la d e l T r a v é s . H i h a g r a n a c t i -
v i t a t p e r o b r i r l a s v i e s d e c o m u n i c a -
c i ó n , c a r r e t e r e s i e s c a l e s . 
• Q u a n s e p o d r á d u r a t e r m e el 
d e s i t j t a n t e s v o l t e s s e n t i t d e f a t a n t s 
anys | , p e r u n i r d i r e c t a m e n t e S ó l l e r 
a m b B a r c e l o n a pe l p o r t d e S ó l l e r ? . E s 
f a p r é c i s t e n i r m a n y e s i c r e a r u n a 
C o m p a n y i a d e n a v e g a c i ó . . . p e r o l a 
g e n t d e P a l m a s ' e s t i m a m é s q u ' e l s 
v a i x e l l s v a g e n a l seu p o r t . . . 
• M o v i m e n t p a r r o q u i a l d e l ' a n y 1962. 
P a r r o q u i a d e S a n B a r t o m e u : 
B a u t i s m e s : 130 ( n i n s 72. n i n e s 58). 
M o r t s : 98 ( h o m e s 4 1 , d o n e s 57). 
A u m e n t , d o n c s d e 32 . 
M a t r i m o n i s : 52. 
P a r r o q u i a d e l a M a r e d e D e u d e l a 
V i c t o r i a ( L ' H o r t a ) : 
B a u t i s m e s :20 ( n i n s 9, n i n e s 11). 
M o r t s : 12 ( h o m e s 8, d o n e s 4) . 
A u m e n t : 8. 
M a t r i m o n i s : 6. 
P a r r o q u i a d e S a n t R a m o n ( P o r t tíe 
Só l l e r ) : 
B a u t i s m e s : 11 ( n i n s 4, n i n e s 7). 
M o r t s : 4 ( h o m e s 3 , d o n e s 1). 
A u m e n t :7 . 
M a t r i m o n i s : 11. 
P a r r o q u i a d e I T n m a c u l a d a ( B i n i a -
r a i x ) : 
B a u t i s m e s : 8 ( n i n s 3, n i n e s 5). 
M o r t s : 7 ( h o m e s 2, d o n e s 5). 
A u m e n t : 1. 
M a t r i m o n i s : 0. 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a lg i r -
s i a p i r r o q u i n l , c o n t r a i e r o n m a t r i m o n i o 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n i t a P o m a r 
y D o n A n t o n i o M a r r o i g . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el M . R d o . D o n J u a n 
C a n a l s , E c ó n o m o A r c i p r e s t e d e l a p a -
r r o q u i a . Les d e s e a m o s m u c h a s felici-
d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , se u n i e r o n 
e n el i n d i s o l u b l e l a zo m a t r i m o n i a l l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a R o s a - M a r í a C o l o m 
c o n D o n L o r e n z o M a y o l . I m p a r t i ó la 
b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . D . M i g u e l -
A n t o n i o C a s t a ñ e r M a y o l . D e s e a m o s a 
l a n o v e l p a r e j a u n a l a r g a y feliz l u n a 
de m i e l . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a d e S a n B a r t o l o m é , el R d o . 
D o n J u a n L l a d ó b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n 
de l a be l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a D a r d e r 
y D o n M a t e o C o m p a n y . V a y a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a los j ó v e n e s es -
p o s o s . 
• T a m b i é n e n el m i s m o t e m p l o , u n i e -
r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a d o r a S e ñ o -
rita J u a n a I s e r n y D o n J o s é C r e s p i . 
L o s c a s ó n u e s t r o S e ñ o r V i c a r i o , R d o . 
D o n J u a n L l a d ó . Les d e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e p a r a b i é n . 
K R O N I S T A . 
VALLDEMOSA 
• E n n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l q u e 
v e s t i a s u s m e j o r e s g a l a s , c a n t ó s u 
p r i m e r a m i s a el n u e v o m i n i s t r o d e 
Dios , R d o . D o n A n t o n i o P e r i c a s O r d i -
n a s , n a t u r a l d e n u e s t r a v i l l a . 
D e s p u é s de l b e s a m a n o l o s n u m e r o s o s 
a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e x q u i s i t o l l u n c h . 
R e c i b a n el n u e v o s a c e r d o t e y s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
* I B I Z A 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , t e r c e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , 
s e h a v i s t o a u m e n t a d o el h e g a r d e l o s 
e s p o s o s D o n A n t o n i o T u r G i s b e r t y 
D o ñ a C a t a l i n a R e i r á F e r r e r . E n h o r a -
h u e n a . 
• C o n el n a c i m i e n t o t a m b i é n d e s u 
t e r c e r h i j o , u n a h e r m o s a n i ñ a , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s 
D . J o s é P a l e r n a P é r e z y D o ñ a V i c t o r i a 
P r i e t o T o r r e s . R e c i b a n n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
M E n t r e el k i l ó m e t r o 2 y 3 d e l a 
c a r r e t e r a I b i z a - S a n J u a n , h u b o u n a 
c o l i s i ó n e n t r e u n a m o t o c i c l e t a y u u 
a u t o c a r c o n d u c i d o p o r s u p r o p i e t a r i o 
D o n V i c e n t e M a r i T o r r e s , r e s u l t a n d o 
h e r i d o el c o n d u c t o r d e l a m o t o , D o n 
P e d r o F e r r e r J u a n , d e 19 a ñ o s , n a t u r a l 
d e S a n t a E u l a l i a de l R í o , y v e c i n o a e 
C a ' n P e r e B l a y ( S a n C a r l o s ) , y e l q u e 
i b a c o m o p a q u e t e , D o n J u a n G u a s c h 
F e r r e r , d e 38 a ñ o s (de C a ' n C a r a v a l l ) , 
d e S a n C a r l o s . A m b o s f u e r o n a s i s t i d o s 
e n l a c l í n i c a de l D r . V i l á s d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• A l o s 56 a ñ o s d e e d a d d e j ó d e e x i s -
t i r c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s D o n F r a n c i s c o T o r r e s R i e r a . 
R . I . P . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
t o d a s u f a m i l i a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 83 a ñ o s , 
e n t r e g ó s u a l m a a D i o s D o ñ a M a r í a 
C o s t a F e r r a g u t . A su a p e n a d o e s p o s o , 
h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• E n e l t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
J o r g e , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
b e l l a S e ñ o r i t a M a r u j a R i e r a T o r r e s y 
D o n M i g u e l G u a s c h G a r c í a . L o s c a s ó 
el R d o . D . J o s é E s c a n d e l l , c u r a d e l a 
c i t a d a p a r r o q u i a , l e s d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• D o ñ a M a r í a T o r r e s R o s s e l l ó , e s p o s a 
d e D o n A n t o n i o R o s s e l l ó C o l o m a r , dio 
f e l i z m e n t e a iuz a u n r o b u s t o n i ñ o , 
s é p t i m o de s u s h i j o s . R e c i b a n n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n l a c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r 
d e los e s p o s o s D o n M a n u e l G o n z á l e z 
M a r q u é s y D o ñ a M a r g a r i t a V i c h , c o n 
u n r o b u s t o v a r ó n , s e g u n d o d e s u s h i -
j o s . R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a c l í n i c a del D r . Vil l . - ingomez, 
d io f e l i z m e n t e a luz a l p r i m e r o d e s u s 
h i j o s , D o ñ a M a r í a C o s t a S u ñ e r , e s p o s a 
d e D o n A g u s t í n T o r r e s C o l o m a r . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i c h o s o s p a -
p a s . 
• S u b i ó a l Cie lo l a n i ñ a g ó m e l a M a -
r í a d e l a P a z P l a n a s R a m i a . R e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n A n t o n i o 
y D o ñ a M a r g a r i t a el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a s i . i c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n la ig les ia d e S a n T e l m o , e l 
R d o . D . E u g e n i o S e n t í b e n d i j o l a s a -
g r a d a u n i ó n m a t r i m o n i a l de la s i m p á -
t i c a S e ñ o r i t a A m p a r í n S e r r a C a r d o n a 
y D o n A n t o n i o S e r r a C a r d o n a . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i e l . 
M C o n S i s e g u n d o f r u t o de su m a t r i -
m o n i o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s 
D . P e d r o F u s t e r R o i g y D o ñ a C a r m e n 
R e r r e r R o i g . R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
• A l o s 76 a ñ o s d e e d a d de jó el m u n -
d o d e los v i v o s p a r a u n a v i d a m e j o r , 
D o ñ a J o s e f a F e r r e r F e r r e r . E . G . E . 
E x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a t o d a su f a m i l i a : 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r D o n 
J o s é A n d i n a c h M a r i , q u e c o n t a b a 68 
a ñ o s d e e d a d . E n v i a m o s n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a a t o d a s u f a m i l i a . 
• A l o s 13 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o el j o v e n A n t o n i o 
D i a z M a y a n s . A l e l e v a r u n a o r a c i ó n 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e su a l m a , 
e n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u s 
d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D . A n t o n i o D i a z 
y D o ñ a A d e l a M a y a n s , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e la ig le s i a d e 
S a n T e l m o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r í a C o l o m 
M a r í y M r . A x e l O s t e n L i n d e l o , I n g e -
n i e r o i n d u s t r i a l d e n a c i o n a l i d a d s u e c a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n B . R o s e l l ó . L a n o v e l p a r e j a , a l a 
q u e d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s , fija-
r á s u r e s i d e n c i a e n M a l m e a ( S u e c i a ) . 
M A l o s 84 a ñ o s d e e d a d , f a l l e c i ó 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r í a P l a n e l l s 
M a r i . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T r a s r á p i d a d o l e n c i a , d e s c a n s ó e n 
l a p a z ~ d e l S e ñ o r , a l o s 77 a ñ o s D o n 
A n t o n i o D o m í n g u e z B o r r e s . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u d e s c o n s o -
l a d a f a m i l i a . 
• H a s i d o n o m b r a d o R e d a c t o r - J e f e 
d e l a p r e s t i g i o s a r e v i s t a q u i n c e n a l q u e 
s e p u b l i c a e n M a d r i d « L a E s t a f e t a 
L i t e r i a » , n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o 
D o n J a i m e B o r r e l l B e r c a d á . L e f e l i c i -
t a m o s y d e s e a m o s p l e n o é x i t o . 
• T o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o d e l a 
P r i s i ó n de l P a r t i d o d e I b i z a , D o n M i -
g u e l A l v a r e z M a t i l l a . S e a b i e n v e n i d o 
e n n u e s t r a i s l a . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
d u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , a l o s 
71 a ñ o s d e e d a d . D o ñ a M a r í a S e r r a 
S a l a . 
D . E . P . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
Río d e i z a . 
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